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- ^ ^ r T c m m m w ^ o t r a t a m i e n t o 
^ n m m , C O N T R A R I O A L A T E O R I A i 
1 ^ w m m i ^ S A N G R E P E R J U D I C A 
^compromisos «n P u g n a ^ ^ U ^ 
^ ^ . r P V T O P U I A -e ia Sociedad de las Naciones, 
L ^ - r E V O T B / J - n Í B Í 4 COXO- quun expuso la si tuaclót . indusirlal 
R nlBETES S ^ í ^ * 1 ? comercial de su país , que ha al-
* CEK ., c T-n nlle. danzado una era de gran prospe-
B A ^ l M ^ p ^ ^ u d i ^ e t e s ^ a - ridad en estos ú l t imos Ucmpos. 
í d r e r ^ \ P Í O / e r u r e r ^ r r EL MINISTRO DE CHIT'E ESTA 
teorn ^ctua de que ê  ^ muer SATISFECHO ^ L / ACOGIDA 
^ « ^ e s e n U d o ante la Socie-, QUE SE L E DISPENSO 
t s < r \ P S a en h próxima reu-1 
fd ^ ^u f ^ r u p o de médicos de PARIS, abri l g .—El Ministro de 
rr por un s f ! Chile declaró ayer a los periodu-B¿ ^O'K. r»i_ - >_*nKo tmi.v catiafef-.hn d« BB ' . V^UllC, UCl/l«J.» u — «• 
V Y0711, tns que estaba muy satisfecho , dt 
pnv Y LA RUSIA SOVIET ja cordial ís ima acogrida que ie dis 
i , V e r M I N A D O UN TRATADO pensó ol Presidente Doum«rgue con 
^ Jis abril 8.—"'Le Mat in" motivo de su presentac ión de cre-
I P una entrevista con el Em- .lenoales al ser designado para 
r lCa del Japón en Francia, en (,)C,jpar el cargo por el Presidente 
r ^ t e afirma haber quedado ter- i Aití8san(jri> para quien tuvo el Pr i -
p é s el Tratado entie Japón y ! Tier Magistrado francés palabras 
^ hierno de la Rusia Soviética. | ^ elogio, s impat ía y felicitación 
rá publicado, limitando for- j p0r haber vuelto , a ocupar lavPre-
^ 56 te «lúe el Japón contraiga i sidenda de su país y obtenido la 
^romisos incompatibles con, normaiidad polít ica, 
beberes ante la Sociedad de las j La mayor ía de la colonia ch i t e 
87_.- , la cual el Gobierno de 
; na en Par í s está, muy i 
rá publicado, limitando for- l)or haber vuelto a ocupar lavPre-
lu' 56 te «lúe el Japón contraiga i gidenda de su país y obtenido la ^Lisos incompatibles con, normalidad polít ica, 
twleberes ante la Sociedad de las | ^a mayor ía de la colonia chil«-
P5 - nes. a la cual el Gobierno de I ria en p a r í s es tá muy satisfecha de 
I kf0 quiere guardarle inalterable , ia denominación de Qucsada para 
[ j .fjad representante de su país . 
T^eea "Le Mat in" que el Ja-! _ _ _ 
L nuiere mantener las mejores toj^jder^se CONTADOS LOS 
-dones con las naciones occi-; DIAS doel G A B I N E T E DiE HE-
ntales, especialmente con Fran- | RRIOT 
PARIS. A b r i l 8 .—a pesar de 
que el Gabinete del Premier Herr iot 
ha subsistido más al lá de todos los 
cálculos formulados, en los centros 
d3 la alta política francesa se 
estiipa que sus días e s t á n 
contados, ya que se entiende que 
ha de persistir en sus propósi tos de 
llevar adelante sus planes para la 
revalortzación del franco. 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
Como hemos venido diciendo repetidas veces, al 
inaugurar la poderosísima rotativa para hacer las tiradas del 
D I A R I O , implantamos completas reformas, así en nuestros 
talleres, como en la redacción y confección del periódico, 
en el deseo de proporcionar al público el mejor y más per-
fecto servicio en todas las secciones del mismo y de hacer 
de él el más completo de los que se imprimen en habla cas-
tellana. 
Como consecuencia de este cambio tan radical y brus-
co el D I A R I O está llegando estos días a horas desusadas 
a poder de sus habituales lectores, y con otras deficiencias 
hijas asimismo de las circunstancias, todo lo que iremos 
subsanando con la posible rapidez, y confiamos en que 
sabrán disculparnos en estos días las aludidas imperfec-
ciones. 
F R A N C I A N I E G A Q U E E S T E T R A T A N D O D E C O M P E -
T I R E N F U E R Z A S N A V A L E S C O N I N G L A T E R R A 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
L A SEGUNDA CONFERENCIA N A V A L DE WASHINGTON PARA 
DISMINUIR E L ARMAMENTO N A V A L Y LA ACTITUD D E FRANCIA 
ccmrMSTAS ALCANZARON 
LV AIAYORH EX LAS ELEC-
CIONES 
I MOSCOU, abril 8.—Con una gran 
Lyoría comunista, terminaron 
ver las elecciones convocadas por 
Gobierno Sovietlsta en esta ciu-
ud, resultando electos dos m i l 
uin'ientos cincuenta y cüat ro di-
utados comunistas y mi l trescien-
ob ocho de otras filiaciones, de los 
uales el treinta y cuairo por cien-
> no pertenecen a ningún Partido. 
• En la lista de los elegidos apa-
lecen novecientas trenita y tres 
Tiujeres. El total general de Dipu-
bdos sin partido que han resultado 
íectos es del doce por ciento, lo 
|ue establece un precedente en el 
Vgimen sovietista. 
KxDERVELDE CONCEDE UNA 
>'TERVIU A L PERIODICO " L A 
NACION BELGA" 
BRUSELAS, abril 8.—El promi-
ente político Vandervclde' declaró 
| l periódico "La Nación Belga" 
ke la cuestión del Gobierno Socia-
¡ista es ganar posiciones para do-
oinar la mayoría y qus el Congre-
decldirá. si ellos p u í d e n o- no 
lonnar parte del nue \ü Gabinete, 
[sUndo preparando lt»s Diputados 
le su Partido un rudo ataQue en la 
láicara para obtener osa declara-
ción. 
(Pasa a la p á g . CINCO.) 
L A EXPEDICION D E LOS ROOSE-
V E L T A L A INDIA 
ESTA DE GALA CON MOTIVO 
Í)EL PROXDIO CENTUÑARIO DE 
BOLIVIA 
BRUSELAS, abril 8.—El Prínci-
be Leopoldo asistió a la fiesta de 
bla que organizó Ja Cámara de 
IComercio Belgo-La^ino-Americana 
ton ocasión del próximo Centenario 
pe Solivia. 
Pronunciaron brillantes discur-
el Ministro de Estado Levie y 
Halot, Presidente de la Socic-
|la4 Geográfica Belga, aarieado el 
' lumen Víctor Aramay«í ex-Dipu-
No y ex-Delegado de Uoli-.ia an-
NEW YORK, abr i l 7. —(Uni t ed 
Press.)—Theodoro Rooscvelt J r . , 
y su hermano Kermi t , salen el sá-
bado, a bordo del "Leviathan," pa-
ra Southampton, en la primera 
etapa de su proyectada expedición 
a las selvas y cordilleras de la In -
dia . 
De Inglaterra i rán a Pa r í s , don-
de pe rmanecerán unos días, antes 
de trasladarse a Marsella, para pa-
sar a bordo del "Malva", que ha 
de llegarvos a Bombay. 
El doctor Cherry, del Museo 
Field, que está interesado en el as-
pecto cienrtficó de la aventura, se 
les un i rá en Karachi , Ind ia . Di -
cho sabio salió el sábado pasado 
en el buque^.de carga "Komstead," 
llevando eí equipo cinegético y 
científico de la expedición. 
Sobre la segunda semana de ma-
yo iniciará és ta la jornada ha<:la 
la llanura de Pamir, en busca del 
"ovis p o l i , " especia casi extingui-
da de carneros con cuernos de gran 
desarrollo. 
Durante el curso de la explora-
ción, los componentes de la misma 
se m a n t e n d r á n en contacto con el 
mundo civilizado por medio de co-
rredores indígenas que transporta-
rán los mensajes, anunciando los 
progresos de la expedición para , ser 
trasmitidos a todos los periódicos 
del mundo. 
¿ Q U I E N S O Y Y O ? 
(POR EVA CANEL) 
Decididamente yo no soy nadie. 
Esto me lo tenía tragado y no 
*« daba frío ni calor saberlo, pe-
. oo acababa de convencerme de 
C 6 1 ^ o r Carrerá , mi antiguo 
™|o me tirase a muerta, como se 
»eie decir por acá, gráfica y pin-
Wescamente. 
L ^ J ^ i g u o amigo, porque cre-
tirado a desprestigio, pues en él ti» 
ra sus muertos irracionale* el ve-
cindario, y la basura que no reco-
gen, o recogen mal los carros que 
pasan por Falgueras, basura Incu-
badora de moscas vordes, las mos-
cas del carbunclo y de los mosqui-
tos trompetilleros, quo si no son 
o hnhnT" "•i"*6.u• ^re- Bstegomías fasclatas pudieran ser 
ación X , t- C0nOcldo en la 1 con algún derecho, sucedáneos su-
- S ae} Uruguay cuando visité yos 
•do af ^ n e z Sterling allí asi-1 Nadie me hizo caso. 
^ i c ó . S r d / n í n 0 1 " Car.reS < Fiada en Ia amistad escribí a t ^ -
Í0Pres¿ntaTo fl rnf q u e , h a b í * BÍ'\^' Particular y mesuradamente al 
^ P o r e í m n ? f.011-08 t i e m - j s e ñ o r Car re rá , rogándo le que fue-
lez de Cas t^P^nqUlSÍ?0 ^ ^ - i s e a ver a^uollo y a una hermosa 
/ ^ e c i ó cuanrin 1va/aeV- Es t ° Personita muy allegada a él para 
N a m e n t 6 « P l ^ venía <lue 86 ^ recordase. Las contesta-
b a las . n r ^ re?acClón y a r r e J Í I o n e 8 86 Perdieron en el camino, 
^aron C;,0nes que cul-I^Todo sea por Dios, me dije. 
ncia d¿i S . i en la P1"681'1 Refieren las crónicas de estos 
N este ' V r a ¿ ° r x„f8- Conste andurriales que el año 1916 traje-
teít0-lo renítn ™ a n0 10 in- ron piedra, grava y otros argumen-
í ^ m o ™Z\ / %côoio al mo-jtos para el arreglo del trozo com-
1 Vartas veceí a . fon6!rafo- 1 Prendido entre Falgueras y Santa 
r r ^mbraHr* i -S y despué8 de: Catalina, el de mi cuento: esos cró-
?etario á* OhlJ^L?*™™ Se1nica8 cuentan y no aeaban. es de-
i^entado Publicas, me he clr, acaban contando que merced a 
^ul0 que o f r ^ Snant€ esp€'C" 8abe Di08 (lué nigromaacias, reco-
a gleron de nuevo lo que tenían aqu í 
volcado, y lo trasladaron a la calle 
de Lombil lo. Milagros del organis-
mo; la naturaleza no acierta, no 
sabe, oponer a esos milagros nada 
razonable. 
La calle de San Pedro en sus 
dos trozos constituye una cuadra, 
más menguada que sobrancera; el 
que va de Falgueras a Viéta Her-
mosa, es como he dicho antes el 
menos necesitado de fácil t ráns i -
to, mas sin saber porqué de chis-
mocitos, barrioteros yo no quiero 
de <5 !rfCe un trozo de li 
10 entre Pedro' el comprendl-
\U' a r t e r i í gUeruas y Santa Catall-
11 ^ t ó r i l ^n,chas Que conducen 
^guez ÍCc0a]̂ UllPá11 y ^uzan Do-
^ impo'rta!/ n0 meno8 his tór i -
tica- en ^l16 y todavía ar is tocrá-
^SUa Cn-^ i 6614 enclavada Ja 
°ta l a c h a r t e , hoy Em-
Qüie 0rteainericana. 
^ ^ r S a n f / qr!le Domínguez, Fal-
y * * ^LZ Snn& mayor at̂ -
^ de ^ Í S a m e n t e Por los Que 
P la n , l ^ S a y debemos bailar 
* más fea uc"emos bailar hacer caso, de la noche a la ma-
r(iena, ' la educación | ñaña nos vimos sorprendidos con 
* evitar murm •defuera: hay|una cuadrilla de peones y su ca-
F* Pedm .. uracio°es. pataz; algunos carretones que asus-
aro t e ñ e dos tramos, e l ' fa dich i.-.-'^-uo de w-i " ir s, 
hlllia y otro Í U f a s a Santa Ca-
^rmo6a. can: FalSueraS a Vista 
í^11'11 v h f e ^ ™ Ia cual no 
ii* S, ^ado- nnr ? a causa de su 
bl3nC0;«V ^ ^ t e ' c o m , fm0 no debe 8er *WC0 1 ^ CSX 38 0tras dos cl-
^ S O ^ l ^ ^ - d i a ^ Fa l . 
uta Catalina, ha sido 
taron a los chicos de la vecindad 
desper tándolos ¡pobreci tos! inopi-
nadamente,, y provocardn a los pe-
rros que ladraban al sentir el ru i -
do de los volquetazos tan de ma-
ñani ta . 
Ver yo que se comenzaba ei arre-
glo de San Pedro por Vista Her» 
mosa y figurarme ¡cómo no! que 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
Para justificar que Francia juz-
ga que es prematura esa segunda 
Conferencia, hay que tener en 
cuenta diversos antecedentes. 
Es el primero la lucha enérgica 
y casi violenta que sostuvieron 
ios Delegados franceses en la pr i -
mera Conferencia de Washington 
de 1921 contra el propósi to de de-
Jarla completamente inerme, por 
que no sólo se redujo su flo-
ta de acorazados a una minucia; 
sino se le quiso l imi ta r la construc-
ción de cruceros y de sub-marinos, 
que constituyen la única defensa 
posible en el mar, de las Naciones 
que, como Francia, no tenían una 
gran flota debido en parte a que 
la Gran Guerra había interrumpi-
do el cumplimiento del programa 
de construcción naval. 
Después hay que ver que lo 
que más interesa a Francia, antes 
de pensar en acceder a que se le 
cercenen «us medios de defnsa, co-
mo sería el l imi tar le el n ú m e r o de 
cruceros y de submarinos, es el es-
tar segura que no va a ser atacada 
por Alemania directamente en la 
f i entera del Rin o indirectamente 
atacando a sus aliadas de la Peque-
ña Entente y a Polonia, en la del Da 
nubib; es decir que el doble Pac-
te de Seguridad en el Oeste y en el 
Este es la mayor procupación de 
Francia en su política exterior, y 
hasta que esa si tuación quede re-
suelta no puede pensar en acceder 
C A N D I D A T O S P O P U L A R E S A L A 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
R A D I O N O Í A S O E B R O A O W A í 
Entre las personalidades que ha ' 
presentado el Jefe del Estado a la 
consideración del Presidente elec-1 
to de la República, para seleccionar 
los tres popúla les que hab rán de 
ocupar carteras en el primer ga- 1 
bínete del general 'Machado, figu-
ran elementos de muy altos presti-
gios científicos, sociales y polí t i-
cos. 
Dos de esas personas que se pre-
senran como candidatot a la Secre-
tar ía de Sanidad sen los doctores 
.!osé Pereda y paniel Gispert, cu-
yos nombres han sido muy bien 
acogidos desde un principio, y con 
sobra de motivos, por la opinión 
pública. 
B31 doctor Pereda eó cirujano 
ilustre, de ^vas t í s ima cultura y 
grandes conocimientos especiales 
que le capacitan para una br i l lan-
te labor al frente de muestra Sani-
dad. 
Reúne además ^de sus prestigios 
profesionales si i ígulares dotes de 
entereza de carácter y honorabili-
dad. Es por todos conceptos una 
figura nacional. 
El otro candidato, Dr. Daniel 
Gispert, prueba asimismo cuan es-
crupulosa ha sido la selección he-
cha por el Dr. Zayas para tan de-
licada recomendación. 
U N G R A M O D E R A D I U M 
LOS P R O P I E T A R I O S Y V E C I -
NOS DE LAWTON, OFRECERAN 
UN HOMENAJE A L SEÑOR P R E -
SIDENTE DE LA R E P U B L I C A 
Y A L SEÑOR S E C R E T A R I O DE 
OBRAS PUBLICAS 
Par t i c ipa rán del mismo el Sr. A l -
caide Municipal y el Gobernador 
Provincial 
Una comisión de Propietarios y 
vecinos del Reparto Lawton, inte-
grada por los señores Enriqu*» 
Cintas, Felipe Lebredo y Camilo 
Garcfa Sierra, Presidentes de las 
Asociaciones de Propietarios y ve-
cinos de dicho reparto, estuvo a v i -
sitar al señor Secretario de Obras 
Públ icas , para invi tar lo al almuer-
zo homenaje que dichas institucio-
nes ofrecen en honor del Sr. Pre-
sidente de la Repúbl ica , del Sr. 
Carrerá , del Alcalde Municipal y 
dei Gobernador de la provincia, en 
testimonio de agradecimiento, por 
el in te rés que dichas autoridades 
han tomado en dotar aquel extenso 
barrio de buenas calles y parques, 
así como otras mejoras que eran 
de urgente necesidad. 
Este acto t end rá lugai a las do-
re del día el' próximo domingo. 
Los reporters que 'ienen a su 
./argo la información de la Secreta-
ría de Obras Públ icas , han sido es-
i-ecialmente invitados por 'a- Co-
misión mencionada, para que con-
curran al citado homenaje. 
DECLARACIONES DE L A CONDE-
SA K A R O L Y I E N WASHINGTON 
WASHINGTON^ A b r i l 7. — ( U . 
p . ) — L a Condesa Karo ly i , esposa 
de l ' deportado Presidente de Hun-
gría , no pudo conseguir, en la visi-
ta que hizo al Departamento de Es-
tado esta mañana , que el gobierno 
se dispusiera a quitar la mordaza 
impuesta al Conde. 
"Yo presenté el aspecto favora-
ble para nosotros en esta cuest ión 
y solicito acusaciones específicas 
del departamento de Estado .cóntra 
mi marido, porque nunca se han 
hecho públ icos" , explicó la condesa 
después de su conferencia con W l -
ll lam R. Casttle, I r . , Jefe de la 
División de Asuntos del Oeste de 
Europa . 
"Ninguna promesa me ha sido 
hecha por M r . Casttle ni yo la he 
pedido tampoco. Regresa ré a este 
país de 'Europa, durante el próximo 
otoño, a continuar mis t o u m é e s de 
conferencias. Si el Conde Karolyi 
quiere regresar t ambién , hasta aho-
ra no lo ha decidido, s i algo más 
hay que decir de mi visita a M r . 
Casttle, debe ser él quien lo diga, 
o on todo caso mis abogados en 
New York" , concluyó la condesa 
mientras se apresuraba a tomar un 
tren para la Ciudad de Hierro . 
E L SOVIET F l " B L I C \ A M \CIOS 
PARA DESPERTAR E L INTERES 
AMERICANO 
NE\y YORK. A b r i l 8.—Se han 
hecho públicos en esta ciudad los 
anuncios del Gobierno Soviet sobre 
las oportunidades para los ameri-
canos de obtener propiedades y 
predios en Rusia, que serán ope-
radas bajo un sistema Individ.ual. 
a que se disminuyan sus medios de 
defensa m a r í t i m a . 
De modo que aunque desde 
Washington se ha anunciado que, 
no se t r a t a r á en esa Conferencia de 
la l imitación del armamento te-
rrestre, no puede Francia asistir 
hasta que se firme el Pacto doble 
de Seguridad. 
Téngase presente además que 
cuanto on 1921 se l imitó en Was-
hington el armameto naval de las 
Naciones que a ella asistieron y de 
las que no estuvieron allí repre-
sentadas, como sucedió a España , 
fué porque tanto Inglate/ra como 
los Estados Unidos habían tenido 
en cuenta que había que poner l i -
mite a las escuadras de Japón y de 
Francia, como se hizo, seguras esas 
dos Naciones anglo-sajonas de que 
ya podían tener, unidas, el predo-
minio en el mar; yndemuestra que 
en el armamento naval van del bra-
zo, que en cuanto Inglaterra puso 
más altos sus grandes cañones en 
los acorazados para que sus dispa-
ros alcanzasen a mayor distancia, 
los Estados Unidos lesolvieron no 
poner coto a esa elevación de los 
grandes cañones de ios acorazados, 
mirando a la posible unión de am-
bas escuadras en las guerras del 
porvenir. No Britanla sola, sino 
los anglo-sajones, t endr í an en ade-
lante el cetro del mar, el tridente 
de Neptuno. 
Y siendo esta la si tuación en el 
momento de pensar los Estados 
Uníffos e Inglaterra en una Segun-
da Conferencia Naval, se publican 
el día 31 de Marzo ú l t imo los l la-
mados "documentos Br i tán íccs" , 
Indicando la urgente necesidad de 
llegar a la Segunda Conferencia na-
val, "porque Francia y el Japón es-
taban construyendo íi toda prisa 
grandes armamentos navales". 
Hay que advertir que esos "Do-
cumentos Br i t án icos" son simple-
mente ei tomo anual sobre la 
marina inglesa, que cualquiera 
puede comprar por dos chelines, en 
Londres. 
'SI Ministro de Marina de Fran-
cia, Monsieur Dumesnil, ha con-
testado a eses "Docuraentot Britá-
nos", diciendo entre otras verda-
des que "Francia es la única Na-
ción que publica por adelantado los 
detalles de su Programa Naval, 
mientras que de los buques de 
guerra de otras Naciojies se tie-
nen noticias cuando ya es tán cons-
truidos. Añade el Ministro francés 
que Inglaterra va a construir 52 
cruceros en los 10 anos próximos, 
o sea más de 5 cruceros al año, 
y que Francia sólo cons t ru i r á 4 . 
Mientras Francia suspendió sus 
construcciones nóvale» durante la 
Gran Guerra, Inglaterra cons t ruyó 
de 1914 a 1918, 29 cruceros. 152 
torpederos y 48 submarinos; y los 
Estados Unidos construyeron 122 
torpederos y 53 submarinos, e I ta-
lia const ruyó 3 cruceros, 20 torpe-
deros y 42 submarinos. 
De 1919 a 1924, sigue diciendo 
el Ministro Dumesnil. Inglaterra 
construyó 10 cruceros lijeros. 2 4 
df-str.>yers y 2^ submarinos; Italia 
'.•.mst?ujó 4 cruce'-o^ y 18 torpn-
deros. Y en el mismo período do 
tiempo Francia botó al agua tres 
cruceros ligeros, 6 destroyers y 6 
submarinos. 
Pone de manifiesto luego el M i -
nistro de Marina de Francia, bl 
número de buques de guerra de 
cada paít.. a saber: 
La Gran B r e t a ñ a : 42 cruceros, 
182 destroyers y 67 submarinos. 
Los Estados Unidos: 10 cruceros, 
28 8 destroyers y 67 submarinos. 
J a p ó n : 27 cruceros, 85 dest róyer^ 
y 57 submarinos. 
Francia: 12 cruceros, 56 destro-
yers y 65 submarinos. 
I ta l i a : 14 cruceros, 54 destroyers 
y 43 submarinos. 
E L FUTURO PROGRAMA N A V A L 
DE FRANCIA 
Todavía no ha sido aprobado por 
el Parlamento el Programa naval 
de Francia y en este año de 1925, 
no está construyendo ni un sólo bu-
que de guerra. 
Los Estados Unidos construyen 
ahora 8 cruceros, 5 torpederos y 2 
cruceros de 10,000 toneladas, e 
Ital ia se prepara a poner la quilla 
a varias unidades de guerra. 
Y concluye el Ministro Dumesnil 
diciendo que los Estados Unidos se 
preparan a construir en los pró-
Ximog 20 años, un vasto programa 
nava] en la proporción de 5-5-3 
(Inglaterra, Estados Unidos, Ja-
p ó n ) , según la Conferencia de 
Washington. 
Nadie podrá acusar a Francia de 
mil i tar ismo en el mar, cuando se 
la dejó relegada a un cuarto lugar 
en la Conferencia á* Washington, 
y ahora se le quiero l imi tar , en 
una segunda Conferencia, la opción 
u construir cruceros secundarlos y 
submarinos. 
D r . José Pereda 
—cuan loablemente escrupulosa ha 
sido Ta sfelección efecluada por el 
t eño r Presidente de 'a República al 
presentar sus candidatos al general 
Machado. 
El DIARIO DE L A - M A R I N A se 
complace, en atención a los méri -
tos excepcionales de ambos hom-
bres de ciencia, en engalanar estas 
columnas con sus fotografías . 
OTRO PROCESO CONTRA LOS 
P E T R O L E R O S 
Dr. Daniel Gispert 
Profesional t ambién de muy altos 
prestigios personales y relevantes 
prendas- de carác ter , liene una her-
mosa ejecutoria de funcionario pú-
blico en las Sawretarías de Sanidad, 
Ins t rucción Púíilica. Justicia y Go-
bernación. 
Ciiujano de grande y justifica-
ria reputación, su cidnfia pres tó 
•rainentes servicios a' Ejérc i to L i -
bertador. 
Es otra figura nacional. Lo cual 
demuestra—como ya hemos dicho 
WASHINGTON, A b r i l 7 . — ( U n í 
ted Press).—Owen J . Roberts y 
Atlec Pomereno, consejeros espe-
ciales del gobierno, anunciaron en 
sus oficinas esia tarde que han lo-
grado obtener nuevas pruebas que 
permit i rán solicitar otro procesa-
miento contr:. Albert B . Fal l , Ha-
r ry F . Sinclair,. Edward L . Do-
heny y su h i jo . 
El consejo petrolero ha tomado 
en consideración de una apelación 
presentada contra el fallo del Juez 
Me Coy de ia Corte Suprema del 
Distrito de Columbia, anulando 
los procesamientos criminales in i -
ciados contra Fal l y los petrole-
ros, pero Robert y Pomerene esti-
man que sea sentencia ha de ser 
anulada. 
ARROLLADO POR UN AUTO 
MANZANILLO, abri l 8. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
El menor Tomás Aco¿ta fué arro-
llado por una máquina rompién-
dole la cabeza y muriendo a las 
pocas horas. 
> Corresponsal. 
Cartas de Buenos Aires 
Cuando estas l íneas se publiquen bel, Osiris y L a Caze a sus invostl-
e s t a r á a punto de llegar, o h a b r á gaciones, y que en estudios y ensa-
llegado j a tal vez, a la Habana, yos se gasto la for tun* <lDe hubiera 
Mme. Sklodowska Curie, la ilustre podido disfrutar como mujer. An-
dama descubridora del "Radium", tes que mujer quiso ser ang©1- ^ 
Su visita a la Perla de las Ant i - siendo uu ángel , ¿no es ya, por stn-
llas me hace recordar la visita que lo, una mujer? 
wi Mayo de 1921 hizo Mme Curie. Esta mujer—madre de dos hijas 
a los Estados Unidos, y el bello ges- a las que enseñó a ser sus ayudan-
to de las mujeres norteamericanas» t e s—deb ió a un hombre, a su d i -
ante esta mujer augusta por la que funto esposo Fierre Curie, no po-
aqu í se siente verdadera devoción, cas de las enseñanzas que la in -
Porque desde entonces quedo mortalizaran; pero no se olvide que 
plenamente demostrado que los Es- para ella hubo antes otro hombre 
tados Unidos tienen, y bien pueden que la inculcó el amor al estudio 5 
enorgullecerse de ello, algo mucho abr ió sus ojos a la luz de la cien-
más grande quo sus rascacielos j ^ c i a : su padre, el doctor Ladislao 
que sus puentes, más grande que ¡SKJoaowsKa. el sabio profesor de 
sus Bancos y que sus industrias, Fís ica en la escuela de Varsovia. 
m á s grande que sus escuadras y Nació junto a un laboratorio, y 
que su» Ejérci to», ¡mucho más fueron sus primeros juguetes los 
grande que sus hombres y que sus tubos y aparatos de experimenta-
obras: sus mujeres. Y no es esta c ión . 
af i rmación nna h ipérbo le . La mu-! Las norteamericanas, que se-
jer norteamericana es la mayor guían de lejos la labor de madame 
gloria de este grandioso pueblo (i Curie, la escribieron, en cierta oca-
les d ó l a r e s . . E l valor intr ínseco de si^n, p regun tándo le si no hab r í a e«-
la mujer norteamericana e» el más peranza para la curac ión del cán-
positivo de todos los valores ñor- cer, que anualmente mata aqu í a 
teaniericanos. Por la cultura y por m á s de 50,000 mujeres, y en el mun* 
ol altruismo de estas mujeres bien do a millones. .Madame Oorie con-
se pueden perdonar las tarpezas y t es tó que el radium h a r í a desapa-
los errores de esto» hombres. recer el c ánce r . Y al venir a loa 
E l hombre, a fuerza de pensar 1 Estados Unidos lo r o n f i r m ó . 
solamente en los dólares , ha perdí- P r e g u n t á r o n l a después : " ¿ Q u é 
do toda su espiritualidad. Sus acti- <?s lo que m á s le gus t a r í a poseer?" 
vidade» se redujeron a las de sus ne- ^ madams Curie contestó, con to-
gocios. hovera, de és tas , apenas si se das sus ilusiones en una: " U n gra; 
le ocurre otra cosa que "desean- mo de radium que realmente fue-
sar" del s ábado al lunes, "cansan- Se m í o . " 
cióse" en el cultivo de a lgún depor- Uas americanas sonrieron. Sa-
te rudo y soso. bían que cu todo el mundo sólo se 
Y la mujer, más refinada que el poseen 141 gramos: unas cinco 
hombre, es la que poetiza un poco onzas. No era mucho. Pero si su-
lit existencia, á r ida y hostil , de este ü c i e n t e para que la ilusión de ma* 
pueblo que se hizo p j r la absorción dame Curie se realizase. 
de o^-os muchos y que no obstante; Y en un día memorable de 
repele a los extranjeros, ¡como si aquel mes de Mayo, el ya difunto 
todo él no fuese un absurdo conglo- Presidente Harding en t regó a Ma-
merado de extranjeros! dame Cune ese gramo de r ád ium, 
A este pueblo, llegó, como os de- costó 100,000 dólares , donados, 
cía, Mme. Curie. Los hombres, en <n pública suscripción, por las mu-
su inmensa mayoría , ignoraban jeres norteamericanas. . ¿ Q u é otro 
quién fuese esta madame Curie. Se m á s bello rasgo pudieran haber 
enteraron por los per iódicos . Las tenido é s t a s? 
mujeres, en cambio, sí lo sab ían . I Para realizarlo, les bas tó con 
¿Cómo no habían de saberlo si to recordar que durante la odiosa gue-
das ellas rinden el más fervoroso r ra de Europa m á s de un gramo de 
culto a l feminismo, y madame Cu- ese mismo r á d i u m se empleó , en la 
rie es, en nuestra ;pooa, la mujer curación de los soldados heridos, 
m á s grande del mundo? Madame Curie no t raba jó en bal-
Todas las mujeres norUamerl- de- Láfcora para la Humanldao y 
ranas sabían que madame Curie ê  és ta ' <lue es t á en, deuda con e l l i , 
la descubridora del r á d i u m . Ceno- ja comenzó a mostrar su gratitm'. 
cían su vida h u m ü d e y gloriosa y Ua mujer de los Estados Unidos 
se asombraban de que esta mujer supo honrarse honrando a madame 
insigne, honor del mundo entero, Curie. ' 1 
fuese pobre. . Sabían que ella des- Miguel de Z A R R ^ f i A 
t inó el importe de los premios Xo-¡ Nueva York, Marzo áe 1925 
Por Manuel García Hernández. Especial para el DIARIO DE LA MARINA 
v u c e t i c h , e l a u t o r d e l s i s t e m a d a c t i l o s c o p i c o , 
m í : e r t o . 
H A 
Esa simple noticia de corte tele-
gráfico es lo suficiente para signi-
ficar todo un acontecimiento uni -
versal . Juan Vucetich, argentino, 
dió al mundo un sistema de su crea-
ción . Pronto se vieron substi tuí-1 
dos los antiguos sistemas Me iden-
tificación por el que entregara el 
modesto funcionario argentino. Una 
vida consagrada a l estudio que cul-
minó para satisfacción personal, lo 
llevó a llevar una existencia re-
t ra ída , entregada al estudio que em-
pezó a poner en práct ica la policía 
en 1891. Esa fué la labor silencio-
sa de cuarenta años de sacrificios. 
Cuando obtuvo su merecida jubi la-
ción, una ansiedad muy propia de; 
espí r i tu tan tenaz, lo llevó a Euro-
pa y en ese viaje por los m á s im-
portantes países y por los Estados 
Unidos, enseñó a las entidades po-
liciales el sistema de su creación-. 
Entonces quisieron muchos go-
biernos uti l izar los servicios <Iel 
autor Vucetich y éste declinó ofer-. 
tas muj- ventajosas, deseoso de que 
su país fuera el beneficiado con su 
sistema. 
Y el país no ha sido muy justo 
con é l . En su tranquilo re t i ro de la 
ciudad de Dolores, de la Provincia 
de Buenos Aires, se ha apagado es-
ta existencia respe tab i l í s ima . Fer r i , 
el criminalista italiano, calificó de. 
"hallazgo genial" el sistema Vuce- j 
t lch- Es el que emplea con resul-
tados inmejorables la policía del 
p a í s . Por este procedimiento se 
han descubierto los m á s importan-
tea c r ímenes j - con él se ha evitado 
hacer víct imas a muchos seres ino-
centes. 
Las impresiones digitales ofrecen 
la individualidad de cada sujeto. 
Su sistema echó por t ierra al que 
en Francia, hab ía implantado el sa- ! 
bio Bert i l lon, y que consis t ía en! 
consideraciones a n t r o p o m é t r i r a s . Vu 
cetich cambió la faz de las identif i -
caciones en el mundo entero. 
Cuando llegó en aquella gira a 
Pekín, fué invitado a explicar a al-
tos magistrados y funcionarios de 
la justicia sq sistema. Enseguida 
le fueron ofrecidas al profesor ar-
gentino remuneraciones de toda ín-
dole. Pero las decl inó. Pref i r ió v i -
vir en la tranquil idad de su ret iro 
y en donde la muerte lo arrebata, 
viejo, olvidado y casi escarnecido 
por todas aquellas personas que 
utilizaron su sistema. 
Hasta en eso se parece a todos 
los que han hecho bien a la huma-
nidad . Después de una vida de sa-
crificios, de abnegados esfuerzos, 
premia la ingra t i tud . Pero siempre 
fué un hombre modesto. 
En un viaje a La Plata, capital 
de la Provincia de Buenos Aires, lo 
conocí- Me enseñó el sistema de 
Identificaciones. F u n d ó el Registro 
General de Identif icación de las Per 
senas. 
Este modelo fué la mayor ale-
g r í a de toda su carrera. 
— A q u í es tá m i vida entera. . ; 
\ 'o quisiera que se aprovechara bien 
m i esfuerzo. M i sistema serv i rá pa-
ra seña la r a muchos criminaies; 
pero ha de servir t ambién para sal-
var a muchos inocentes. . . 
Se recuerda un caso. F u é un ho-
rrendo crimen cometido en Neco-
chea. Ya casi se hab ía acusado a 
una persona en quien calan sospe-
chas inquebrantables. E l sistema 
Vucetich di jo lo contrario y aque-
lla presunta víc t ima fué absuelta, 
pues se ' comprobó que el autor era 
el identificado por las impresiones 
digitales dejadas en el cuerpo del 
delito. 
Día a d ía se descubren cr ímenes 
y robos por las impresiones digita-
les. 
E l autor de esa obra práct ica ha 
muerto con la misma pobreza con 
que viviera toda su vida Sus ges-
tos de renunciar a remuneraciones 
de gobiernos extrangeros confirma-
ron su desinterés , poco frecuente 
en los tiempos que corremos. E l te-
nía su idealismo en el sistema que 
fué combatido por el autor del sis-
tema an t ropomét r i co en Francia, y 
por Henry. Este ú l t imo se a t r i bu í a 
la paternidad del sistema de la i m -
presión d ig i t a l . Pero los dos ad-
versarios terminaron por reconocer 
en el sistema argentino el verdadero 
eje de la dactiloscopia y lo adopta-
ron. 
Febrero, de 1935. 
I E 
Noticias de Madrid de los. d í a s 
13 y 14 de Marzo. 
LA REPATRIACION 
En breve comenzará la repa-
tr iación anunciada por el general 
Primo de Rivera. 
El comisario superior, al hablar 
en 7 e t u á n con un periodista, de la 
cruz de San Hermenegildo que le 
ha sido concedida au tomát icamen-
te, ha dicho que para obtenerla 
se necesitan cuarenta años de ser-
vicios, y que ese número , mul t i -
plicado por 365, será la cifra 
aproximada da la repatr iación. 
.EJN L A ZONA OCCIDENTAL. 
Te tuán 13.—En la orden gene-
ral del Ejérci to de operaciones se 
publica la concesión de la medalla 
mi l i t a r a los heróicos defensores 
del puesto de Abada, situado en 
el camino de Xauen, frente a Xa-
quia Xeruta. 
La defensa del pequeño blocao 
constituye uno de ¡os episodios 
más - sa l i en tes da la úl t ima campa-
ña, y así se reconoce en la orden, 
que es tá redactada en términos 
altamente laudatorios. 
Componían la g'uarnición 23 
hombres, mandóos por el alférez 
de la reserva don Leopoldo López 
Neira, y per tenecían al ba ta l lón 
de Cazadores de Madrid, que tan-
tos expedientes de laureadas está 
motivando por su actuación en 
Yebala. 
De aquella guarnición sólo que-
daron el alférez López Neira, ca-
bo Manuel Blancq. Pardal, que fué 
ascendido a sargento, y soldados 
Enrique López Bernal, Domingo 
Redondo Arroyo, Casimiro Balles-
teros y Pedro Garrido Abad, y el 
cabo de Telégrafos, hoy sargento, 
José Quetglae, que formaba parte 
del equipo heliográflco adscrito. 
La defensa empezó el 7 de sep-
tiembre, en que el enemigo cercó 
el puesto, hasta el 25 de Octubre, 
en que por g e s t i ó n ^ políticas fue-
ron libertados los supervivientes. 
Esta defensa está llsna de episo-
dios escalofriantes, en que se puso 
de manifiesto el subido temple de 
alma de nuestros solddos. 
Durante esos días la pequeña 
guarnic ión estuvo resistiendo la 
presión cons-tante del enemigo, 
irr i tado cada vez más y admirado 
también de una resistencia que 
consideraba incomprensible, ya 
quie, faltos de enlace con las res-
tantes fuerzas y de todo elemen-
to de vida. López Neira y sus^ ca-
zadores se Iban consumiendo poco 
a poco, muriendo de hambre y sed. 
E l enemigo aprovechando los 
accidentes del terreno y el empla-
zamiento defectuoso del blocao, 
llegó a situarse a 10 metros de la 
alambrada, haciendo imponible to-
do intento de salida de sus defen-
sores, cuyo estido de extenuación 
era tal , que muchos amanecieron 
muertos de hambre sobre el lugar 
del parapeto en que fueron coloca-
dos. 
En vista de las dificultades pa-
ra i r en su auxilio, fueron auto-
rizados el 1*8 de octubre por el ge-
neral en jefe para que atendieran 
las proposiciones de rendición que 
les hiciera el enemigo; pero esta 
autor ización fué rechazada por to-
dos los del blocao en un helio«ra-
ma memorable, en que se hacía 
constar la resolución f i rmís ima de 
defender el puesto hasta la muerte. 
En este punto la orden es muy 
expresiva, diciendo que desde ese 
día los hechos gloriosos de aque-
llos valientes constituyen un ro-
sario de cuentas preciosas que po-
nen de relieve el valor de la raza 
y un espír i tu de sacrificio tan ad-
mirable, que raya en lo sublime, 
llegando en su viiril entereza a 
decir al general en jefe por aquel / 
hel iógrafo, tantas veces acribilla- / 
do a balazos, que aún había vive- / 
res, pues quedaba todavía un pe-
rro para racionarse algunos días. 
Por f in el día 25 de octubre die-
ron fruto las gestiones polít icas 
dirigidas por encargo del marqués 
de Estella, que a toda costa desea-
ba salvar aquel puñado de valien-
tes. 
La columna que fué a recogerlos 
r indió un homenaje conmovedor 
al blocao al ver salir únicamente 
al oficial con dos cabos y cuatro 
soldados, que llevaban marcadas 
en el rostro las huellas del d^lor 
y de los padecimientos sufridos 
durante el asedio 
De los 16 hombres que murie-
ron, siete fueron de hambre, y est 
te dato prueba con sobrada elo-
cuencia los duros trances a que 
estuvieron sometidos los defenso-
res de la Abada. 
Se proyecta que el acto de im-
ponerles la Medalla mil i tar tenga 
la solemnidad merecida, realizán-
dose varios actos en honor de loe 
héroes . 
ENCUENTROS CON E L ENEMIGO 
Te tuán . 13 .—La guarnición de 
Monte Cónico hiro fuego contra 
un grupo de rebeldes que lleva-
ban ganados hacia el valle de Wad 
Rj^s. ocasionándoles pérdidas 
(Pasa a la pág. CINCO) ~" 
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U S E S 
PERIODISTAS DlÉ' TÓDOS "LOS PAISES." UN ' ANARQUISTA 
^ A b : A C I D ( > ^ I T R i e O 
Es curioso observar cómo en Pa-' :a de bayonetas las tres palabra* 
í se sobrellevan en gran cáma- que se hallan grabadas en todos 
« ^ r í a corresponsales de todos los . los .-edifios públicos d3l pa ís : L l -
^f-es Un periodista serbio y otro ber té . Ega l i t é , F r a t e i n i t é . . . . La 
Checoeslovaco son "asiduos^ al Mis- ¡ orensi-va «que lleva s i s temát icamen-
íno café alrededor de la ' mesa que j te cóji tra los revolucionarios ex-
S m b i é n ocupan un argentino, y un í r an ie roa refugiados en Francia, 
australiano dos japoneses y un traducida en. continuas expulsiones 
a n a d í e n s e ' " Además Martnus. Que io .prueba en forma irrefutable. E i 
, s socialismo electoral y colaboracio-
nista es u n "camelo"! No hay di-
ferencia alguna entre un chauvi-
nista estido Daudet y un social 
bu rgués del- corte de Herriot . Si 
me exp-ulsan por decir la verdad no 
ha r í an más que confirmar cuanto 
ÜLC- Además , no sería ei primero: 
han enviado a la froutera cinco 
c l r t r o s que trabajaban en la miná 
Sabatler por el enorme delito de 
3er español 'es; han expulsado • 'de 
Niza cinco obreros italianos y 
quince rusos por "acti tud sospecho-
sa" , . , y segui rán , por las trazas... 
Unamuno, reposadamente quie^ 
t s í a n é s y que representa un diario 
important ís imo de México, anexa en 
6u persona puntos opuestos del glo-
bo te r ráqueo. „ . • 
Allí es muy fácil adquirir not l-
cláp dé esas Que ninguna agencia 
cablegráfica trasmite; se escuchan 
comentarios acalorados de acuer-
j o ton las ideas polít icas de cada 
cual pero nunca se pasa de las 
palabras. La ecuanimidad es vir-
tud muy parisina. Aquí puede dis-
cutirse durante años sin que a nln-
guro de log interlocutores se le 
ocurra que los puños son superio-
res a los silogismos, puesto que con 
silo acredi tar ía ausencia de ideas to en su sofá de cuero, sonríe sin 
y ninguna fuerza física es capaz I decir n i Jota. E l recibe a diario 
de borrar del espíri tu de un verda- j muestras de consideración, de 
dero periodista, aún cuándo solo aprecio y de s i m p a t í a . . . él nada 
P^ede objetar en materia de hospi-
talidad. 
Itó^ue a pseudo-intelectual. el de-
tag'-ado y la humillaciór de haber 
tenido que recurrir a los golpes de 
box por falta de otros argumentos 
má? contundentes. 
Llega a "La Rotonda" exal tadí -
simo, como siempre. Rolando Mar-
tel, poeta ultraista, anarquista, pe-
rioaista y crítico de arte en gene-
ra í , incluyendo el c inematográf ico. 
Agita con su diestra un diario de 
!a tarde y en una jerga mezcla de 
Irancés, español, italiano e inglés, 
lanza Jos epí tetos más formidables 
en contra del "Bloque de las Iz-
quierdas". 
—Quien sea monárquico, que lo 
confiese; quien Srea republicano 
imperialista, que lo diga; pero no 
hay derecho a la Hipocresía Ofi-
c ia l ! ! Vea, che,;—dijo d i r ig iéndose 
al grupo de los. que comprendemos 
el castellano, pues, en su ardor; 
elige el idioma patrio (él es ar-
gen t i no )—¡es ignominioso lo que 
oáBRtotl 
I — ¿ Q u é ocurre? 
—Pero ¿ustedes no se han ento-
radoT. ¡¡Viven en la luna!! 
—Es que ocurren tantas cosas, 
q u é ' a la v e r d a d . . . 
—Pero esto es inicuo, es super-
ta t i io , e s . . . , 
— A ver, a ver, explícate y con 
orden! 
—"üa tedeg saben que durante 
su compañía de propaganda elec-
toral el Bloque de'las Izquierdas 
atacó y condenó s i s temát icamente 
la política financiera de P o i n c a r é . 
E l Emprés t i to hecho por éste al 
Banquero Morgan le sirvió de mag-
nifico argumento para ganarse la^ 
simpatías populares. Mostró los 
perjuicios acarreados a la Econo-
mía ' Nacional por dicha operac ión 
manifestando, además, que' el Es-
tado Francés se entregaba a la vo-
lacidad de los "Reyes" de W a l l 
Street incondlcionalmehte. como 
arrastrando por el suelo la digni-
dad de Francia. Pero nuestra Se-
ñoras la Tontería, Patrona de los 
electores.. . 
-~ Bonita frase, c h e . . . 
. .Pssh! . . . ustedes saben que 
yo, entre elector e Imbécil no hago 
dislihgos. Continuemos: E l Blo1-
que de las Izquierdas t r iunfa en 
'•os Comicios, asume el Poder y des-
pués de seis meses dé Gobierno, su 
VOílttíca financiera culmina hoy en 
otro e m p r é s t i t o al banquero Mor-
eran por valor de cien millones de 
dólares a un interés más elevado 
que el anterior (siete por ciento). 
Pero esto "no sería n^da; lo que me 
indigna es que este emprés t i to fué 
votsdo en ambas cámaras por Or-
den de Wall St. E l Corónel IJar-
géa a las diez de. ia m a ñ a n a de 
ayer, int imó al Ministro, de. Ha-
cienda Clementel. la votación, y a 
media noche el.Bloque de las Iz-
oulérdas obedeció, sin chistar al 
gendarme de la .insolencia yanKee 
¿Dónde estaban loa-paladines del 
nonor galo? Esta es la forma en 
que cumple la* ..-promesas del 1-1 
de Mayo el Gabinete de Herr iot : 
es su obra socialista. 
—Cuidado como hablas. Rolan-
do. Marte!, que. te van a expulsar. 
—Lejos destacar a-Francia, yo 
la defiendo. Atao<* al Gobierno ac-
t ú a ' ; el socialismo co.'aboraolonis-
ta de Herriot .fsU_borrando a pun-
Ortega y Gasset, exdiputado es-
pañol periodista de renombre, ac-: 
tualmente redactor de "España con 
Honra", órgano del grupo intelec-
tual revolucionario expatriado en 
Pa r í s por sus ideas polí t icas con-
t r a r í a s al Directorio, inteiviene 
eonriendo y di r ig iéndose la susodi-
cho poeta ultraista Rolando Mar-
te!; -
—Exagera usted, h o m b r e . . . no 
es t a n t o . . . 
— ¿ Q u e no es para tanto, dice 
usted? ¿Acaso se han olvidado del 
suceso bochornoso ocurrido él 16 
de Noviembre en la Plaza de la 
Bastilla? 
— ¿ C u á l suceso? 
—Vean lo que acerca de él énvlé 
a uno de los periódicos iberoame-
rfcanos que represento y se ente-
r a r á n con.detalles. 
, rSaca del bolsillo unas cuartillas 
mezcladas; las ordena ráp ida y 
nerviosamente, dándo les lectura 
después . 
Es una horr ipi lante visión que 
61 bueno de Al igh ie r i olvidó incluir 
on ese l ibro sentimental y román-
tico, escrito muchos anos antes de 
'.a revolución rusa, la Gran Guerra, 
el terremoto del J a p ó n , etc. X "La 
Dlvma C o m e d i a " ! . . . Es algo que 
oalol r ía él a r t í cu lo de Martel na-
rrando la caravana de los mut i la-
dos que en la Plaza de la Bastilla. 
—si t io harto cemocido para que yo 
aventure una cita de documentado 
dómine—fueron brutalmente dis-
persados por la policía por el mero 
hecho de "manifestar" pidiendo 
aumento de sus pensiones. Nadie 
•me conozca a Marte l , siempre "en 
chiste" con su tonsurada cabeza y 
sus lentes de seminarista imberbe. 
!e c reer ía capaz de producir una l i -
teratura tan grave y conmovedora. 
La divina comedia!. . . ¿Y qué co-
méa la comparable a la de los polí-
ilco^ a-caza del poder y de la for-
tuna, y del mando, y del exhibicio-
nismo funambulesco a costa de to-
das ^as promesas incumplibles y de 
'a nedu l idad de las seutes? E l tan 
"nanoseado concepto de )a patria es 
carnada en el anzuelo de los oporr 
tnnistas del C a p i t o l i o . . . 
— Y s i 'a t i te hicieian Presiden-
te de la Repúbl ica o del Consejo 
dé Ministros—le espeta "Mariano 
Ala rcón—¿qué h a r í a s ? 
^ - Y o . responde Martel , que "ten-
go bajo er pecho el corazón de un 
lacobtno. o rdenar í a coigar de cada 
farol de Par í s (los hay cada tres 
metros) un polí t ico, para acabar 
con todos ellos. Ustedes d i rán que 
pienso como un verdug». pero crean 
que Sería la única forma de solu-
cionar definitivamente el problema 
social.-
—Opin ión de un "anarquista al 
ácido nítrico'-' que concuerda per-
fectamente oon la de un tal. Mart í -
nezr-Anido, pero a la inversa. Afor-
tunadamente este- periodista no se 
hall» al alcance de las manos del 
ctrov-,. -•. -
Como es fácil ver, el estilo gran-
dleJócuenteraenite -bromíst ico pre-
side estas reuniones; pero en todo 
el lo , como en la vida, hay un po-
co de ficción y Otro tanto de ver-
dad . . . 
^ ' - Armando R. Maribona. 
París? 19^5; - ' 
E B A N Q U E T E A L D O C T O R 
T 0 R R I E N T E 
•Cont inúa la Comisión organiza-
dora del banquete al doctor Cosme 
de la Torriente laborando con en-
tusiasmo y ultimando los prepara-
tivos, de la que ha de resultar br i -
l l an t í s ima fiesta. 
He a q u í las adhesiones recibidas 
en el día de ayer: 
Sociedad Cubana de la Cruz Ro-
j a : su Presidente y su Secretario, 
los señores General Miguel Varona 
v doctor Francisco Sánchez Curbe-
lo; doctor Luis N . Menocal; doctor 
León Broch; doctor Rafael de la 
f o r r e ; doctor Mario L á m a r ; doctor 
Enrique Gamba; doctor Aurelio A l -
varez M a r u r í ; doctor Reglno Tr-uf-
f i n ; doctor Raú l J. Trelles; dodtor 
Carlos Saladrigas; señor Francisco 
Menóndez Arias; doctor Gabriel de 
la Campa; Marcial Ulmo Truf f in , 
en represen tac ión de la Compafili 
Nacional de Fianzas; José René 
Morales; doctor Concepción Cen-
tellas; Lange Motor Co.; señor Ma-
nuel A l u r l a ; doctor Manuel Pruna 
L a t t é ; señor José Pennino; señor 
Salvador Guedes; señor Manuel Ro 
dr íguez Sigler; señor Víctor Cam-
pa; doctor Carlos Revllla y doctor 
Pablo G. Mendoza. 
Las adhesiones pueden solicitar-
se en el Estudio del doctor Víctor 
H e r n á n d e z Miyares, Riela 98; en 
el Estudio del doctor Carlos M. 
Calvet, Aguacate 128; Bflfete del 
doctor Antonio Sánchez , de Busta-
mante, y en el Estudio del doctor 
Mario L á m a r , en el Bufete de los 
doctores Torriente y Broch. 
C A R T O N 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
C A R T U C H O S 
p a r a 
H E L A D O S 
$ 2 M i L L ñ R 
A M I S T A D 7 1 . - T E L F . A . 7 9 8 2 
6e¿mIIc io . ' 
i • t • n • 
» !•' r 
Alt. 4(1-7 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e al " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
H I G I E N E D E L f l B 0 6 ñ 
KSHrwniKMUa 
D« CANDA Of IA 
íiCUUTlí Ot MIMA* 01MM 
/ 
\ / I C 3 0 R 
N J U T ^ P U C M O N j 
B E f L _ L _ E r 2 1 
M A L T 1 N A T I V O L 
No hay salud completa sin buena 
Diges t ían y ésta no «x l s t e si no hay 
buena dentadura. 
E l empleo de este El íx ir conserva 
la dentadura, des lnfeotándol» y. de 
hecho, se impide lá carie, dentarla v 
la fetidez del aliento. 
Su uso, a diario, al levantarse y I 
después de las comidas, le dan fres-
cura y sensac ión de bienestar a la ; 
boca. 
D E P O S I T O 
O. Ibanda, Jr-, 4 No. 205, Vedado: ' 
Teléfono F-8236 
De venta en farmacias y perfume-
rtas. . 
P R E C I O D E L " E L I X I R L A N D A " _. M 
i/l litro $1.80. 1116 litro $0.60 
>¿ . " l.X>0. 1132 " 0.30 
¿ Q u i e r e V d . D o r a C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? 




HIS MASTlkí vo ce 
j / e n d o l a s e r e n a t a d e S c h u b e r t . 
V I C T R O L A S V I C T O R 
P 
r o d u t e r e n e l m c i x . i r r u v t r u d e lea e m o c i ó n , p o r c ^ i A e 
r e 
p 
r o d i A C e r i e l c a l m e a d e l c a r l i s t c a e j e o l ^ a m l e . 
A l o o r a l c a c i o y c a p i c a z a s e r a o l < s r r t o s t o c i o s l o s 
e s t i l o s d s V \ c l r o l c = l s V i c d o r . T e n e m o s I c ^ l i n e « = a 
c r o m p L e b < a d é l o s d i s c r o s V i e r t o r . 
U n i V E R S A L MUSIC AND COMMERCIAL C0 
G r a l C a r r i l l o - , (5 . R o f a e l ) 1- T e l e f o n o A . 2 9 3 0 
A g e n t e s d e l r e p r o d u c l o r ' A m p i c o ' ! E l p i < a n o c o n calm«¿ 
U N B E L L O S I M B o t 
El ilustrado Director de "Diar io ; realizan lo» 
Españo l " , ha tenido una gonial! labor a r t í L 86 coai. 
ocurrencia que apenas expuesta.; generosa i n f ' ^ P e í N 
captó las s impat ías de todos los jjador de i« ^ a X 
espiritue selectos que laboran en1 tria au* ACUltura <I« ' 
nuestra sociedad. ' 
la; que este 
edad. Hermosa Idea a! la raza" .geBtileia ^ 
. Diarlo, siempre dls-1 naje que T , ? ^ 0 c o . H 1 
puesto a .colaborar por todo lo que dalguía de % t,1buu l,*1 ¿ 
> los señores r u 6 ' ^ ^ 
mo no c o r r e s p o ^ ^ C f 
za c°n otra i g u a l m Ul 3 
española* sabrán r s . . 8 
prendimiento 
reporte ventajas para la ' cultura, 
adhir ióse con toda^ la presura, ha-
ciendo suya la Idea de su colega. 
El avisado lector ya supondrá 
que me refiero a la idea de rega- pren 
lar al MoMp Nacional un cuadro miento de est/ ' « t̂ S 
del Insigne Corredoyra. por sue- recido «i v J ! . * 1 ^ . 
crlpción popular y muy particular-
mente por la colonia española . Tal 
idea merece 1 que batamos palmas "" -cnaos a nn tra 
llenos de regocijo, primero. 'por que! ^ p l a n d o el cuadro 
tal obsequio al Museo Nacional ha-i Jf pAara 61 mU8eo. Cont í6 ^ 
r i ver a los que desfilen por lasi"680 allí a<luel lienzo l ó -
salas de éste, que los españoles que1 . 08 eiivlará menta]¿. ^ 
aquí residimos nos ocupamos por i f10 por que merced a v?te-
todos los factores que hacen gran-i le reP0rtaÍ6 el placer de 5ír» 
des a los pueblos y que a la v e í | u n a obra magi8trai 
que laboramos por que las fuentes i JIue(lará' a-gradecido. Tai ^ 
de riqueza de este país den su ma- 1 
yor caudal, no abandonamos los 
problemas, espirituales en loe que 
nuestros compatriotas siempre han 
dado pautas al mundo entero 
el honor de U 
museos del lo" ' 
Imaginaos 
que habrá de desnlt N ¡ 
dos los que observeJ e ^ M 
le debemos a este n e r e L ^ l 
te que es hoy nueetro8 fe^' 
que consagró su v i d a V 
K la vez. ya que a nombre de ^ ^ I * de nQeS 
k pRnafirJpc ca rfonn acá /«naHm. V OTlCas, sin esn«»« 3 los españoles se dona ese cuadro es de esperar que todos contribu-
yamos- para que a todos quépanos 
el honór de haber colaborado a en-
riquecer las salas del t empló de 
Apeles, y es de esperar t ambién que 
comprendiendo los sacrificios que 
peneación material a l íu^ ^ ' 
Las sociedades espafio^. , , 
pañoles todos habrán d! ' M 
la labor cultural de este * N 
la esplendidez que les ¿ S 
Germán 
E c o s del Vedado 
REVISTAS RECIBIDAS 
E N E L BIN(5ÓN • | a la calle Soi número u » 
donde se nos. ofrece. 
• M i distinguida y bondadosa com-| Muy agradecido a la 
pañera en el periodismo, la noble i vitaclón y sépanlo sus 
benefactora de los leprosos del La-
zareto del Rincón, me remite el 
programa de los cultos durante la 
senjaua en dicha leproser ía , que se- t i ao-n « « 
rán con arreglo al siguiente pro- ^ £ % ^ T ^ l ^ 
9 de abri l—Jueves S a n t o . - * e l £ r * ? 0 ' S f - á * 
A las 9 a. m . - M l S a solemne. Comu^ ^ a r ^ J todas 3 
nlón general. Traslado del Santísi-
mo al Monumento. Durante todo el 
día se harán visitas continuas al 
Monumento. 
A las 4 p. m.—Lavatorio de pies. 
-La ultima contiene un trabat 
las memorias mensuales ma»i 
resante de Colín Rivero y " 
do, hijo de los Condes del 
Sermón del ^ ^ ^ c ^ 
.agrado ^ ^ ^ . ^ ^ f a] ma y muy particularmen " 
A la*; 7 p. m.—Ult ima visita ai ta s p0ntmce 
Sant ís imo Sacramento y sermón so-
bre la Ins t i tución de la Eucaris-
t ía . • . . 
Día X0 de abril .-^Viernes Santo. 
A .las.8 a. m.—Oficios propios del 
día; Adorac ión de la Santa Cruz. 
A las 12 m.—Las-Siete Palabras. 
A las 5.—Descendimiento. Ser-
món. Proces ión del Santo Entierro. 
A las 7 y m e d i a . — S e r m ó n de la 
Soledad y al fin ün canto apropia-
do al acto 
Día 11 de abri l 
Contiene el trabajo varios 
grabados, entre ellos un ¡grupoi 
la bella condesa con sus,hijos] 
píe de uno de los históricos ¡1 
mentes, en otro grupo aparecen'» 
Condes del Rivero con Pedritc] 
Colín ai salir del Vaticano. 
ORLAS DE LUTO 
Cuando terminaba esta en 
Sábado dé Glo- el teléf0no me anuncia la prei 
r í a .—A las 8 a. m.—Oficios pro- i ra muerte de una bella señoriuj 
pio¿ Üeí día . Bendlclóü de la p ú a ! inteligente alumna del cronlsU,!"1 
bautismal y Misa cantada de Glo- c 
ria. 
Día 12 de abril.-—Domingo de 
Resur recc ión .—A las 9 a. m.—Misa 
cantada y se rmón. 
RUMBO A ESPAÑA 
El día 15 en el hermoso t rasa t lán-
tico Espagne, e m b a r c a r á el distin-
guido, amigo señor Celestino Gar-
cía, de la f irma R. García y Cía., 
de. e$ta plaza. 
Le acompañan su distinguida es-
posa Edelmlra G. del Río de Gar-
cía y sus bellas hijas María Lola, de la Habana. 
ia Cuesta. 
¡Pobre Alicia! Baja a la 
en la flor de su vida, cuando i 
le sonreía , a los 1S años. 
Reciban sus afligidos padreii 
más sincero pésame. 
Una plegaria por el alma ¿ti 
malograda Alicia. 
PETICION 
Ha «ido pedida la maiíb delil 
lia señor i t a Mercedes Pérez, 
el culto joven Arturo SáncheiJ 
alumno de las Escuelas Cristi 
Edelmlra y María del Carmen. 
.Lleven feliz viaje y sóales grata 
pu estancia en la Madre Patria. 
PRDEEJRA CÓ.MUNION 
Recibo linda tarjeta de la pri-
mera comunión del inteligente ni-
ño Carlos F. Lazcano Marín , ac 
Que pronto Mercedes y & 
vean realizado el gran Ideal de' 
vida. 
EN L A CAPILLA DE LOS Pi 
DOMINICOS. 19 E I 
E l día 2 se celebró con P 
lemnidad el culto de loe 
to verificado en las Escuelas Pías Jueves al Santísimo SacrameiW 
de San Rafael de la Habana el pa 
sado día 3. 
Carlos se acerfcó a Ja Mesa Euca 
rístioa con gran respeto. 
Lucía encantador con sus a t r i 
bu tos. de estos actos, en cuyo arre 
E l eermón estuvo a cari»1 
Prior P. Mariano Herrero, W\ 
puso 'con sencillez y 
necesidad que tenemos « 
unidos a Dios por la fe y w 
dad para poder gozar de la 
glo pusieron especial cuidado la au-, d&ía paz del alma y del 
tora de sus d ías Obdulia Marín y E l altar lucía un adorno 
su abuelita señora Adelaida Rodr í -
guez. 
Lo felicito. 
L A SEMANA SANTA EN E L CAR-
MELO DE L I N E A Y 16 
do y ar t í s t ico . 
Con este acto termináronlo» 
ciclos espirituales dados 1 ' 
clarios dominicos y d 
esta capilla. 
Semana Santa: rtfidM3l»l 
Santo: los oflclM Jueves ^ rrie <1 
8 y media a. m. 
3 abstención de altares 
pies a doce pobres 
Mandato que 
Linares. . 
A las 5 y media: ejercicio 
predicará el I 
Quince Jueves, con 
P. Prior. A las 9, oIKi del 
nieblas, cantado. 
En esta iglesia dió principio el 
lunes el retiro esipirituai que ter-
mlnará ; el miércoles . 
Por la mañana a las 9, por la 
tarde, a las 3. 
H a b r á cantos piadosos. Los de-
más cultos tendrán el siguiente or-
den : 
Jueves Santo: A las 8 y media. 
Misa y procesión al Monumento. 
Viernes Santo: A las 8 a. m. co-
menzarán los oficios del día. 
A las 8 p. m., ejercicio de. los 
Dolores de la Virgen y sermón de 
la Soledad. P red ica rá un Padre Car-1 i» p p r Félix -
menta. . e ábado Santo: a las « *• ^ 
Sábado Santo: A las 7, los oficios del Cirio Pascual / 
y Misa de Gloria. 
Lunes de Pascua; Al final de !a 
Misa de las 8, Bendición Papal. 
Viernes Santo: a lafi 8 r ^ 
los oficios, <^ t ándose ' ^ 1 
y 





5 P- ^ S o e W Crucis y Sermón de so ^ 
: I 
TRASLADO DE DOMICILIO 
Gloria. contó • t 
Lucl rá el J ^ ^ S o t o - * 
moso y ar t ís t ico en 1»' 
ú l t imo a f l ^ - ^ u e * I ^ 
pilla, pues se espera ^ ^ \ 
i t rante se alce en etrán. « « ^ 
. M i distinguido amigo el Procu-lsla de San Juan ae ^ c0b; h 
rador Enrique Cedrón, en unión de t a r á terminada ? p. P-
su . gentIV esposa señora Leopoldina ' a la Residencia 
Codón y su encantadora sobrina MI - nlcós. 
lagros Codón, t r a s l adó su domicilio 
A g u a d e C o l o n i a 
: del Dr. JOHNSON : ¡ÉÜ!̂  
BHÜISITA PARA B BAfid V f l PASUfW . 
De venh: DROGUERIA lOlUSOlf, Pt KARGAll, Oliisp»36, m»*^ 
a •a 
but«. th • 
a] 
er de con 1 
0- Tal l e S 
oflclM 3 « 
r la tarde,*' 
res, lavato/»; 
:ará el P- }f 
df-





los F- r' 
D I A R I O DE LA M A R I N A . Abril 8 de 1925 PACTNA TRES 
A 5 ? o x c n i 
r ^ r r r T V i o - r y P a r a E l l a / . 
^ C O N F U I - T O R I O - ^ 
n ^ g g f ^ . M A PLANAS DE Q A Q P i 
AVK >L^RIA elegidos 
piedad, acte ese clave: 
un don. Que la vida con€«de a sus 
El i en 'Kety. 
^ u ¿ S * c b e P0r moment0 % \ Todo mandamlneto de belleza se 
leja <lue 
música del Ave 
f ^ n c é Que me conmne-
fnrrorosa, ¡nadie sabe 
^ " l amor mi espíri tu promue-
. mi tristeza grave, 
* S 3 S " íve ! 
n mi postrero día 
. P a i t e s el Consuelo 
^ b a ? ese í n t i c o a Marxa, 
, nnoilas cerraré sin duelo: 
^mlspuP113 parecer, en mi 
•eS roe v (agonía. 
encierra en estas breves palabras: 
"Sed buenas, ' sed graciosas, sed 
aseadas; o lo que es lo mismo: 
vir tud, donaire e higiene". 
Adoptando este lema, veréis cre-
cer vuestros encantos. 
len 
Romeo. 
Llega su carta en loa preciaos 
momentos en que me obsesiona el 
recuerdo de una elegante y curiosa 
joya que acabo de admirar en ca-
sa de "Cuervo y Sobrinos". M* lla-
mó la a t enc ión . a l pasar—se expo-
nía en una vidriera—y la curiosi-
dad exigió más detalles. Se trata 
. de una linda sortija de oro de 18, 
tamente me remonto ai ^ en lugar de piedra 
tiene el reloj más perfecto que ae 
i ha visto. Admirablemente tallada y 
construida la sortija no se advierte 
I 
I 
C Ü Á D E O S R E L I G I O S O S 
Acabamos de recibir una bella colección de cuadros religiosos, 
la Divina Cena, Pur í s imas , Sacado Corizón, etc.. en plata re-
pujada. Son cuadros de gro i belleza. Pilas de Agua Bendita, 
Rosarlos y otrop objetos r-eiigloáos propios de esta semana. 
Varios t amaños y precios módicos . 
Para regalar en estos días, nada más apropiado. 
V E N E C I A 
OBISPO 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
9 6 TELEFONO A-3201 
••,,,...•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*•••••••*** 
It 7 ab â lt 
A S O C I A C I O N V A S C O N A V A R R A D E B E N E F I C E N C I A 
Disponiendo el reglamento que' del Maestro Oreste» Ravanello, con 
anualmente se dedique una fiesta re 
ligiosa a Nuestra Señora de Begofla, 
Patrona de esta Asociación, 'a Jun-
ta Directiva ha acordado que se cele-
bre dicha fiesta el Domingo 12 del 
acompañamiento de gran orquesta; 
cantándose en el Ofertorio por el te-
nor gulpuzcoano señor Valentín Urres-
tarazu, el "Ave Mar ía ' del notable 
compositor vasco señor José, Gogorza 
E l S A B A D O D E L A S C I D R I A S 
Hay que comprar hoy o mañana temprano, por que 
el Viernes no hay comercio. 
Para ganar tiempo y dinero, vengan pronto, tiempo, 
porque hay mucho ^onde escoger y dinero, porque los 
precios son módicos. 
PARA .TODAS LAS GLORIAS SE ENCUENTRA AQUI EL MEJOR REGALO QUE OFRECER 
S E C C I O N 
O B I S P O 8 5 
mes actual, a las nueve de la mañana, y a] final, por el propio Orfeón, el 
en la Iglesia de la Merced. 
E n la Misa Mayor .oficiará de Pres-
te el Rvdo. P . Ibáñez, natural de Na-
varra, y ocupará la Cátedra Sagrada 
"Goizeko Jzarra' 
T , con tal motivo, tengo el honor 
de Invitar a todos V58 señores aso-
ciados v a sus distinguidas familias. 
Fernando L . Marcos, 
¿el combate") . 
por donde puede dársele cuerda al • ±J\J L — — 
de C W . Calle 6 es<l,lin" diminuto reloj, que no obstante an iel« 
, Sa 
nonatos 7 ™svca 60Cl08: 
1)011 F A • manda un peso 
S€ñora„^a ^nn Igual cantidad 
Vedndo 
e juscribe con 
isual envía un flora. Vind i de V . : 
Ĵ tp de ropa y dos | y 
B socla por una cant 
t f t o n ^ a d o de Reyes: 
flus eri8-
/"caritativas niñas María M 





jRaúl Plfteraa remite 
Centavos, primera cantidad <iu* 
[ ~A a caja contadora el día que 
^ g a n t e peluquería de señoras 
parisién", de Neptuno 105. ce-
•x «I aniversario de bu inaugu-
tSn en que también obsequió 
í r É ^ l a de Ciegos con el Im-
o-te del primer trabajo realizado 
n ei establecimiento. 
Muchas gracias a todo3 en nom-
ri) Je io» pobres ciegos 
idea roja. 
n "Le Printemps" encontrará 
•¡os chales de gasa de seda en to 
Lres de moda, en lentejuelas, Un-
líslmoF, desde cinco pesos. Muy 
Iropios' para salidas de noí-he. 
Manteletas con fleco, desde veint" 
veinticuatro pesos. Es* lo más 
ropio para los vestidos de prima-
era . 
Obispo y Composteja; Teléfono; 
1-2530. , 
da con regularidad matemát ica . 
Creo que se proponen dar un pre-
mio al curioso o curiosa que des-
cubra el secreto de cómo dar cuer-
da al reloj de esa sortija (al menos 
que fuera una broma de Don Plá-
cido). La sortija-reloj se expone en 
uno de los escaparates de la joye-
ría de San Rafael y Aguila. 
María Amelia; Minnie; Rosario G.; 
—Una aficionada; .Deportista. 
A todas las recomiendo, como 
contestación a sus múlt iples pre-
guntas, que vean el cuaderno de 
marzo de la revista de modas "La 
Moda Elegante". Casa de Wilson, 
Obispo 52. Tiene modelos preciosos 
de primavera (vestidos de señoras 
y niños, sombreros, calzado y mi l 
monerías que completan la- toilette 
femenina). 
Una hoja de patrones, diseños 
muy originales para ropa interior, 
ropa de cama, mante le r ía , la cuna 
del bebé, canefas y adoraos para 
el vestido, para la casa, y- mul t i -
tud de consejos y sana lectura. 
Para más informes escriban al se 
ñor Santos Alvarado o l lámenlo 
por teléfono: A-2298. 
el notable predicador navarro, Kvdo. | en la seguridad de que no dejarán de 
P. Hilarlo Chaurrondo. asistir a este solemne acto. 
L a parte m u s l c f l - e s t a r á a cargo del Habana 4 de Abril de 1925. 
afamado Orfeón del "Centro \a sco , E j presidente 
Enrique Rentería 
ld-8 A 
dirigido competentemente por el com 
provinciano señor Germán Araco. y 
constará de la Misa a cuatro voces 1426 
E X C E M 1 C I D A 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úrico en la piel y tambiér . 
herpes, excemas, llagas, granos, por 
antiguos que sean. 
De venta en las farmacias de 
Johnson, Sar ré , Taquechel, Esquina 
de Tejas, Farmacia Americana. 
A B E L A R D O T O U S 
T^JLEFOXO M.3055.—OUBA 80 . 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos . 
. Todos los trabajos son giaranti-
zados. Le presto una máquina 
mientras le arreglo la suya. 
LAS JOYAS 
|"Para ser siempre hermos j" ) . 
por la Condesa de Charney. 
Jamás se debe dormir con peñ-
llentes, sortijas y brazaletes pues-
Casi parece inút i l decir por 
Los pendientes podrían lastimar-
los o desgarrar el lóbulo de la 
[reja en las horas en que el sue-
po nos domina completamente y no 
iemos darnos cuenta de nuestras 
ones. 
La compresión de las sortijas 
perjudicial para los dedos, y la 
ícl brazalete lo es para la muñe-
Duranta el sueño debe quedaí 
kuestro organismo enteramente 11-
fire de toda t'/aba que pueda ijn-
orpfcer poco ni muoho la función 
lirculatoria. 
Las sortijas y demás joyas d t 
pro, realizan una saludable influon-
fia soire los glóbulos de la san-
e, cuya riqueza aurífera aumen-
por absorción. 
Convendrá prescindir de tod * 
los demás metales, menos precio-
sos en el más lato sentido de la 
abra. 
duda el instinto determinaba 
\* M mujeres de la an t igüedad 
"afición a los grandes anillos d-; 
wo, los collares de medallas y las 
nidemas en la frente. 
Las coronas reales e imperial*» 
05 Cementos de higiene a la par 
^«atributos de la majestad. 
«ubo época en que la mujer no 
inli ,taba a Ponerse anillos en 
fos (ledos de las manos sino también 
K ^ 108 p i c s y hasta en Puntos 
r . delicados y sutiles, c^mo bu i -
io aliento a la voluptuosidad y 
lce de la belleza. 
Cosas raras de "La Elegancia y 
la Moda". 
Las muñecas fetiches. 
. Una moda hdvísima que, natural-
mente, procede de América. En vez 
de pásearse con un " lu lú" , esco-
mo ya se ha visto, con un monito, 
las elegantes "dernler . c r i " . salen 
con una muñeca fetiche (mascota). 
Estas muñecas , que a lo que pa-
rece se fabrican en las islas Hawai, 
son completamente rudimentarias 
y consisten tan sólo en un grose-
ro man iqu í de lienzo, relleno de 
serrín, en el que se pinta la boca 
y los ojos, sin olvidar los arillos 
de las orejas. Tales monigotes, me-
jor aún que muñecas , gozan fama 
de preservar de accidentes y de ale-
jar los malos encuentros. 
No t a r d a r á mucho tiempo, segu-
ramente, en que la muñeca fetiche 
esté de moda en Par í s . ¿Llegará a 
Cuba, decimos nosotros? 
Los anuncios de la "Casa L i f e " 
de Guasch y Ribera. 
« r 1 1 ^ - B!lsillsa- Marfa Anto . 
r¡da Lannlng- Libélula do. 
ÍeidreCOmÍendo 108 PolT08 de 
a base de cold-cream, y 
^ lastim ia plei por su c¿nd,> 
TantoTCÍaI.a baso de c r e m ^ 
ífs in. Polvos como los coloro-
n̂ul?aUeíen pedir- Rln Pena. 
«lela nfli u los tonos naturales 
Mes a? i,humana- Precios razona-
De ,alCanC9 de todos, 
-ra i !am?sa Pomada " L i l i a n a -
ntra i» Címient0 del cabello y 
ÜMr Jra ^ ^ l e , acaban de re-
W o " romesa en " E l 
v e n d r á , Pe r fumer í a . Se 
hiendo !, 1 el botecito. Le re-
' ¿cena r ^ pedldo de m'-
Pier(l§ con f?aSlad0 P ^ n e ñ o se 
U w frecucucla. 
' cabei o h MieSt01 para ha<:er 
ío. val , l0S bebitos crezca r i -
l ^ , que ,PeS0S e< tubo d6 
14 loción 8 ?i?el ta en a«ua forma 
" ^ cahoro ^ loción se f ro ta rá 
cabejS del bebé todos los 
n ^ ^ n o s d ( L S ^ a r 8ln pelnarlü 
0 se rlcí ir S para ^"e el cábe-
lo. Le- Es positivamente bue-
! ^ S ^ e r 1 . ^ ^ 1 1 1 ^ 1 6 Nest lé 
IH1'8 ê la n/ai Para Ia ter-
líe Piel y para las "patas 
(y 50 
Muy sorprendida quedé cuando 
al rasgar el sobre, dieron mis ojos, 
o vista, sobre un gran letrero rojo 
con mi nombre y apellidos 
Xo podría decir si la sorpresa del 
primer momento fué de ag rado . . . 
Seguí leyendo y pude ver que los 
señores Guasch y Ribera copiaban 
una notica mía publicada hace tiem 
po en este Consultorio para reite-
rarles las gracias por su generosi-
dad con la Escuela de Ciegos. Pasa-
do el susto, solo queda en pie mi 
reconocimiento por su buan deseo 
a favor de los ciégos. 
C U E N T O S D E S P A M P A -
N A N T E S 
D E L A X B X E K T E ORZOZiIiO 
S^OtTKPA 8 E K Z E S E LOS I N T E R E -
S A N T E S CITEN TOS D E C O S T U X B A E S 
C U B A N Ai» 
por «1 conocido eacrltor 
X O D O I . r O ARANOO ( E L TASCALERO) 
Contiene multitud de cuentos co» 
personajes papulares verdaderamen 
te Interesantes. Cada cuento va pre-
cedido de una magní f i ca i lustración 
MAJES a EUROPA 
Cotizamos precios de excursio-
nes a Europa para Individuos, 
para dos o mas personas, para 
familias, para clubs y socieda-
des y para cualquier grupo, pe-
queño o numeroso, con todos los 
gastos de viaje incluidos o sin 
ellos. 
ConstUtenos . Informes gratis. 
Somos Sub-Agentes de todas 
las importantes compañías na-
viera y vendemos pasajes a las 
tarifas publicadf/s sin recargo 
alguno, por los vapores que sa-
len de New York tanto como de 
este puerto. 
Conviene hacer sus reservacio-
nes con ant ic ipación. 
R O B E R T S Y P A L A C I O 
San Bafaol l1* 
esquina a Znduatrla 
Teléfono A-5799 
MERA 
T a M 
C e r ^ o too 
C;tbibiaor| 
Av« cUjralia NoT 
ante» Galiano 
Tel A 6251 
Di 
c3527 It-Í 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E L T E S T A M E N T O C R U E L 
— ¿ Q u é cómo ha ocurrido?—de- primo resul tó ser un mutilado de la 
cía Carlota Nullet a su amiga Ca- euerra; un cuerpo sin piernas y con 
tallna. aue acababa de llegar de un solo brazo. 
a n t í p o d a s . — D e un modo más Vivía miserablemente en el Du-
sencillo que muchas aventuras ha- levar Talence, adouae fuimos a 
nales. Cuando emprendiste tu via- verlo. Nos encontramos con un jo-
je a Brlsl^ne mi padre acababa ven mortalmente triste y muy sim-
oe morir y nos dejaba sin recursos, pá t i co . Había debido de ser muy 
I-'ra la miseria, agravada pur la r i t o . La primera impres ión fué 
enfermedad de mi madre y mi fal- horrible. La idea de ser la mujer 
ta de condiciones para luchar por de aquel hombre, casi sin " miem-
la vida. Encontré un empleo, que bros, me produjo espanto. Lo com-
tuve que dejar a las dos semanas prendió y me di jo : 
porque al jefe le gus té demasiado. — s i , esa testamento es infernal . 
Por la misma causa tuve que dejar Parect más bien una venganza, 
juna segunda ocupación. Me en-! —Eso eá, en efecto—dijo mi ma-
contraban hermosa, y esto era un dre. 
obs táculo . La miseria era en ca-i Y le contó nuestra historia. 
Ba cada vez mayor. .—¡Qué canalla!— exclamó el 
Por entonces regresó de •Egipto1 muti lado, 
mi tío Celestino, hermanastro del M i madre lloraba. Le espantaba 
mí padre. Vino a visitarnos. Era la miseria( mucho más ahora con 
un viejo bien conservado, y cuan- la visión de la fortuna perdida, 
de me vió exc lamó: E l mutilado la miraba compasi-
| — ¡ Q u é sobrina más encantadora vo. Al f in dijo melancól icamente y 
;tt!ngo! resignado: 
Qyó los lamentos de mi madre —Ese miserable deja una for-
y accedió a prestar!^ con un recibo tuna cuantiosa; casi cuatrocientos 
fn regla 500 francos. rail francos de renta. Me parece 
—Que venga a verme mi sobri- que los gastos de usted son rnodes-1 L a vítla aPaflble ÜJ™ p ° c ? ; Fe" 
na—dijo al marcharee, tos; los míos t a m b i é n . En cinco dro estaba cada vez más triste, y 
F u i a verlo y se mos t ró muy aflos podr íamos economizar lo ba8-|Puvde advertir que sus ojos me ml -
rmable: Volvió a prestamos otros t'ihte para ponemos los tres a l c o n a™°r- Primero sentí la 
mi l francos, y un día me d i jo : « ¡abrigo de la miseria, y entonces m i ml8ma / e p n l s i ó n que al verlo por 
— H i j a mía, quiero que mi for- prima será todavía demasiado J0.|^ez primera. Luego tuve piedad 
tuna sea tuya, y para eso hay un vfen. i de él, y esta piedad se fué acen-
medlo. Sé mi mjer . La ley no lo, — T e n d r á veinticuatro años—sUs- tuando cadx vez m á s . Un día no pu 
M A N I F I E S T O S 
Continuación del manifiesto 2óG7. 
Vapor alemán M E X I C O , capitán Kuich 
mann, procedente de Bremen y esca-
las, consignado a Lykcs Bros. 
C A Q¿rcia: 1 caja cuadros. 
P R: l idem drogas. 
(1402): 21 huacales loza. 
Bock y Mesa: 2 cajas juguetes. 
K Rodríguez: 22 cajas vidrio. 
M J : 4 idem idem. 
R S R : 3 Idem muestras. 
E Hachez: 7 idem idem. 
C T B: 4 Idem ferretería. 
J Murillo: 6 bultos drogas. 
jo en otro tiempo la vista de su 
cuerpo mutilado se atenuaba de día 
en d í a , '2!ra un organismo sano, 
por el que circulaba una sangre 
r'uJ"a 
Impide, piró mi madre. 
La p r o p o s i c i ó n ' m e causó espan-' —Toda una vida por-delante, 
to, y a mi madre aquella unión le Pues bien—y le jure que pienso 
ometo estuvo este Parec ió abominable. Rehusa- ^ s en usted que ep mí—acep te - .1H(,n dfl 
qu.eto estuvo este ^ E1 ^ Cele8tlno in8Í8tló de mos e8e matrimonio. que será una ^ l f 6 " 
del conocido caricaturista ANTONIO in* . Pero sillM(J*?fin^f„..ra ^ i -
E S C A M E Z . que viene a «er comq. e l , Fl1Afr%nc0hJfirI.ancés Cl0ira COn lm 
complemento necesario para que haya j t,r*,í!10j}!i^^irtDd¿^ 
verdadero derroche de gracia e in-
terés. 
Además, esta segunda edición va. 
precedida de un prólogo en verso del 
popularlslmo Sergio Acebal-
Precio del tomo con cubierta 
«n colores y magníf icamen-
te impreso. . . . . . . $0.60 
Muy irregular y 
j^a peseta estuvo un^ poco más fir- nuevo, y ya no volvió a prestarnos ficción de matrimonio, y en seguí 
dinero. Un día supimos que estaba nos dlvorclaremo?, 
enfermo de cuidado y fui a verlo Había tanta honradez en el tono 
E¡ cambio sobre New Tork y la varias veces, siempre me recibía de su voz y en su mirada, que no 
libra esterlina firmes y el franco sui- g ruñendo : nos atrevimos a decir que no. Lo 
de soportar verlo desgraciado, 
me decidí a ser su mujer . 
A l cabo de algftn tiempo ya n© 
me daba cuenta de la miserable 
Pedro. M i 
i-, o Hubo operaciones entre bancos y 
C O T I Z A C I O N E S 
• a l o r 
Solución al Acertijo ar ter ior : 
" E l telar". 
Otro acertijo. 
"¿Cuál es el árbol de solo tres 
(ramos 
sin hojas ni flores, más llevan tal 
(fruto 
que a veces nos vale por salvo con-
d u c t o 
si estamos en vil la o si camina-
dnos", 
(Solución m a ñ a n a . ) 
tallos 
'Kavo* ^ i vaie s^is pesos s niác * s s 
T ,si ^ de 5ast0s d« expre-







otros V en Una mujer ps-
Mad^jjc Beaumont. « 
^ b e r ^ ^ - C-iando que-
no t i r a ^ l <6nde soI>la el 
Siao u n a ^ f al ^ r e un guija-
una pluma. 
^ y HamUton. 
N e ' o ? : - c ^ o el 
considera rse 
Senio, nunca 
un deber . sino 
Golosa inveterada, 
(Delicias de la Misa ) , por ia se-
ñor i ta Reyes Gavilán. 
Bacalao con pu ré de papas.—Se 
deja el bacalao en remojo durante 
la noche, se lava, se seca y se sal-
cocha, ae coloca sin espinas ni pe-
llejos en una fuente. Se salcocha 
la misma cantidad de papas que 
de bacalao, cuando' estén a medio 
cocinar se les quita el agua y se 
acaban de cocinar al vapor, se pa-
san por un colador, se les añade 
una taza de leche, una cucharada 
de mantequilla cuatro yemas de 
huevo, un poco de nuez moscada, 
sal y pimienta y se une todo bien 
con una cuchara. En una tartera 
engrasada con mantequilla se colo-
ca la mitad del puré , encima el ba-
calao y luego el resto del puré , se 
cubre con polvo de pan rallado y 
se dora en el horno. En el momen-
to de servirlo se cubre con una 
salsa bechamela. 
Ensalada modernista.—Se le qui-
ta a una plña la parte dura del 
centro y se corta en trocitos; se 
cortan en la misma forma tres o 
cuatro manzanas, dos apios (em-
pleando solo la parte blanca) se 
cortan tambión en pedacitos y una 
libra de papas salcochadas y des-
pués de frías cortadas también en 
pedazos chicos. Todo se mezcla 
bien en hielo hasta el momento 
de servirlo. 
l*udín do Boniato,—Se salcochan 
tres libras de boniatos, procurando 
sean boniatos grandes, se pelan y 
se pasan por la máqu ina , se le agre 
gan seis huevos, dós cucharadas de 
mantequilla, tres de vino seco, azú-
car al gusto, la corteza de un l i -
món verde rallado, canela en pol-
vo, pasas y almendras y una taza 
chica de leche; se mezcla todo y se 
coloca en un molde engrasado con 
mantequilla y sé cocina al hornoJ 
AFOSTOZiASO D E A X O R 
por Vedro José Cohnoelo 
Un libro realmente úti l en to-
da casa de familia. ICn él 
se estudian los m á s gran-
des problemas que afligen a 
4a Patria y muy especial-
mente los relacionados con 
la mujer a quien es tá dedi-
cado el libro. P O R L A MU-
J E R , POR LA P Á T R I A T 
POU L A R A Z A es su lema 
y en verdad que es» una ver-
dadera exaltación del amor 
patriótico de . f irma rencilla, 
poética e interesante. Pre-
cio del ejemplar de 434 pá-
ginas magníficaimente im-
preso. . . . . . , . . 
New Tork cable 1 |10 P. 
"ew York vistá^ 6 |64 P. 
Londres cable . , , , .-. . . 4.79 
L o n d ^ e f d í a s .V \ \ \ \ \ \ \ \ í ^ a h'eredera d e l a ^ m i U d ; de 
París cable 6.15 
$2.00 
—¿Vienes a contar mi dinero, p e n s a r í a m o s . , Y lo pensamos, 
banqueros en chequ ts sobre NewYork ingrata? Pues no se necesitan mu- Todo dependía de m í . Mi edad 
y 5 64 P . y en franeso cable a o. 14. chas escrituras para desheredar & era la edad de los bellos sueñosís 
una sobrina. Y, sin embargo, si ¡Cinco anos! ¡Aquello me parecía 
quisieras. . una eternidad! ¡Pe ;o mi madre 
Mur ió . Es t ábamos seguras da en íe rma, la miser ia . , casi la 
que me había desheredado; pero el vigencia! A l tercer día dije que sí, 
notario nos hizo sabe,- que me de- aí mes siguiente ára la mujer de 
su mi primo Pedro, 
fortuna. La otra mll . id i r ía a ma- En el intervalo la s impat ía había 
nos de un primo nuestro, ai cual crecido entre nosotros. Convinimos 
ro conocíamos porque sus padres en vlvir los tres juntos, como lo 
estaban reñidos a muerte con el f-xigían las conveniencias sociales. 
mío . E l testamento imponía una 
condición. M i primo y yo debíamos Fuimos más bien dichosos. Los 
casarnos. Durante cinco aflos sólo cuidados asiduos volvieron u mi 
percibir íamos el in terés del capí- madre \ \ salud perdida. Pedro re-
tal, y transcurrido este tiempo la unía documentos para escribir un 
'fortuna pasaría a lu beneficencia libro sobre la guerra. Yo vivía , 
i para obras de caridad. s o ñ a b a - -
— ¡Es Innoble!—dllo mi madre ¡ Por íc demás , mi afecto para mi 
por él se transformaba en un amor 
muy tierno, tan tierno, que desée 
ser madre, y tuve la felicidad in-
mensa de serlo de un hermoso niño, 
robusto, fuerte, como lo fué Pedro. \ 
Esta es mi historia. La vengan-
za de mi tío Celestino ha fracasado. 
Quiso sembrar la desgracia y 
sembró la felicidad. Amo a mi ma-
rido, amo a mis dos hijos, amo la 
vida, la vaventud, la primavera, y 
D,'imis sueños juveniles, que yo creía 
quiméricos, han llegado a ser una 
realidad. 
J . H ROSXY. 
París vista 5.14 
Hamburgo cable 23.84 
Hamburgo vista 23.83 
España cable 14.Í4 
Esraña vista 14.23 
Itaua cable 4.10 
Italia vista 4.09 
Bruselas cab'e 5.06 
Bruselas vista 5.05 
Zur'ch cable 19.34 
Zmich vista . , . . 19.33 
Amsterdam cable 39.98 
Amsterdam vista 39.96 
Tor. nto cable 1116 P. 
Torrnto vista 
A M: 6 -jaulas tubos, i eajaa loza. 
B González: 6 cajas vidrio, 
E W: 1 caja porcelana, 
D C: 100 sacos coloto, 
F P Co: 10 cajas ferreter ía . 
L G : 2 cajas a lgodón . 
R A HUI: 3 cajas máquinas . 
E E : 11 cajas accesorios l i tograf ía . 
García Hno: 2 cajas cuchil lería, 4 
ide mldem. 
P L : 1 Idem idem. 
Mesa Vinnesa: 3 cajas relojes. 
D: 2 cajas motores. 
A Buide: 1 caja muestras. 
A' M: 100 barriles clorato, 100 Id. 
Idem. 
C Valdefln: 8 cajas ferretería; 
C S: 69 fardos papel, 173 idem Id., 
J R P a g é s : 3 cajas anuncios. 
G M: 224 barriles clorato, 
C V C: 14 cajas ferreter ía . 
Droguería Johnson: 44 bultos dro-
gas . 4 . .̂ ' . 
E G Q: 19 cajas juguetes. 
B M: 20 llem ferretería . 
G S: 2 cajas séda . 
C A: 1 Idem Idem. 
F M: 1 perro, 4 cajas juguetes 
M F : 1 Idem quincalla. 
G R : 4 Idem aparatos. 
Llano Co: 1 idem muestras, 
. D E A M B E R E S > 
M Paetzold Co: 100 cajas leche, 
M I S C E L A N E A : 
.T Parajón Co: 5 fardos paja. 
B Co: 40 cajas vidrio. 
M Escoto: 27 c^jas sombrero». 
Bango Gutiérrez y Co: 3 Idem t»-
amistad JÍdFlrnández Co: 1 Idem Idem. 
Rabanal v Felipez: 1 idem Idem, 
E Fernández Co: 1 idem Idem. 
Alonso Hno. Co: 2 Idem Idem. 
LOpez Rio: Co: 3 idem Idem. 
Revll la Inglés Co: 1 Idem idem. 
T F TurulT: 302 sacos polvo. 
J E B a g o í : 1 caja tejidos. . 
Escalante Castillo Co: 1 Idem !d. 
T, R Co: 1 idem Idem. 
Sollño y Suárez: 1 idem idem. 
S Coalla Co: 1 Idem Idem. 
L Z: 1 idem idem. 
F . Culmell: 1 fardo alfombras. 
S M: 1 caja a lgodón. 
K Lecours: 100 barriles clorato. 
.T P- 40 bultos efectos. 
Steel v Co: 668 bultos vigas, 849 
canales. mP22cmfwyshrdl 
canales, 350 planchas. 2,205 barras, 
9.116 ángulos , 1,370 atadorf hieror. 
C a r t e l de T e a t r o s 
L I T E R A T U R A PAJIA PAMXLIAS 
ALA NIC (Matilde) E S P E -
RANZAS. Ult ima publica-
ción de la colección Hogar. 
1 tomo encuadernado en 
ca i toné 
MAR VAN (M). L A F O R T I ' N A 
DE LOS M O N T L I G N E (Co-
lección E v a ) . 1 tomo rús-
tica. . . . . . . . . 
L O T I (Fierre) . E U C A S T I -
L L O D E LA H E R M O S A 
D E L B O S Q U E D U R M I E N -
T E . 1 tomo rúst ica . . . . 
J A C O L L I O P (Luis ) V I A J E 
A L RAIS D E L O S P E R L A S 
1 tomo rústica 
M O R A L E S SAN M A R T I N (B) 
L A D E R R O T A D E L A C A R -
NE. Tomo I V de sus obras 
completas. 1 tomo rúst ica . 
FAR: .1ER (Juan), C E S A R NA-
P O L E O N G A I L L A R D A L A 
CONQUISTA D E A M E R I C A . 
1 tomo rústica . . . . . . . 
G E O R G E M I C H E L (Mlchel). 
L A F I E S T A D E V E N E C I A . 
1 tomo rúst ica 
UNAMUNO (Miguel de). T E -
R E S A . Rimas de un poeta 
desconocido. 1 tomo en 8o. 
rúst ica 
P R E V O S T (Marcel). L A S E -
ÑORITA JAÜFRE. 1 temo 
en 8o. rústica,. . . . . 
L O R R A I N (Juan). V I E J A S 
REMOZADAS. 1 tomo rús-
tica en 8o 
W E L L S . (G. H.) L A FTISTO. 
R I A D E L D I F U N T O EVET^S-
HAM. 1 tomo en So. rún-
tlca 
B R A B B E R \CatheriniO T I R A -
NIAS D E L CORAZON. 1 to-
mo en 8o. rúst ica 
D'ARVERf» (Louis) O D I S E A 
ENCANTADORA^ 1 tomo en 
8r>. rúst ica . 
A R D E R I U R (Joaauín) . T O Y 
T R E S M U J E R E S , tlecuer-
dos de un ex-hombre. 1 to-
mo en 8o. rús t i ca . . 
P L A MOMPO ( V ) . C U E N T O S 
D E L A " T I A " B L A T A . 1 to-
mo en 8o. rús t i ca . 
ZEV.ACO (M.) ODIOS S A L V A -
J E S . (Triboulet). 1 tomo en 
8o. rúst ica . . . . 
Z E V A C O ÍM). E L B T F O N 
D E L " R E Y . (Triboulet). 1 
tomo en 8o. rús t i ca . . . . 
|. o o r» 
Hong Kong cable '.'. !! 54.65 ^ r a todavía más innoble de lo c o m p a ñ e r j aumentaba. Era muy 
Ilor,g Kong vista .".' 54.40 que había imaginado, porque m», s impático .^JIl pavor que me produ-
N/C10HA.I i (Paseo de l í a r t í esquina ios, de Antonio Faso y Antonio López 
»s s an E,afaol) Marín, ¡ Mujerclta mlá! 
No hay función, 
UAXtTX (Dragones esqnin» 










X.ZBRERXA C E R V A N T E S D E B 
L O S O T CA. 
Avenida de XtaUa (antes Oallano) 09 
Apartado 1115. Telf. A-4958. Sabana 
Ind. 8 
Ninon. 
La obrita para «er siempre her-
mosa ee la que le recomiendo. No 
dudo que recupere lo perdido; ella 
la a n i m a r á a lm:Ir nuevamente sus 
encantos; trae masaje también co-
mo desea. Nada falta en este libro. 
Pídalo hoy mismo, tengo entendido 
que quedan pocos ejemplares. L i -
brer ía " A c a d é m i c a " Prado 93, ba-
jos de Payret. Teléfono A-9421. 
Aviso Importante 
Por este medio deseo hacer lla-
gar al público de la Habana, que 
nadie absolutamente, está facultado 
para hacer colecta algi>a en nom-
bre de la "Va len t ín Haüy" , Escue-
la de Ciego*, y en cuanto a cobro 
de suscripciones, por ahora sólo la 
señor i ta Isabel de Collado, cobra-
dora de la Asociación -realiza ese 
trabajo. 
Todo donativo en efectivo, ro-
pas, muebles y cualquier objeto que 
sea, será recibido con bendiciones 
en el domicilio de la Escuela de 
Ciegos. Calle' 6 esquina a 3a., Ve 
dado. Teléfono: F-4467. 
r a r a l a 
S e m a n a S a n t a 
D i s c o s V í c t o r d e 
M ú s i c a R e l i g i o s a $0.80 
$1.00 
0. (Thais- 'Meditación. Vlo l ín . 
(Coq d'or. Viol ín . E l m a n . 
$0.30 DISCOS DOBI.ES s e l l o xrzoBO 8100 
,72416. (Dirige Me. Padre Rojas . 
(Plegaria. ^Padre Rojas 6101. (Ave María. (Schubert). Violín, E l m a n . 
(Aria para la cuerda de So^. Violín, Elman 
11. Thais, MediUc ión . G . Fa r r a r . 
(Manón, Adleu Kotre Petite Table" 
( F a r r a r . 
50.30 
DZSCOS D O B L E S S E L L O ROJO, I C •3.00 
$0.10 676. (Meditación. Vio l ín . Heifetz 
(Serenata. Viol ín. Heifetz. 
6152. (Ave María (Schubert). Violín, Heift-tz 







6412. (Trovatore. Miserere de Muro. Roggero 
(Trovatore. - Prima che d'altre, de Muro, 
(Badini, etc 
S i . 00 923. (Ave María,. (Schubert) iVoloncello Elman 
(Le Cygne. Violoncello. Elman 
$0.40 1046. (Exultate Deo. Coro Capilla Sixrtna 
(Adeste Fideles, Idem. 
6420. (Requien. Confutatis Maledictis, Mardones 
(Stabat Mater' Pro Pecatis. Mardones 
DZSCOS ROJOS D O B L E S 10", DUOS 13.75 DISCOS S E L L O R O J O D O B L E S : $3.50 $0.40 
004. (Elegía (Massenet) Gluck v Zimbalist. 
(Canto de Cuna. Gluck y Zimbalist 
8001. (Ave María. (Gounod). Alda y E l m a n . 
(Serenata de los Angele?, Alda y Elman 
021. (Ave María (Mascagni) Me Cormarck 
(Kreisler 
(Serenata (Schubert) Me 
(Kreisler 
8007. (Ave María ( K a h n ) . Caruso y E l m a n . 
(Elegia Melodía (Massente) Caruso y 
man. 
8026. (Ave María. (Gounod). Gluck y Zimballist 
(Serenata de los Angeles. Gluck y Zim 
(ballist. 
6010.(Agmi8 Del, Bizet. Caruso 
(Misa Solemne Domine, Deus, Caruso. 
6022. (Hosanna. Caruso 
(Les Rameaux' Caruso 
8033. (Ave María 
(Kreisler. 
(Jocely-Berceuse 
(Gounod)' McCormack y 
Me Cormack y Kreisler 6024 . (P ie tá . Signore. Caruso 
(Campane a sera. Caruso. 8033. (Ave María, (Schubert). Me Cormack 
(Kreisler 
6029.(Sancta Mana . Caruso 
(Cantique de Noel. Caruso, 
(Serenata de los Angeles. Me Cormack y 
(Kreisler 
Viuda de H u m a r a y L a s t r a , S. en C. 
Distribuidores Centrales de la Víctor Talking Machine Co, 
R I C L A 8 
íléfono A-349S H A B A N A 
San J o s é ) 
Compañía cómico dramática de E n -
tique Borrás . 
A las ocho y tres cuartos: el dra-
ma en tres catos, de don Angel Gui-
merá, traducido por don J o s é Eche-
garay, Tierra B a j a . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A (Ani-
mas esquina a Znlneta) 
No hay función. 
A L K A X B R A (Consnlodo - esqnlna a 
¡ Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino 
l ó j - e z . 
[ A las ocho menos cu.irto: el Bal-
neto de Pepín y Agus t ín Rodríguez 
y eí máestro Anckermann, ¡A p l e . . . ¡ 
A las nueve y cuarto, tanda do-
ble- L a Revista Loca; «il apropósito 
C -mpaí Ia de comedia drigida por de Viljoch y Anckermann. Lo» efec-
#1 primer actor Josfi Rivero. tos del Bataclán; presentación del 
A las nueve: la comedia, en tres a c - i Sexteto J a g ü e y a n o . 
Cartel de Cinematógrafos 
CAMPO AMOR ( ladnst i ia esqnxna e 
San José ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de E l Amante de 
Camila, por Marie Prevost y Monte 
Blue. 
A las once: Revista Fox News nú-
mero 5; la comedia L a Equitación; 
Colrn y la Reina Isabel; el drama 
L a emoción desconocida, por Kenneth 
Me Dónalo; L a Ruta de los Indios, 
;)or Alie*! Oalhoun, Cullen Landis y 
Virginia 'I rué Boarman. 
A laa ocho: L a Ruta de los Indios. 
V £ 2 . D U K (Consolado entre Animas y 
Trooadero) 
A las siete y cuarto: E l mono saJ»io 
y E l gusto que da el trabajo.. 
A las ocho y cuarto: Amor prohibl-
Jc, por Creighton Hale. 
A las nueve y cuarto: E l bien aje-
i.o, por William Desmond; E l mono 
sabio. 
A las diez y cuarto: Maciste E m -
perador, 
snePTTTVO (Keptuno ecquina a Per-
D»veraacia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Cisne Negro, por Maris 
Prevost, Monte Blue y Helene Chad-
wick; la comedia en dso actos L a E s -
piritista. 
A las ocho: L a Mariposa, por Nor-
man Kerry y L a u r a L a P l a n t é . 
O R I S (B y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Contrastes de Natura; E l 
cabello acusador, pro Theodore Ro-
berlt, May Me Avoy, Conrad Nagel y 
Charles Ogle. 
A leu ocho y cuarto: ¿Es el matri-
monio un fracaso?, por L i l a Lee, "Wal-
ter Hlers, Lois Wilson, Tully Mars-
h a L y Charles Ogle. 
O l i m p i o (Avenida Wilson esquina a 
B., Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Padre Nueptro; Los Diez 
.Mandamientos, por Ní ta Naldi, Theo-
dore Roberts y Leatrice Joy. 
A las ocho y med'a: Soltero y con I K O L A T E R R A 
WTLSOIT (Padre Táre la 
Carrillo) 
y denenl 
A !as cinco y cuarto y a las nueve 
y inedia: E l derecho de la mujer. L a 
ama del amor, por Pauline Frede-
rick, L a u r a L a Planté , Wanda Ba-v-
ley y - T h u l l y Marshall . 
A las ocho: Inexperiencia filial, por 
Tustine Johnston. 
hijos. 
F A U S T O (Paseo de Martí esquina a 
Gclón) 
A las cinco y cuarto y ' a las nueve 
med'a: L a Bailarina Fspañola, por 
Pola Negrl, Antonio Moreno, Wallace 
(General Cani l lo y Estrada Palma) 
A las dos: Todo o na4^. por Buek 
Jones; El tazÍJn de bronce, por E d -
murd Love. 
A las cinco y cuarto y » las nueve 
y n eoia: Su último amir, por James 
Beery y Garet Hughes; revista de ¡ Ki.Kwood,. Adolfo Menjou Marr Al 
y Rosemary Theby. 
media: E l tazón de 
Kucesos mundiales 59 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Los hijos del 
delito, por Will iam Fairbsnks y Do-
rothy Revies. 
den 
A las ocho y 
bronce. 
R X A L T O (Zfeptnno entre Consulado 
7 San M'gusl) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
media: La Condesa Olenska, por 
Bevtrly Bayne. 
De una a cinco y de nete a nueve | ; .rr Mar'.on' Dav^eiT 
y n.edla: Novios robados: La deseo-| A las cinco y cuaj-to y » iag nuev 
y media: Un hombre nuevo, por 
Novak y Jack Holt. 
L l f . A (Industria y san J o s é ) 
Funciones por la tarde y p0r ia 
noche. Exhibición de cntas cómicas 
y dramát icas . 
r R I A N O R (Arenlda Wílsoa «Btr . a 
y Paseo, Vedado) 
. A ¿8.,0*cho: L» B8lla New Tork, 
noc'da, por Shriley ^ « ^ o n ; Hijas da 
la Noche. 
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L H A B A N E R A S 
NOCHE DE MODA 
P R I N C I P A L DK LA OOf>lKDlA 
Uns, obra nueva. 
Y obra de los Quintero 
Una regocijada comedia con el 
e i* raüo titulo de E l mundo es un 
I>añuelo, que se sumó en la noche 
anterior a los estrenos semanales 
de nuestro teatro Principal. 
Era día de abono. 
Como tambitn d ía de moda. 
Entre la concurrencia, Alejan-
drina San Martín de Peña y su 
hermana Sarab. la p é ñ o r a de! Dr. 
Costale: La ta tú . 
Tula Tferralbas de Bosque, .Te té 
Quiñones de Porro e Isolina de 
Cárdenas de Machado. 
Isabel Ariza de VUlaverde. 
Lucrecia Faes de. Amenábar . 
Amparo Ledón de Ledón. 
Cristina Montero de Bustaman-
te Cuquita Urbteu de Pessino y 
Zenaida Gutiérez de Mencla. 
Tetó Bereaguer de Castro, Faus 
ta Vieta de Azpiarn y María Broch 
de Fernández , trinidad s impát ica 
que reuníase después de la Come-
dia, en Inglaterra, entre el gran 
públjco del beneficio de Borrás , 
que afluyó eft aquella sala. 
Sofía Onetti de Car re rá , Nena 
Otil ia Cruse^as de Rodríguez. 
(Las dos bellas hermanas Merce-
oede¿ Llansó de Valdés Car taya y 
Carmela Llansó de del Real. 
Uldarica Alonso. 
Emilia Valla de Crespo. Blanca 
de la Torra de Rosaler; y Laura 
Plá de Vendrell. 
Nena Pelayo de Machado, Geor-
gina Sueiras de Eetráviz y Josefi-
na Treto de Delgado. 
Y María Montero de Seigle. 
Beblta Díaj; Brigman de Rivero y 
Marina Díaz de Davis. 
Señor i tas . 
Un grupo selecto. 
Angélica Busque!. Nena "Pessi-
IIO, Sarita Sabatés , Máti lde ^abre, ¡ 
María Carlota Custodio, Josefina 
Cape, Alda Herrera, Rosa María 
Prieto, Luisi ta Lay. Juana María 
García Enseña t , Ofelia Lanc l s . . . 1 
Va . Mujercita mía, hoy. 
Bella comedia. 
VON T I R P I T Z Y L A POSTULA-
CION DE VON H1NDENBURGH 
P a r a hx c a b e z a 
J a b ó n S h a m p o o A l e m á n 
" O ARA estirpar la caspa y 
* conservar el pelo limpio y 
sedoso, no haymada como el ma- „ 
ravilloso jabóa Shampoo Alemán. 
Muy espumoso. 
Caja de 3 pastilla 50» centa-
vos. 
De venta únicamente en El 
Encanto. 
Ya hemos puesto a la venta el 
Agua de Colonia del Instituto Es-
pañol de Sevilla. En todos los ta-
B E R L I N . Abr i l 7. — (United 
¡PresfO.El Mariscal de Campo Von 
Hlndenburgrh ha recfhtrado la po í t u 
haclrtn que le ofrecieron los monár-
¡quioos para la presidencia de Ale 
manía, pero los liders del partido 
fio ihan negado a aceptar eaa r^puea 
ta y han ouviado ni Almlranle Von 
Tirpl tz a Hanover para persuadir a 
Von Hindenburg: a que acepte la 
drsignacHOu. 
SI hay alguien que pineda Indu-
cir a Von Hh.denburg a cambiar 
de propósito, es Von TI rp I t r . Fue-
ron glandes amigos durante la 
guerra comandaron e¡ ejército y la 
armada de Alemania respectiva— 
nifnte . Además, estuvieron siem-
pre de acuerdo én los consejos de 
ministros presididos por el Kaiser. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
BIT L A BOIiSA 
Comp. V«nd 
1C 13 
manos. 5 — 
¿Quién s o y . . . 
[Viene de 1» primera página) 
ya no serla un parche el que : 
pusiese, fué todo uno. Pero ¡ a y ' , 
mi gozo cayó a un pozo; pronto mn 
sacaron de dudas; ^1 cortratista. el 
capataz, quien fuese, declaro qu<í 
vivíamos equivocados; las órdenes 
no cruzaban Falgueras, mis quo 
para estrorearla y dejarla estropea-
da, llena de t i e r r a . . . inhabitadas 
las cuatro casas de la esqui-
na. ¡Bien! ya lo dije antes: mo 
t iraron .a muerta. Reflexionó que 
como no soy nadie en nadie me 
quedaba. Aquí la del gitano. Salde 
es naide para naide cuando naide 
es naide. Aplicándome loe cuatro 
naides me quedé calladita. 
Unos días después me preeenta-
ron una Instancia para que la fír-
mase: lo pedían las bondadosas 
dueñas de mi. casa: estas incompa-
rables señoras que po-r ?u alma do-
bk-ran ser caseras de todos los po-
bres de la Habana; no podía ne-
garme, mas no firmé sin advertir-
les que iba' a salar la petición, 
toda vez que quizás mis .'.nteriores 
ruegos habr ían sido obstáculos pa-
ra fpie no se hiciese justicia al 
necesario ar/eglo de su calle. 
No quisieron prescindir de m: 
firma y tuve que complacerlas f i r -
mando la primera. 
A los dos días volcaron en San 
Pedro, pegadito a Falgueras, estor-
bando el paso, obstruyéndolo com-
pletamente, unos cuantos carreto-
iiíB de piedra y arena. ¡Gracias a 
Dios!, exclamamos a corol ¡Aho-
ra va de veras! 
La tierra que nos cegalia, el hu-
mo que nos ahogaba y los volque-
tazos que nos asuslaban. pos pa-
recieron caricias de la buena di-
c,ha y el desperfecto de nuestra po-
bre colle de Falgueras llena de ba-
ches y de zniijas ya no seguir ía mo-
lestándonos. Pero, ¡oh dolor de los 
dolores! A loa muy pocs días se 
• acabó, mal acabada por supuesto, 
j el trocito que poco durar ía si por 
I él t r a c s í t a sen vehículos pesados, y 
[ so dieron a recoger de nuevo lo 
que habían depositado en San Pe-
I drb, haciéndonos creer que era pa-
' ra ser empleado en nuestro deshe-
redado pedacito. 
— ¿ L o ven ustedes, dije a las se-
ñoras dueñas de mi casa? ¿Ven us-
, tedes c ó m o ' balé la instancia con 
(mi f irma? 
El seficr Car re rá nos ha hecho 
un flaco servicio: no arregló la 
c-';lle: ayer pudimos verla un poco 
limpia per la fuerza de los chubas-
jcos quti arrollaron los desperdicios 
situados en los vericuetos; pero en 
cambio sus, ¿qué serán del se-
ñor Car re rá los que capitanean. el 
j t r reglo de calles? iSus, los que fue-
ren, han dejado en Falgueras y 
San Pedro una zanja visible cona 
¡montones de tierra que la Sanidad 
I debiera obligar a quitar, evitando 
Icón olio laringitis, obstrucciones 
nasales, conjuntivitis y dif ter ia . 
Recordando mi viejo conoclmien-
¡to con el actual señor Secretario 
; de Obras Públ icas y mi amistad 
que c? «eó noblemente su encarta-
ción en el Gobierno, no puedo me-
i.os dt exclamar: ¡Qué am'gos tie-
nes, Benita! 
V eso que pedía arreglos por el 
bien de otros, que yo, aunque vivo 
aquí hace más de siete años y ten-
| go ley ft] barrio y debo a la casa 
en que habito, la única tranquil i-
dad y felicidad que desde el año 
1914 he logrado en Cuba, ni esto 
ha de ser eterno ni sé cuánto pue-
de durar mi vecindad en este ama-
I ble y bendito conuco. 
Si hurfiese rogado para mí. ex-
clusivamente para mí. me habr ía 
1 lucido. 
i Dios le conserve la vista y la me-
moria al señor Car re rá para ver 
que el Secretario que lo sustituya 
nos h a r á just eia. 
. ¡Habrá que ver entonces el ho-
menaje que le dispensaremos al 
que nos escuche! 
Tulseras de Cinta, Anchas, de Platino con Brillantes 
B R O C H E S D E P E A T I N O Y B R I E E A N T E S 
L a s ú l t imas novedades del mercado europeo, acaban de llegar a esta 
casa, en primorosos art ículos de J o y e r í a . 
B E S U R T I D O M A S C O M F E B T O 
L O S P R E C I O S MAS B A R A T O S 
S a n R a f ¿ e ! No, 1 
Te lé f . A * 3 3 0 3 
Banco Nacional 
tíanco Espaftol 
Banco Espafiol, cert. con 
o cinco por ciento co-
brado . . . i 
Banc^ Eepaftol con l a . y 
2.1. cinco por ciento co- \ 
brado Kominal 
1 Bar.ro de Penabad . . . Nominal 
Xota.—Estos tipos de Bolsa son 
rarr» Jotes de cinco mii pesos cada 
uno. 
DEPENDE DEL SOMBRERO 
Use nuestros pajillas y se rá us-
ted " I r res is t ib le" . . 
Gran surt ido. INGLESES Y 




L A H A B A N A 
A G U A C A T E - 3 7 
(Entre Obispo y ó b r s p í a ) 
Teléfono A-8168 
Anuncios TRUJILLO M A R I N 
c 3531 alt ot-8 
" L A E S M E R A L D A 
H o t e l G R A N A M E R I C A 
KI más fresco de la Habana, y de estricta moralidad. 
E l preferido por las familias. Precios de verano: Habitaciones con 
agua corriente desde $1.00 por persona, para familias por meses Con-
vencionales muy reducidos, comidas por abono o a la carta, a precios sin 
competencia. Vis í tenos y se convencerá . 
OZORES Y PIRE 
c 3180 alt. jnd . 2 Ab. 
D E T A L L E S SOBRE UNA NUEVA DERROTA LABORISTA EN LA 
EXPEDICION A L POLO NORTE CAMARA BAJA 
F A J A S O R I E N T A L W A R N E R 
Hechas sobre Modelos Vivos. 
Variedad de tipos y modelos. Uno para cada 
cuerpo femenino. 
NO ROMPEN, RASGAN NI O X I D A N 
Inmejorables para sesteaer las carnes sin f o r z a r l a s ^ 
Hacen lucir más esbelta, más graciosa la figura 
femenina. 
Hágase mostrar el Surtido 
4 
Unicoj, Distribuidores: . . , 
Castro y Ferreiro, Muralla 119 —Habana 
'LONDRES, abri l 7. — (Por ün i -
| BOSTON. A b r i l 7 . — ( U . P. ) — ted Press) . — L a Cámara de los Co-
¡E] capitán Donald McMillan explora ni unes condenó la pretendida cura 
; ñor ár t ico , s a l d r á de Wiscassett, de la sociedad por medio del so- i 
(Maine, sobre el 27 de junio y es-pcialismo, después de un intenso de- | . 
j pera regresar a los Estados Unidos; bate ocurrido esta noche, cuando' 
el 20 de septiembre,' después del una moción de los laboristas con- | . 
| htber dejado la bandera americana! denando los sistemas plutocrát icos i j 
pn cualquier t ierra que exista aire-j fué rechazada por 281 votos con-j j 
dedor del. Polo Norte. j t r a 12 4. 
E l capi tán McNally reveló los Walter Windson miembro labo-H 
¡detalles de su proyectado viaje a l i s t a por Bethnal Creen solicitó de i i 
la United Press en una entrevista ia Cámara qu»; Se aprobara la s i - j j 
celebrada hoy. guíente resolución: "La miserable !| 
•Está en negociaciones para com- y difTpil condición de las clases!! 
, prar el Thells o el Xeptuno, dos trabajadoras, que es inherente a l a j j 
(balleneros del tipo eacocés. velera-1 perduración de los actuales siste-1i 
| nos en exploraciones polares. E l mas ' económicos e industriales, j j 
: Boudoln, usado por McMillan en constituye una grave amena-/ a la : j 
su úl t imo vjaje al Norte, es dema- estabilidad social y a la, paz indus-M 
' siado pequeño para transportar los t r i a l . j 
dos hidroplanos que piensa utilizar "Ninguna solución a este proble- i 
para el viaje sobre las vastas l ia- ma es posible como no sea un pro-i I 
nuras de hielo. i gresivo avance a la propiedad so- j 
Me Mi l lan . ü n embargo, tiene ¡ cial >'al control democrát ico de las ¡ i 
otros planes para el Boudoln que Principales industrias y de los sis- } 
utaiizará, /probahlemente, en una temas bancarios". 
expedición a las grandes cataratas^ debate sobre e«ta resolución i 
de la península del Labrador. f"é corto y poco animado. 
El Neptuno es el barco que salvó sir Alfred Mond. hizo retroceder j 
a McMillan en 1917, después de a los socialistas como si los hubie- i j 
haber estado preso en t r i los hielos ra «irado de espaldas, 
cuatro a ñ o s . El Thells es el que "R'- vino rojo del socialismo \ha !} 
rescató s los supervivientes de la 8Ído bautizado ron demasiada fre-
desgraenda oxpedlcvjn de Greely. | cu^nciaT di jo Sir Alfredo, "y a 
"Nutistra salida de Wiscasset. se-^odas las banderas rojas pare-ce a -̂
r;i sobre el 27 de jupio" , dijo M e - t í m e n t e que les han dado lecha-
Mil lan. "Queremos llefr.ir a Etah, da" . 
en Groenlandia, para el 1 de agos-. ^1 Teniente ' Coronel Herbert 
to y regresaremos a pso del 20 de1 sPenderelay, conservador, presentó 
ppptiembrc". l una enmienda durante el curso del 
En Etah. es ta rá la base de r e - ¡ d e b a t e -
serva y desde allí saldrán los aero- " E l binlestar de toda^ las cla-
planos. que t end rán una base suple-1 Kes depende del mantenimiento de 
mentarla mientras operen en Jas I»» presentes sistemas económicos" , 
cercanías del Polo. d«cla la resolución de Spenderclay, 
Las condiciones atmosféricas se- "y cualquier intento que se haga 
rán f a v o r a b l e al vuMo este v«?rano Para minarlos constituye una gra-
?eKÚn mis creencias, declaro McMi-ivo amenaza para la sociedad". 
\ \ ¿ T \ . Durante siete años hemos re-1 L»a. enmienda especificaba luego 
si^tldo temperaturas de 50 grados, que Ia solución de los problemas 
bajo cero Farenheit "n la zona gla- de los obreros sin trabajo y de los 
c.lal. y r.o espero que suframos i bajos jornales", dependían de la 
trastorno flguno por el fr ío. i cooperación del comercio y de to-
La expedición será preparada en dos 103 sectores de lá comunidad, 
bos tón, y debe incluir dos aeropla-' La enmienda fué considerada co-
nos con sus pilotos, que serán el mo una resolución efica^ a la pro-
comandante R. E . Byrd. y otro posición de Windsor y fué aproba-
piloto de la Marina americana, que da, estando /poco más de la mitad 
será autorjzado par^ hacer el vuelo de los miembros en <̂  salón de se-. 
POR MENOS DE $5, UN C O R T i 
DE V E S T I D O DE FINISIMO H a 
L A N B A T I S T A 
Holán batist^ de color entero, 
liso, o'con hilos calados, y estani' 
pado, a $1.50 la vara. 
Holán clarín de color entero 
a $1.00 y 9 0 ^ . vara. 
Warandol francés, extra, gran 
variedad de colores, todos ga-
rantizados, a 90 y 75 cts. 
m P A S T E L E S Y B O C A D I L L O S . 
LA MAYOR y MEJOR VA PIEDAD "o^— 
— ^ / i ) A IPS MAS B A J O S P R E C I O S . áB? 
L A F L O R Q ü B A N A 
G A L I A N O 





B A H A M O N D E Y C í a . 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P lác ido 
OFRECEMOS a precios exiguos, variado y fino surtiJ 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con perdida toda la existencia de miM 
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operaciót 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Burcau de Pig. 
noraciones, exc^isivamente sobre joyas. 
C O R B A T A S 
Decíamos hace días one ¿1 hombre elegante no sólo debe de 
usar trajes de corte irreprochable y camisas perfectas como 
las de nuestra famosa marca "Derby", 
Pero poco importaría el esmerado cuidado de esos deta-
lles si una corbata de gusto deplorable viniese a descompo-
ner tan armonioso conjunto. 
Nosotros acabamos de recibir una primoresa colección de 
Corbatas Italianas del gusto más exquisito que vendrán bien 
con lo que usted lleva puesto. Tenemos corbatas para todos 
los gustos y para todas las ocasione?. Venga a verlas. 
E L M O D E L O 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
CT77?7f; 
DENTRO DE LOS ESTRECHOS I K I 
de este anuncio no podemos decir cuanto tene-
mos. Sólo podemos invitarla a que visite nues-
tra casa garantizándole que en artículos de pla-
ta alemana, fina y artística, tenemos el más 
valioso surtido. Deseamos atender su amable 
visita. 
L A M A S F E R M O S A - S . R A F A E L 28 \ 
por el Wepidente CooUdge. Piones. 
S E Ñ O R A 
Mientras terminamos la .instalación de nuestra 
GRAN P E L U Q U E R I A PARA SEÑORAS Y NlflOS 
en la cual le ofreceremos en breve el más esmerado Servicio 
que usted pueda desear, hará trabajos a domicilio el señor 
JOSE MARIA L L O R E N S 
conocido va entre la buena sociedad Habanera 
L L O R E N S HNOS. 
Obispo 113. Teléfono A-5451. 
H a v a n a M i i k P a s t e u r i z m g C q . 
PreRldeato E D U A K D O PRIMELLEá 
K B K T T T C K T V Bit RSCTTBSO LccAe F r e s c a G a r a n t i z á i i 
Servicios p domicilio, l«ch© pura y franca. Crema, Leche j 
teurlzada y Buttef MUk. * t 
Trecha refrigerada para eítablecimlentos, |raranUz«ní9 ín»» 
densidad. 
P I , A » T A BJBF&XCF'RASOftA: X A P A T A B N * M S T B . TtL. *# 
XnfaUMé es, contra banjos, granitosy toda claae de erupcionel, 
dé l ic loso 
J a b ó n d e C a r a b a n a l 
„ Uselo en su bafto y tocador t | 
T siga tomando por las mañanas sus 2 cucharadas de Ar» 
E L A R Z O B I S P O D E 
ü m m 
( L a grey católica deplora ond amenté <ea motivo de encono, tod'» 
ruantp se escribe alrededor de la "Ley Pérez"; aunque reconoce 
que es bien defender a la ¡f»Jesia. de las intromisiones que menosca-
ven la libertad de regirse como institución privada: y aceptarán su-
misos, la designación que H 5anto Padre tenga a bien hacv, para 
proveer ésta archidiócesis; puesto que to^os los católicos somes her-
manos en Jesucristo, sin distinción de nacionalidad. 
En cambio esta grey, ferviente en sus creencias, se- apresta a 
concurrir a las estaciones y oficios de SEMANA SANTA, recatada 
bajo la mantilla en la Iglesia, haciendo resaltar la uniformidad de las 
mismas que, airosjs en la calle, f rmarán marco a las bellezas que 
en número extraordinario, darán pruebas irrecusables del arraigo de 
creencias de nuestros mayores, en esta tierra la más "fermosa , que 
diría un poeta. Nosotros aplaudimos la idea: y nuncar remisos m pe-
rezosos, ofrecemos a la innumerable G R E Y , el más extenso surtido 
en mantillas, chales mantones, peinetas, abanicos y flores, con que 
ataviarle para la más Suntuosa demostración católica, en cuyo seno 
brilla lo más ^florido y elegante de nuestra sociedad. 
E L 
Obispo 80.-lelÜÍ 
F O L L E T I N 46 
TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
Wov»!» traducid* del Inglé* por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
rovo i . 
ita er la Ubrerls de jos(i Albola 
varein. (B«la-Jcoatn) nftm. 32-3 
Teléfono A-5S3S. 
( C o n t i n ú a ) . 
• Vamop a ver. ¿qué uso se Pue-
de concebir que tengan las joyas ' 
— ¡No. no. no! — exclamó ella 
con petulancia.—No me refería a 
lo que usted cree. Me gusta más 
la mAsica. pero. . . 
—Pero prefiere usted los peti-
die^tes. ronfiCselo — dHo él ron 
a* V i r l ó r . — V W P ? bi^n, yo ha-
bría tenido el valor moral de rnn-
fesarlo pa seguida, sin aparentar 
una elevación de espíritu superior 
a mis fuerzas. 
Como el soldado francés. E l f r l -
da r.o era valiente cuando,86 bat ía 
a la defensiva. De manera que cas: 
ron lágrima» en ios ojos, respondió 
desesperada: 
—Quer í a decir que Justamente 
ahora prefiero los pendientes, Por-
que el i ñ o pisado perdí uno de 
los más bonito» que tenía, y papá 
dijo que no me comprarla más m 
me dejarla comprarlos, por descui-
dada. v ahora desear ía tener unos 
parecidos. . . Eso quería decir, mts-
ter Knlgl i t . De veras. 
- -Temo • haber sido descortés r 
brusco—contes tó el escritor con un 
mohín de pesar al ver lo trastorna-
da que e s t á b a l a Joven.—Pero, ha-
blando en serlo; si las mujeres su-
pieran lo que Ies perjudican tales 
adornos, estoy seguro de que no los 
usr.-ía-i nunca. 
— ¡Eran n.uy bonitos, y me sen 
taban tar bien! 
•—No puede ser. si eran como 
esos horribles pendientes ron qu<' 
las mujeres se recargan las Ore-
jas hoy en día; como esos regula-
dorcg de máquinas de vapor, o esas 
balanzas, o esas horcas o grillete^ 
de oro, ó esas paletas de pintor, o 
esos péndulos de compensación, y 
Dior sabe qué más. 
-No, no eran a?i. ¡Eran ta» l in-
dos! . . . Así—dijo ella con afano-
sa animación. Y con la punta de 
la pombrllla t razó en el srelo un 
disefio del llorado pendlpnte. e^ tal 
e&'ala que habr ía podido pervlr ra-
ra una j ignnta de media tn'lla de 
altura 
—-Sí, muy bonflo. mucho-—dilo 
Knight secamente.—Y ¿cómo per-
dió usted ese precioso par de ob-
jetos? 
—No perdí más qu»í uno. . . No 
se pierden los dos a un tiempo. 
P ronunc ió "estas palabras cou 
turbac ión , y eon un movimiento 
nervioso de los dedos. Si el lector 
recuerda que la pérdida ocur r ió 
cuando Esteban Rmíth estaba tra-
tando de be&arla por primera vez 
en el cantil , no le ex t r aña rá la con-
fusión de la joven. La pregunta de 
Knight. había sido indiscreta y no 
obtuvo respuesta directa. 
Knight pareció no obsarvar su 
acti tud. 
— ¡Ah ' No se pierden los dos. . . 
Ta comprendo. Verdaderamente, al 
tratarse d»» una pérdida quita a la 
elección de usted todo sabor a va-
nidad. 
—Como no sé nunca cuándo ha» 
¡ bla usted en serio, no lo sé tam-
poco ahora—dijo Elfrlda. mirando 
Interrogativamente el barbudo ron-
tro del oráculo . Y acudiendo vale-
rosa en su propio socorro cohtl-
nuó :—Bi en realidad parezco va-
na, lo soy sólo por fuera, no por 
dentro. Das mujeres peores son las 
vanas de corarón. 
—Dist inción habilidosa, dlaro es 
que son las má.s vi tuperabíes de las 
dos clases—dijo Knight . 
— ¿La vanidad es pecadü mortal 
o veni-l? Dígamelo usted, que 
' noce la vida. 
—Estoy muy lejos de conocér la 
vid/». E l concepto exacto de la v i -
da 'es demasiado amplio para que 
lo adquiramos en el corto tiempo 
que pasamos por ella, 
j — E l heaho de que a una mujor 
le gusten las joyas, puede hacjr 
tracaa.'ir 8U vida? En sentido ele-
vado se entiende. 
—Ninguna vida es un fracaso. 
—Ya comprende usted lo que 
qiliero decir, aunque mis palabras 
sean Impropias y vulgares-—repuáu 
ella con Impaciencia.—Aunque em-
plee té rminos vulgares, no debe us-
ted deducir qua también son viu-
gares mis pensamientos. MI pobre 
caud?l de palabras es como un nu-
mero limitados de moller; téWOfl 
en les que lengo que fundir todos 
mis materiales, buenos y malos; y 
la novedad y delicadeza de la ma-
' terlií con frecuencia se esconde 
• trap la grosera vulgaridad de la 
forma-. 
—Muy bien; quiero creer esa 
imagen U n Ingeniosa. En cuanto 
ai asunto de que hablamos, no se 
preocupe usted, qne^ las vidas1 uo 
noli nunca fracasos. I M vida de 
rualquiera puede ser tan románt i -
ca, tan peregrina y tan interesan-
1 te cuando fracasa como cuando 
triunfa. La iinlca diferencia es que 
a la novela le falta el úl t imo ca-
pítulo. Si un hombre de facultades 
trata de realizar una gran acción, 
y deja de realizarla por un acri-
dente que no es cuipa suya, ha^ta 
aquel momento su historia contie-
Ine tantas cosas como la de .un gran 
hombre que ha realizado la acción 
grande. Es un capricho del mundo 
leí efeer que. según la fama de un 
i hombre, los detalles de cómo fué 
a la escuela de nifio hán de ser 
tan interesantes como una novela 
o no han de ten^r Interés ninguno. 
Paseaban entre el sol poulenta 
y la naciente luna. Al descender el 
sol, había empezado a elevarse una 
luna casi llena. Las sombras de am-
bos, proyectadas por el resplandor 
occidental, parec ían a punto de 
desaparecer vencidas por otras dos 
sombras -Ivales en dirección opues-
ta, a la» que la luna /comenzaba a 
prestar fuerza. 
—Yo. en cierto modo, conside-
!ro mi vida como un fracaso—dijo 
Knight tras una pausa, durante la 
cual había estado observando las 
sombra* antagónicas . 
I -1-¿Usted ;,Cémo es eso? 
—No lo sé a punto fi jo. Pero 
sin saber cómo he errado él cami-
no. 
— ¿ D e veras? El errarlo no e» 
para entristecer mucho. pero el 
comprender que se ha errado sí que 
debe de ser una causa ríe pesar. 
'Acierto? 
; —En parte, aunque no del todo. 
Porque la convicción de tener una 
gran experiencia sirve de consue-
lo relativo a las personas persua-
idldas de que han emprendido mal 
.camino. Aunque parezca contradic-
torio, no hay nada mág cierto Que 
efcto: las personas que han Ido por 
el buen camino no saben, de su na-
turaleza y de la manera de reco-
rrerlo, ni la mitad de lo ,que sa-
ben las que h»n ido por el malo. 
Sin embargo, creo quei haj^> mal 
; en estropearle a natéd el verano 
con estas dlaqulsicionea. 
— A u n ahora no me ha dicho us-
ted si soy realmente vana. 
—Si digo que sí. la ofenderé a 
usted; si digo que no, no va us-
ted a creerme—repuso él mi rán-
dola con Curiosidad. 
—Bueno—rep l i có ella con un le-
ve suspiro d t angustia. "¿Quién 
aver iguaré lo extraordinariamente 
obscuro?" Tengf. que tomarle a us-
ted como tomo la Bibl ia; avér i -
! guando y entendiendo lo que pue-
¡da. y creyendo lo demá* a cierra 
ojos, con fe sencilla. Créame usted 
vana, si quiere. La grandeza del 
mundo necesita tanta pequeñez en 
jque fundarse, que una flaqueza 
más o menos no tiene Importancia. 
— E n lo que a t añe a las muje-
res, no digo—repl icó Knight con 
indiferencia;—pero para el hombre 
'que tiene que ganarse la vida es. 
sin duda alguna, una desgracia el 
haber nacido con un ca r ác t e r ver-
daderamente noble. Un alma ele-
vada puede llevar al hombre a uu 
;asilo; por eso tal vez haga usted 
iblen al seguir con su vanidad. 
—No, no; yo no quiero seguir 
|con ella—dijo Elfrida pesarosa.— 
Mr. Knight , cuando se vaya usted, 
¿me m a n d a r á algo de lo que baya 
escrito? Me gus ta r ía ver sí escrl-, 
be usted como acaba de hablar o 
de mejor temple. ¿Cuál es su ver-
dadero modo de ser? ¿Es usted e l , 
misántropo 4» hoy, o el filósofo de, 
antea? 
— ¡Ah! Eso lo «abe usted tan , 
bien o r n o yo. 
La conversac ión , Iós detuvo e h ¡ 
bl jardín y on el pórt ico hasta que 
com^niaron a parpadear las estre-
lles. Elfrida echó a t r á s la cabeza 
y dijo frivolamente: 
— I l e y una estre la muy be rmosá 
precisúmente encima de m i cabe-
za. 
—Toda estrella hermosa está pn 
cima de algo. 
— ¿ S í ? Claro, por supueeto. 
¿Dónoe está aqué l l a?—di jo la Jo-
ver, seña lando a una. 
—Suspendida como un halcón 
blanco sobre una de las islas de Ca-
bo Verde. , 
— ¿ Y aquella otra? 
—Contemplando los orígenes del 
Nl lo . 
— -(.Y aquella solitaria, que pa-j 
rece tan tranquila? 
— E s t á viendo^ el Polo Norte, y i 
tiere.'por horizonte nada menos ' 
qíue «ti ecuador entero. Y aquella i 
quo caaj toca la t ierra que acaba ; 
mor de abandonar eetá en la India, 
sobro la cabeza de un joven amigo 
mío, que probablemente J¡ ^ • 
ola ea nuestro cen'-t- ca e iu! l 
el horizonte, y p lenf ^ ue m 
que lo señala el eitlo ^ • 
su amor. ,.on 1*3 
Eifrlda miró a K " * ^ ^ ¡fia refería a Hia-
vene el rostro, pero su 
recia revelar ^ a P * ' 1 * ^ el 
- La estrella está 
t e z a - d i j o cow y>cn*M*. A 
- O sobre la de cualQ^ 
Inglaterra. . H4 co» 
— Si, ya—repuso 
suspiro de consuelo. ifC, 
- l . o s padres de ^ ^ 
gún tengo « O v ó l o s ^ 
les de este condado r ^pot i"^! 
aiMique he tenido l ' t ^ A 
con éí desde hace niu^por {er*í 
ta poco tiempo b f( t^' 
o ncr desgracia P a J / 5 B0** 
ró . y después se i id0 ̂ u. 
DesJ«? entonces 
cas poticias suyas. ^ f M 
No prosiguió K n i í * 1 ^ J 
tarias explicadoneB_ ' lg ^ 
t r i d i tuvo un ™ 0 * ¡ * 
clón fie ap rovechar^ . oc aprovecnar ' r «v* 
honr-dez que el ^ d^iJ 
de darle, la carn« el ^ 
^ter .ción se r e r o ^ * . de -••mer.ció  so r ,u."hI,t8  ^.JJ 
Las inocentes P ^ b na rfiprf ^ ] 
pareemn encerrar "0 ^ M parecen « ^ ^ J a n^ 
sin embargo. E K r ^ niní"',* ¿j 
" • toncretamente n . ^an 
P  
n" ft 
.>a'tar de que ^ C0 
pabio. 
finí 
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^ BADLdB DEL SABADO. 
.c¡ gusto de i n v i u r a usted para el 
p-ande- baile que se celebrari en los salo-
trascender.cia. ^ ^ ̂  ^ ^ j ^ j ^ yar-ht a u b la no-
che del sábado 11 de br i l de 1926". 
Empezará a las diez. 
Asi expresa al pie la tarjeta, 
podrá llevarse a cabo en 
día solamente el reparto d 
t i c i one í . 
Pasan de dos m i l . 
Y se Ueran todas a mano 
1U concentrada actual- nes del 
f / t ^ n de toda nuestra cbe el 
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M a n t i l l a s E s p a ñ o l a s 
«Muchos han sido los elogios que han recibido las clásicas mantillas espa-
ñolas que hemos anunciado para Semana Santa. Para hacerse acreedoras a este 
favor influyeron, tanto como la suprema calidad y esplendido tamaño, los pre-
cios tan reducidos que les hemos fijado. 
Mantillas de blonda española, desde $4.50 hasta $42.00 
Chales de blonda española, desde $4.50. hasta . $42.00 
Velos de chantilly de seda, desde $1.50, hasta . $3.50 
P E I N E T A S S E V I L L A N A S 
También ofrecemos finísimas y muy elegantes "PEINETAS DE TEJA 
que, al igual que todos nuestros artículos, las hemos marcado a precios suma-
mente reducidos. 
A B A N I C O S V A L E N C I A M O S 
eXpreBi6n muy afectuosa. 
Z recibimiento hecho ayer 
d,nte B o d r i o Zayas Ba-
lín 
hará su presentación «n sociedad en-
tre las fiestas del nuevo periodo 
presidencial. 
Un gran público fué a esperar-
an i - aplanada de la Capitanía^ 
bl 
La colección que hemos recibido en abanicos valencianos es indescripti-
Tanto las pinturas como los estilos modernísimos son una nota de delicado 
. cecretario de G o b e r - i l " 
en eT correo de la F l o j e l P u e r f . 
llegó en ei co la R(}Cll)a mi saiudo. 
ayas Con u má8 cordial bienvenida. 
1!nda hija Bebita. que B n r i * * , P O N T A M L b S 
.A interesante esposa. 
a r t í s t i co . 
MURALLA V COMPOSTELA / TEL. A—33.72 l W P ^ V N i ? f * / T E L E F O N O M ^ 7 9 d 
~ p a v a S e m a n a S a n t a 
Concordando con la solemnidad de 
estq» días, olrecemos innumerables 
artículos, talca como rosarios de oro 
y plata, lujosos devocionarios, cru-
cifijos de marfil y plata, pilas para 
agua bendita, tapices sacros y otros 
mas. 
L A C A 5 A DE L O * R E G A L O * 
| 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
Recargo Provincial por concepto de j 
Contribucionés, Cantidad que siem-j 
pre fué estimable aunque no tan- j 
to como en la actualidad por ha-1 
ber sido rectificadas las fuentes1 
contributivas, desde haco poco h l - | 
zo memoria concediendo un crédi- ; 
to importante para atender a la 
construcción del puente abanico I 
que un i rá a las calles de Mart í y , 
Panchlto Gómez; y según noticias, ' 
recogidas de fuentes que merecen | 
estimarse como verídicas , ha con-¡ 
cedido uú crédito ascendente a seisj 
mi l pesos para él arreglo de la ca-' 
He antes referida desde Sansirlque; 
hasta el puente dé Urbaza. 
Del Estado, al cabo de mucho 
ti tmpo. rindiendo una justa cam-| 
oaña periodÍEtica en su favor, se | 
pudo^.consegulr valiendo en mucho! 
Iú influencia del connotado Repre-| 
6«Dt*r;t^ viKareño Dr . Germán j 
Wolt<ef del Rio, que el Depa r t amen- ¡ 
to de* Comunicaciones dotara a la 
Administración de Correos loca* de 
una sección de apartados. También 
se consiguieron dos mi l pesos con-
féridoe por Decreto para atender 
P U T E R I A ? 
1 
UNCA más oportuno un obsequio reli-
gioso que en la época en que estamos. 
Nuestro surtido en estos artículos es 
maravilloso. Tenemos Pilas de Agua Ben-
dita, en bronce, ónix o esmalte, y todo cuanto 
pueda imaginar en objetos de arte, religiosos. 
Las Joyerías EL GALLO y LA ESTRELLA DE 
ITALIA presentan siempre lo mejor, a los pre-
cios más limitados. 
DnTAUA 
m Y A G Ü A J A Y 
EVOLUCION DE ESTB 
PUEBLO 
[te pueblo que vivió por luen-
iñoí én el mis cruel » Inso-
kblé olvido por Parte precisa-
ii de los-gobernantes que r i -
sus destinos y que ajus tán-
á inveterada costumbre, mu-
jfrecieron para alcanzar el lo-
áe sus mág grandes aspiracio-
las reparaciones que el activo doc 
luntad emprendedora, dió comienzo t0r Germán Valdés J iménez , visnej soluto de una buena labor e ins-
a su labor digna de encomio, arre-1 haciendo en el hospital " D r . Ma-, pirado en las realizables promesas 
glando la calle de Zayas, partien-l 7 e r o " - Esto es todo lo consegui-
do desde la Estación del Ferroca-,do de cuatro afiog a la fecha. Don 
r r i l de Calbarién a Morón hasta Ia iMano10 b a r r e r á , el dlstlaguido y 
calle Cartago. la que empiezan ' a m u / querido hijo adoptivo de este 
arreglar con el marcado propósi to i ^u^10 al fier f a l t a d o a la Secre-
de continuar después la reparac ión tar ía de Obras Públ icas , p romet ió 
de la calle Carbó a f in de facilitar a ]a Cámara de Comercio y a la 
subida v balada para los au tomó- Prol)ia Adminis t ración Municipal 
viles así ̂ onic 4 distinguidas y valiosafe 
Esta medida es de aplaudirse ^ ^ ^ n n t a c i o a e f ^ e al e f ^ t o lo 
efusivamente, pues muchas veces 1 ,„í ; £11'* '̂¿T™ de Ya" 
hemoa visto la calle principal con- *ua3dy a Rcinedlos ^ ser ya un 
amistad, lo que me mueve en ello LA HISTERICA DOROTEA SIGUE 
es puramente el reconocimiento ab- HACIENDO DE LAS SUYAS-
i acuerdo desde hace tiempo debida-
mente saaciúuádo y por Justa loy 
se in teresar ía por su exacto cum-
plimiento ordenando las cantida-
ofrecidas por el "impresionante"; SAX FRANCISCO, abr i l 7.— (Por 
Pepin en sus interesantes "impre- United Presa).—Desesperada por 
slones" del día tres en las que ^ • continuas instancias de sus abo-
claramente dice: " E l i DIAÍIIO in- Sados, empeñados en hacerla apa-
tensif icará sus informaciones sin r6cer como Irresponsable para sal-
recurrir a la novelería n i al sen- varla del Pa t íbu lo , Dorothy EllingS' 
I valecer en todos, 
des necesarias al efecto de atender itealo; es la consigna que debe pre-
los gastos de cons t rucción . Pero 
tiempo pasa y parece haberse olvi-
MASDIAZ 
Kestionada con motivo de los tra-
lla que nada de sus 'falaces ¡ dlclonales festejos populares de Na-
se cumplieran, de pocos ;vIdad y ®n medio de aquella masa 
11« fecha se ha operado un heterogénea pudimos contemplar 
blo agradable, que todos 8ln-,Iná3 de una vez y con verdadero 
neate celebramos. ¡asombro la pel igrosís ima acelera-
re calles a excepción dé la; cldn de m á q u i n a s cuyos chofe- d 
V i compuesta Por cuenta del ^ s creyéndose seres ^ o b r e n a t u r a - , « ^ ^ P ^ 1 0 le H 
lo hace muchos años, nunca ^s. superiores a los demás y con ni ^ ' . h r . 1 
arregladas totalmente, n i Ei-: Ucencia para arrol lar a derecha e' ^ ^ m P a a ¿ a . n ^ B 1 ^ ; J a r ^ C&a r^bra i 
meramente reparadas De'izquiefda todo cuanto a bu paso s e l ^ " 8umai»ente necesaria, pero n, 
enaños. como obra de suma encontrara-, sin reparar el p ^ ^ . ^ va a quedarnos como recuerdo 
krtaacla rendida por un gBber-j™0' sin pésar en lás fatales conse-1 
»deseoso de dejar un recuerdo ! suénelas que sus locos empeños 
|tr»nícurio de eu cuatrenio ad- jodian acarrear. 
sfratlvo, Interesaba y ordena-i Por este jus t i f icadís imo motivo, , ^fi1*11108 l ! Inferés tomado por i 
ja composición en regulares más que por otra cosa, celebramos í,ero.0„P/01Vlnfial 
liciones —que nui^ca podía ser I tan acertada medida que pone muy 
Por falta de lo más primor-i en alto el nombre de nuestra pri- . 
por falta de aplanadora— de, mera Autoridad Municipal y de i0s d®feando que^el^ querido Don Ma-
cuantoa tramos de calle que1 sefiores Concejales que vienen la ' 
sacionalismo". 
Cumplo con un deber de perio-
dista al aplaudir lo que estimo la-
bor beneficiosa para el pueblo. 
Hoy elogio, mañana tal vez me 
toqué censurar, ese es el deber del 
periodista para llenar su cometido 
en justa concordancia con las re-
glas que la obligación le traza. 
Elogiar lo bueno; censurar lo 
la labor del Secretario que nos 
merece todo géhero de estimaciones 
y consideración. 
Se d a r á 
Vierte de la primera página) 
; ton, la niña que ases inó a su ma-
dro por oponerse ésta a sus decen-
i frenos, a r ro jó esta tarde un pemito 
i de sales al rostro del Juez Silvestre 
RÍC Atee, asociado a sus defenso-
| res en el juicio iniciado. 
El pomo estuvo a punto de rom-
perse en el cráneo de Me Atee, y 
' fué a hacerse pedazos al pie de la 
i tarima del Juez Harold ILouderback 
"Usted no debe decir tantas 
mentiras acerca de mi lucidez 
mental . F^pere a que yo pueda de-
; clarar" gri tó la his tér ica chiquil la 
; peliroja, al levantarse para ^r ro jar 
I como un proyectil el pomo de sa-
i les. 
Permaneció un minuto mirando 
' a Me Atte, y luego se desplomó de 
i en su asiento llorando his tér ica 
mente. 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la PRIMERA pág. ) 
Fu erra* de la barca del capi tán 
Caat^Uó establecieron un servicio 
de emboscada en Fedan Sald. por-
^rendlendo a un gtupo enemigo 
que pre tendía pasar un convoy 
a m p a r á n d o s e de la noche, lluvio-
sa* y obscura. 
Los rebeldes tuvieron que huir. 
A l reconocerse el lugar, a la ma-
ñ a n a siguiente, se encontraron 
varios rastros de, sangre y 3e re-
cosrieron varios sacos de maíz . 
La misma barca e s t a b l e c i ó ' o t r a 
emboscada o í Harcba Te lak t i . 
sorprendiendo nuevo convoy, y re-
cogiendo un muerto con armamen-
to, das cabal ler íae y varias car-
gas de maíz, cebada, azúcar , te y 
velas. 
El enemigo recogió un herido. 
Un centinela de Sidi Mesaud 
hizo fuego contra un bulto que 
vió rondar cerca. AI' hacerse la des-
cubierta se encon t tó muerto a un 
moro con armamento y municio-
nes. 
Una Bandera del Tercio, apoyada 
por fuerzas de caballería, realizó 
un paseo mil i ta r hasta Bel Abas, 
regresando sin novedad. 
NUEVOS BLOCAOS 
Te tuán , 13, — E n la aguada de 
Lauden una compaña de Zapado-
res ha iniciado la construcción de 
blocaos del modelo Inventado por 
el teniente García Herraz. 
Inaagurac lón de la oficina postal 
Española 
Tánger , 12.— Se ha verificado 
.a inaugurac ión de! nuevo local 
destinado a la estafeta postal es-
pañola instalada reglamente eu el 
antiguo edificio de la Legación de 
España . 
Para presidir la inaug'uración, 
vino el alto funcionario Biflor Lla-
na, inv i tándose al acto al cónsul 
general de ospaña y demás a.ito-
ridades españolas , incluso al arzo-
bispo. 
También asistieron los cónsules 
de las demás potencias, d iplomá-
ticos y numerosas personalidades 
de todas las colonias. — E á p a ñ a . 
Cont inúa el tempora l .—El vapor 
correo de Málaga se refugia en 
nna cala.—Rebeldes dispersa-
dos. 
Melil la. 1 2 . — E l pesquero " P i -
lar", ha l lándose a doce millas de 
las islas Chafarinas, recos ió a una 
paloma mensajera que volaba con 
gran dificultad. La paloma lleva-
ba un pequeño tubo que Contenía 
un escrito en f rancés . Asegúrase 
que la paloma pertenece a un h i -
droavión francée que ha l lándose 
en si tuación peligrosa en las pro-
ximidades de Nemours, demanda-
ba auxi l io . En el asunto han in-
tervenido las autoridades de Ma-
rina 
— A causa del fuerte temporal 
de levante, el vapor correo de Má-
laga se refugió en la cala de Cha-
rrana, donde ha desembarcado el 
pasaje, enviándose a aquel lugar 
tres carronetas que conduci rán a 
los pasajeros a Melilla por la ca-
rrñitera de Tres Forcas 
— L a posición de Benítez. ca-
fioeó a unos grupos eaemigoá que 
hicieron acto de presencia en aque-
llas Inmediaciones.. 
— L a bater ía dé Sidi Mesaud, 
hizo fuego sobre unos indígenas 
que conducan numerosos rebaños , 
d ispersándolos y causándoles ba-
jas.—-Lobera. 
CASTIGO A UX POBLADO. OTRAS 
NOTICIAS 
M E L I L L A , 12.—Han sido rele-
vadas las fuerzaa dél regimiente, 
Garellano, que guamoc ían Ax-
dir Azus. 
—Se ha efeotuado el entierro 
del soldado del batallón de Told-
en 
y aplaudi-
mos sinceramente la labor de la 
actual Administración Municipal, 
tiempo de sus deficientes 
volvían a quedar como en 
altivo estado que podíamos 
[m calificar de pésimas con-
aiJministraclón del Sr. Gas-
[Antiga en sus primeras gestio-
Jenó la compra de una apla-
7 con un crédito aceptable 
¡«to de atender a las Obras 
68 7 U1ía firme y buena vo-
Ijórando de común acuerdo en be-
neficio del p r o c o m ú n . 
E l Gobierno Provincial que des 
El juez Louderback suspendió la 
sesión hasta que las enfermeras de ¡do. Francisco Martínez, muerto 
la Policía, pudieron arreglar las I la posición de KandussL 
ropas de Derothy y ayudarla a 
conservar la debida compostura . 
Me Atee acabab^ de preguntar 
nolo, por un momento siquiera, ha-1 rTvirtj-7A au n o 31 doctor Eduardo Twitohell . ex-
ga recuerdo del antiguo Pueblo que. K ii>BRA, Abr i l S.—Vanas t r i - perto presentado por el Fiscal del 
fiel a un sentimiento cariñoso l e í f "5 , ^ f 1 ™ 6 5 f " el antiguo ter r i - Estado, si no creía que Miss 
nceramente profesando el or.0 8tleman del Africa del Sur. que ElUngston estaba d e m e n t é . 
recientemente estuvieron en rebe- El Juez Louderback a m o n e s t ó 
PIDEN A T A LIGA DK LAS ÍVA-
CIONES QUE LOS U E O t A R E I \ -
. .DEPENDIENTES-
GINEBRA, A b r i l 8.—Varias t r l -
sigue sincéra e] 
llón, han formulado una petición an* severamente a Dorothy, al declarar bierta en las inmediaciones de de tiempos'remotos'nO Be aVo"rdaba f 6 5 ^ 0 ^ « a ^ n siempre de que la República de Cuba t en ía ! ' * demostrara. 
un pueblo llamado Yaguajay. muy! Al estimar y aplaudir hoy la la-¡ 
a pesar de tener este un té rmino bor de la Administración Munlci-¡ 
extehsísimo, qué cuenta con tres pal y el interés demostrado franra.-
fábricas de azúcar y una r iquís ima mente por el Gobierno Provincial, EL PRINCIPE DE GALES HA SI- fenseres 
zona, tabacalera y muy espacial-1 no me guía ningún in terés partida- DO HOMENAJEADO EN : AFRICA e i do tor Joseph Cotton 
En actos del servicio, .hiñé-
ronse loü soldados, de artl l lerta, 
José Carr i l lo : de ingenieros, Ginés 
González de ametralladoras de 
posición, Lorenzo Gómez; de regu-
¡ares,' d« Alhucemas, Hamcd ben 
Mohamed. 
—En ocasión de efectuar descu 
la te la Liga de las Naciones para que el receso. La muchacha volvió al 
haga de ellos un Estado libre e cuarto de hora, con la ropa sólo 
independiente. parcialmente arreglada, y al sen-
tarse, volvió la espalda a sus dé-
los rebeldes 
fuerzas sin 
mente de recibir el importe sin! rlsta ni la inspiración hija de la y el 
E . P . D 
L A S E f t Q R A 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
V dispuesto s u entierro p a r a m a ñ a n a , a las 9 de la m a ñ a n a , los que 
suscriben: esposo, h i ja , sobrinos y d e m á s familiares, ruegan a sus 
amistades la encomienden a Dios en sus oraciones y asistan a l a con-
dacción del c a d á v e r , desde l a c a s a mortuoria, Animas 2 2 , bajos, has-
ta el Cementerio de Colón; favor que s a b ; i agradecer eternamente. 
Habana, 8 de A b r i l de 1 9 2 5 . 
Antonia A r m a s ; Modesta A r m a s Vda. de R í o s ; Domingo, Auto-
n,o y Fernando Agui lar; Gregorio Herrera; L u c i a n a Morin; Manuel 
^a 'dés ; Margarito G o n z á l e z ; J o s é S a n c h e ? Adolfo y Celestino Cache i -
ro; Antonio Sarabia; D r . Alfredo Figueras; D r . R o d r í g u e z Mesa; J o s é 
y Antonio Prieto; Catalina G o n z á l e z ; J u a n J o a q u í n Otero; D r . Gustavo 
de 'os Reyes; Miguel R o d r í g u e z M e s a . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E f A S 
LEONA AFRICA OCCIDENTAL, señor Me Atee. tuvieron una dis-
A , 1 8 - ~ L a vlsita del Príncipe de «uslón. sobre las declaraciones del 
ürales a esta región ha sido festejada primero, en su carác te r de perito 
con música y danzas indígenas , alienista, presentado por los acu-
croandose uníi especial en honor del sadores 
regio visitante. Un match de Boxeo, se evi tó so-
* , „. .TT. ' ¡ l amen te pór la rápida intervención jWAm&u i o n LlCÓHlSTA I>K'rle otros miembros de] purado pre-
OHICAGO C O \ VARIOS M I LO NES sentes 
DE OAPITAL 
CHICAGO. Abr i l 8 .—La Policía 
ha descubierto una organización l i -
corista con ramificaciones en New 
York que se dice disponen de vá-
! rios millones de peso? para sus 
transacciones. 
I OS PAGOS DE I ^ S D^PA RAMO-
NES POR LA KEPCBLICA A L E -
MANA 
I B E R L I N . Abr i l 8. 
Alemania ha pagado noventa y 
un millones de tnarcOf oro a sus 
deudore» l^ajo los té rminos del 
Plan Dawos durante el pasado mes, 
L A M O D E R N A P O E S I A 
I.IBBOS DE MZSXOXirA I J . Cheinisse: Los Medlcam»n-tas CaraiacoiT. Un tomo en pasta. espaftMa $ 3 G. Mogena: La Sonda Duo-denal. Alerunas de sus apli-caciones clínicas. Ilustrada con 2S figuras. Con'un prrt-logo del Dr. Juan Madlna-veltla. Un tomo en pasta espaiiola | 3 
Marcel Larre: La Obesidad y su Tratamiyto. Ilustrada con figuras. Con un prólo-go del Dr. G. Marañón. Un tomo en pas+a española .'. $ 3 NOTA:—Bstos libros 
posición doí Collado, 
hosti l izaron nuestres 
novedad. 
—procedertr de Quebdani, llegó 
a Nador el cuarto tabor de regv.-
lares de Meli l la . 
—Con objeto de castigar a loa 
moradores del poblado de Isuma 
ten. <iue permitieron el paso de un 
grupo de malhechores, esta maña-
na la harca de Amaruchen Mehaz-
nis y la Intervención raclaron el 
poblado. 
En las primeras horas de la tar-
de a u m e n t ó el temporal, haciéndo-
se difícil la permanencia de los bi. 
quts en el puerto. 
— E l Comandante de Marina or-
denó a los práct icos que procedie-
ran a variar los fondeaderos do 
00 olfunos vapores, haciéBdose con 
I dificultades. 
I - - L o s vapores "Salazar", "Port-
¡ m a n " y "Mar ía Antonia", abando-
I naron el puerto buscando refugio. 
La salida de dichos barcos fue 
emocionante y la presenció un grau 
gent ío . 
E l vapor "Salazar" especialmen-
te, corr ió gran peligro, consigulen 
do por f i n doblar los farallones y 
,00 
no _ éhvfan 
recibiendo la Gran B r e t a ñ a y Fran- láterior carganio sobre su precio el1 alcanzar el Cal, dovde so re fug ió , 
cía la iocy&t parte de ê a sum^ a j ,™^16 ^ S ' l í S í S Í ^ J S B ^ Teléfono I —Por t?erra se ,han 1,eVado ví-
cuenta de las reparaciones. 1 a - t t i * . Aparado ¿05, .,' 'vetes a los barcos allí refugiados. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
S E M A N A S A N T A 
Para lás comidas de vigilia hay que adquirir los exquisitos "Pasteles de Ostiones 
íespecialidad de la casa) 
Camaroues" 
P A S C U A S 
Centros adornados.—Estuchas propios para regalos. 
MO.VAS'y COCAS de Pascua. 
T I P I C A S C A T A L A N A S B U Ñ U E L O S D E 
Avenida de Italia 
(Galiano) 78 
i t - s 
Servicio a Domicilio 
V I E N T O 
Teléfonos A-4262 
A-0648 
í m m 
S e m a n a S a n t a 
Todos aquéllos que hemos nacido y hemos sido 
educados bajo el amparo de la religión cristiana, 
reverenciamos la Semana Santa con todo el pro-
fundo respeto que dejan en el fondo de nuestro 
corazón todas las creencias que en el arraigan. 
Justo es por lo tanto que rindamos pleitesía a esas 
creencias y nos mostremos interior y exteriormentc 
dignos del grandioso homenaje que anualmente 
se rinde al Salvador. 
Cualquier cosa que usted necesite, señora, para es-
ta fecha tan señalada, ya sean trajes negros, som-
breros, mantillas, etc., nosotros lo tenemos a su 
disposición listo para usarse. Cuando usted lo 
tenga a bien venga a vernos y la serviremos con 
el agrado que nos es característico. 
L A F R 4 N C I 4 O b i s p o v Á p c a f e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
JoallUer 
2a Rúa de la Palz 
P A R I S 
Madrid ^ San Sebastian 
Pfiseo 
C 3480 Al t 3 t 7 
O b j e t o s d e D e v o c i ó n 
Se acrecienta durante la Sema-
na Santa nuestro fervor religioso. 
Quizá por tal motivo desee usted 
dedicar más efectiva atención al cu! 
to de la Religión que nos ;cgaron 
nuestres mayores. 
Nosotros • ¡e brindamos nuestra 
primorosa* colección de artículos 
religiosos: Crucifijos, Imágenes, Pi-
las de Agua Bendita, Capillas. Libros 
de Misa, Rosarios, Medallas, Cálices, 
Patenas, ecc. en variedad incompa-
rable. No podrá usted encontrar na-
da igual en ctra parte-
Oó/s/x? (/ Composfek/ - Te/ef A5256 






D e s d e r 
Estamos satisfechos. 
Desde ayer, que pusimoó a la venta nuestra gran 
colección de 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S F R A N C E S E S 
D E V E R A N O 
nos hemos visto muy favorecidos por las familias haba-
neras. 
La venta culminó en un verdadero éxito. Todos los 
modelos gustaron mucho. Y los precios causare" gratísi-
ma sorpresa a las compradoras, que nos felicitaron por 
haber cumplido lo que anunciábamos en estos días pasa-
dos: que ofreceríamos la mejor colección a los mejores 
precios. 
LA LECTORA QUE NO HAYA VENIDO Y A , DEBE 
VENIR CUANTO ANTES 
NO ESPERE A ULTIMA HORA. PREGUNTELE A SUS 
AMIGAS Y VERA COMO TODAS VINIERON Y TODAS 
NOS COMPRARON VESTIDOS Y SOMBREROS 
a z a r I n g l e s 
AVE. DE ITALIA Y SAN MIGUEL 
21 8 Anuncios: TRUJILLO MARjN, 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA. Abril Q ¿t 1925 
L A V I D A E N E L I N T E R I O R D E L A R E P ü ' b l ^ q : 
M A T A N C E R A S G U A N A B A C O A A L D I A 
D E L A E N S E N A D A 
SAN A L B E R T O 
L a festividad .del día . 
Celebran en esta fecha su ono-
mástico caballeros distinguidos de 
esta sociedad como el Dr. Alberto 
Culteras, el eminente cirujano 
dentista, el Sr. Alberto Urrechága, 
acaudalado banquero de esta plaza 
y el joven abogado Alberto Soron-
do y Campanerla, amigo muy que-
rido del Cronista. 
Alberto Lovlo y Olivera, el dul-
ce poeta matancero con cuyas pro-
ducciones se han engalanado muy 
frecuentemente estas "Matance-
ras . 
E l Dr. Alberto Riera Gómez, de 
cuyas bodas hablaba ayer en esta 
misma sección, a quien hago lle-
gar hasta el Hotel Bristol un cari-
ñoso abrazo. 
E l Dr. Alberto Diaz Pardo, el 
Dr. Alberto García y García y Al-
berto Andraca, emparentado estre-
chamente coa el Cronista. 
E l Dr . Alberto Menéndez, pres-
tigio de la Iglesia Católica en Cu-
ba, y ex-Párroco de la Catedral de 
San Carlos, donde tanto se le re-
cuerda siempre. 
Alberto Llorens, Alberto Soca-
rrás, Alberto Guiral, y Alberto Do-
menech. 
E l Dr. Alberto Scheweyer y 
Hernández, uno de los hijos do 
aquel ilustre Patricio que se lla-
mó el Dr. Alberto Scheweyer L a -
mar. 
Tengan todos un dia muy feliz. 
UNA OBRA D E A R T E 
Joya del pincel. 
Me refiero al bellísimo mantón 
de manila que se exhibe en las Vi-
trinas de la Villa de París, dona-
do por la Sra. Carmellna Loredo 
al Club Femenlsta de Matanzas. 
Un primor ese mantón. 
Que es obra de la Sra. Loredo 
y que entre cuantas joyas similares 
ha podido admirar el Cronista, lo 
más bello, lo más rico y lo más 
artístico. • 
Profesora de Pintura la señora 
Carmelina Loredo, lo mismo se en-
carga de trabajos que se le enco-
mienden, que de dar clases a los 
Que de ella lo soliciten. 
Todo el que haya podido admi-
rar ese mantón precioso tiene que 
convenir en que su autora es mu-
jer capacitada para las más arries-
gadas obras. E l pincel en sus ma-
nos, corre con la limpidez que co-
rre el agua del arroyo, y en colo-
rido y en matiz, demuestra la se-
ñora Loredo un temperamento es-
qulsíslmo y una inspiración gran-
dísima . 
Dicho mantón tan pronto dé su 
autorización el Sr. Presidente de 
la República será rifado por el 
Club Femenlsta de Matanzas y es-
toy seguro que volarán las pape-
letas tan pronto se pongan a la 
venta, al ínfimo precio de cincuen-
ta centavos. 
¿Qulei^ pierde la oportunidad de 
por esa suma hacerse de una obra 
de arte, como la que firma la se-
ñora Carmelina Loredo? 
V I A J E ROS 
Los que llegan, los que se van. 
Entre estos últimos, los esposos 
Berta Pina y Humberto de Cárde-
nas que con sus hijos han ido a 
pasar la semana santa en la Capi-
tal. 
También fué rumbo a la Habana 
ayer mi gentilísima primita Nina 
Lovlo, que con sus hermanos Gas-
tón Arango y Araceli Lovio, per-
manecerá en la Habana hasta des-
pués de Resurrección. 
Entre las bienvenidas que ten-
gô  sea la primera para Luis Tre-
lles, que se encuentra entre noso-
tros desde el Sábado. 
También es nuestro huésped un 
gentl! caballerito de la élite haba-
nera: me refiero a Cosmito Blan-
co Herrera y Duoassi, que con sus 
tíos Berta Casas y Paco Ducassi, 
llegó aquí ayer. 
E n la residencia de Don Anto-
nio de Casas, el González de Men-
doza matancero pasa Cosmito una 
deliciosa temporada. 
Un saludo más . 
Para Antonio Botet y Simeón 
que con sus hermanos Amparo 
Araña y Segundo Botet pasará los 
días de semana santa. 
Así mismo está de regreso de 
su temporadita en San Miguel de 
los Baños, el queridísimo Pepe 
Quirós, el Maestro de la Crónica, e 
insustituible Secretario del Claus-
tro del Instituto Provincial. 
"Welcome todos. 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
E n la Clínica Bustamante. 
L a practicó el eminente doctor 
Norlega en la persona de la señora 
Vda. de Valhuerdi, en dias pasa-
dos . 
Intervención quirúrgica, arries-
gaJíslma, con la que se anotó un 
lauro más el prestigioso galeno 
que es gloria de la cirujía cuba-
na . 
E n la mañana de hoy ha sido 
dada de alta la Sra. Vda. de Val-
huerdi, que regresará a Matanzas 
completamente curada de su mal 
Haciendo interprete de, deseos 
de los familiares de la paciente, 
vayan aquí para el emlnete doctor 
Norlega, con la gratitud más gran-
de, el reconocimiento de todos los 
que hoy, gracias a su ciencia ven 
recobrada la salud, a la estimadí-
sima dama. 
L O C A L I D A D E S 
Para la gran fiesta del domin- la Sección de Ciencia^ Históricas 
go. Idel Ateneo de la Habana. 
Repartiéndose están entre nues-| Si alguna persona por olvido in-
tras principales familias los pal- voluntario dejara de recibir esas 
eos y lunetas para esa velada del localidades puede reclamarlas al 
dia doce en el Teatro Sauto, orga-iDr. González Quijano, en el Cuar-
nlzada' por el Capitán Arturo Gon- tel de Agrámente, 
zález. Quijano, como Delegado dei Sépase así . 
F E L I Z I N I C I A T I V A 
De un grupo de jóvenes . 
Trátase de establecer en la Pla-
ya de Bellamar un Club Sportivo 
que comenzará a funcionar desde 
este verano. 
Cedidos por el Dr. Angel de la 
Portilla y Guillermo, los terrenos 
en que ha de enclavarse el Club, 
se están ya haciendo gestiones pa-
ra la feliz realización de ese pro-
yecto. 
Courts da Tennis, terrenos Para 
Bascket-Ball, para pelota, y Cro-
quet tendrá ese Club Sportivo que 
es una sentidísima neceí^idad en 
esta ciudad. 
De los primeros en laborar con 
entusiasmo por llevar a vias de he-
cho esta idea ha sido el Club de 
Ajedrez de Matanzas. 
¿Por que no unirse también el 
Casino y le Llce^ a ese proyecto y 
ofrecer a sus socios una casa spor-
tiva de tantos alicientes? 
Tienen la palabra los Directivos 
de esas sociedades. 
DIAZ PARDO Y T R E L L E S 
Nuevo bufette. 
Acaban de abrirlo en la hermo-
sa casa de la calle de Santa Tere-
sa número once, el Senador electo 
por esta Provincia y Ex-Alcalde 
matancero Dr . Horacio Diaz Par-
do y el Dr. Alejandro Trelles Bols-
sier, joven letrado en quien reco-
nocen todos un talento y una inte-
ligencia privilegiada. 
Se dedicarán los Dres. Diaz 
Pardo y Boissier a toda clase de 
asuntos civiles y Criminales. 
Triunfarán esos amigos. 
Y será bien pronto su buffete 
en Matanzas uno de los más impor-
tantes y los de mayor rango. 
Por que les sobra a ambos ta-
lento, y prestigio y entusiasmo y 
juventud. 
L A U L T I M A NOTA 
Para decir que se cubre gentil-1 lidad artística del P,íy de la esce-
mente el abono abierto para las na española, como " E l Cardenal", 
funciones que ofrecerá en Sauto Publicaré mañana las listas de 
el eminente Enrique Borrás . abono. 
Debuta el diez y seis. Lo prometo as í . 
Con obra tan gustada y on la 
que tanto se distingue la persona- Manolo J A R Q L i N . 
D E B A H I A H O N D A 
UN A N G E L 
E l hogar de los distinguidos es-
Vosos Angel Sánchez y Mercedes 
García, pasa por el dolor de la pér-
lída del lindo y hermoso niño Ma-
lolo, Jiljo primogénito que cons-
Ituía su encanto y alegría, 
f Reciban los atribulados padres 
fa más sincera expresión de mi sen-
tida condolencia y con ello el con-
suelo de que en la región del Eter-
no, un ángel más entona en el co-
ro de los preferidos, himnos de 
alabanza al Todopoderoso. 
CASA QUEMADA 
Siete mil arrobas de caña ar-
dieron en la colonia propiedad del 
Befior Mario Socarrás. situada en 
ía finca Montaña, estimándose el 
hecho casual. 
Por el Juzgado W instruyen las 
oportunas diligencias. 
E L D I A 1 5 
Saldrá para España. el tras 
atlántico francés» 
"ESPAGNE" 
Prepara su equipaje con tiem-
po y adquiéralo de buena ca-
lidad en el 
B A Z A R P A R I S 
BARROS & HNO. 
MAX ZANA D E GOMEZ 
(Frente al Hotel Plaza) 
r ENTUSIASMO 
Reina gran entusiasmo entre la 
juventud del bello «exo para la 
función que en la noche del 16 
ee efectuará en el Cine-Ideal de es-
ta localidad y cuyo producto se 
dedica a sufragar los gastos que 
ocasionen las gestiones que realí^' 
«1 ComitÓ Gestor Pro Ayuntamíen-
C 3416 alt 4d 6 9t 8 
to de Bahía Honda, por la restitu-
ción del suprimido municipio. 
L a justicia y popularidad de es-
ta aspiración queda comprobada 
con el significativo hecho de ha-
berse agotado todas las localida-
des. 
El Corresponsal. 
UXA C A R T A D E L R E C T O R D E 
LOS E S C O L A P I O S 
No hubo tal expulsión de alumnos 
sino suspensión de clases por unos 
días 
Para evitar torcidas interpreta-
ciones, y para que no se siga en 
la creencia de que los Escolapios 
de Guanabacoa han decretado la 
expulsión de sus alumnos, como se 
ha dado a conocer erróneamente 
por algunos estimados colegas, va-
mos a publicar la oarta que nos 
er.vía el Hustre Padre Rect.T -deJ 
Colegio, Rvdo. Prudencio Soler. 
Dice así la carta en cuestión: 
"Villa, 2 de abril de 1925. 
MI estimado Jesús Calzadilla: 
Como reconozco sus sentimien-
tos de imparcialidad, su afecto sin-
cero al Colegio «n donde usted se 
formó y el amor que siente per 
todo lo que tienda al bien de esta 
buena sociedad de Guana'bacoa. 
le suplico dé cabida en su leída 
sección de "Guanabacoa al Día", a 
las presentes líneas. 
Hace ya ocho días que los niños 
vigilados de este Colegio plantea-
ron un problema sin Importancia 
en un principio, y que si después 
la tuvo, no acierto a comprender 
bien por qué la tuvev 
Voy a. hacer historia. E l jueves] 
26 del mes de marzo pasando di-
chos niños pidieron dos días de 
huelga para secundar a los jóvenes 
universitarios, y so les concedieron 
con la condición de que se compro-
metieran formalmente «. que no 
fueran más que dos días como en 
la Universidad, y en consecuencia 
el sábado entraron en las clases. 
Influenciados por no sé quienes 
el viernes por la noche, acordaron 
no entrar en clase el sábado, fal-
tando a la palabra empeñada con 
el Colegio. coaccionando muchos 
de ellog a los más chiquitos im-
pidiéndoles entrar y alterando 
grandemente el funcionamiento de 
las clases aquel día. 
E l domingo entraron todos co-
rrectamente no solo a la misa de 
los niños sino a los salones d.; es-
tudio. 
Nadie les dijo una palabra de 
reproche. 
E l lunes entraron de nuevo to-
dos o oasi todos. 
Entonces me presenté ante ellos 
y creyendo Interpretar' la volun-
tad de los padres de estos niños a 
nosotros por los mismos confia-
dos, fes dije en sustancia: 
"Aplaudo sinceramente vuestra 
corrección del domingo y la de 
hoy: pero al mismo tiempo debo 
haceros constar, porque esta es mi 
ohligaclón, que el sábado obrás-
tels mal no entrando a clases co-
mo os habíais comprometido: hi-
cisteis mal impidiendo que entra-
ran los que tenían deseos de asis-
tir a las clases: habéis faltadcAen 
vuestra irreflexión a la justicia, 
porque vosotros los mayores, que 
no sóls más que dos docenas, ha-
béis obligado a permanecer en la 
calle a 300 niños menpres de do-
ce años, a quienes no comprendo 
qué bien les puede reportar la 
huelga. 
"Obrásteis mal, niños, no en-
trando el sábado a las clase-i; y 
esto lo afirmo mientras no me 
conste fue estábate autorizadea 
por vuestros padres. 
"Por lo tanto, les dije, para que 
se salvaguardia la disciplina del 
plantel, cuatro de ustedes, por ha-
ber sido los que más se significa-
ron en el movimento, estarán sus-
pensos de clasee durante unos 
días." 
Tuve buen cuidado de advertir-
les reinteradamente que de nin-
guna manera esto signifeaba ex-' 
pulsión del Plantel. 
Esto es todo lo que les dije. Evi-
dentemente que lo hube de hacer 
con alguna energía porque me pa-
reció que en aquella hora por mi i 
bóoa hablaban los padres de tres-
cientos niños. 
. Se ha publicado en letras de 
molde que nuestros niños habían; 
sido atropellados, ¿en qué? ¿dón-
de está el atropello? Se ha habiado ; 
y V e ha tratado de pedir auxilio ¡ 
a los estudiantes de la Universidad 
¿pana qué? Se ha afirmado que yo! 
traté d;? despedir de una manera 
diplomática a unos niños del Plan-¡ 
tel. Mi estimado amigo el señor 
Masip Alcalde de la Villa, babe 
bien que esto es falso por una no-, 
ta que tuve el gusto de mandarle 
comunicándole mi determinación 
de suspender de aula por tres 
dias a los citados niños. 
E l Plantel no ha podido estar' 
más correcto. ¿Qué ha velado por la1 
disciplina? Siempre había creído \ 
qui9 la gran confianza que los pa-' 
dres de familia han dispensado a' 
las Escuelas Pías mandando a 
ellas sus hijos, las pruebas de es-
limación que en todo momento 
hemos recibido de la sociedad cu-
bana, nacían de que en nuestro Co- j 
leglo trabajábamos para que hu-v 
hiera orden y disciplina bienhe-
chora. 
Después de doce años de inro-
sante batallar en favor de la Ju 
ventud cubana de innumerables 
desvelos para su perfeccionamien-
to, permíteseme que no restlfique 
mi criterio, y siga creyendo que 
em esta ocasión no hubo más que 
irreflexión de los niños y sorpresa 
o mala inteligencia de algunos pa-
dres de familia. 
Tuyo affmo. y devoto amigo. 
Prudencio Soler. 
Scla.\ P . 
Indiscutiblemente que por los 
términos en que está la carta del 
Rector del Colegio se ve con toda 
claridad que ha sido una mala In-
terpretación la que a sus palabras 
se dló el día en que, por el orden 
y prestigio del plantel, se vió en 
la necesidad de arengar. a los 
alumnos. Una suspensión de cuses 
por tres días ,no puede de ningu-
na manera significar la expulsión 
del colegio, y muchísimo menos, 
tratándose como se trata de alum-
nos queridos y de los más aventa-
jados, los que, por sus adelantos, 
resultan un legítimo orgullo del 
plantel. 
Sirvan, pues, las palabras acla-
ratorias del Rector para que des-
aparezcan de una vez y para siem-
pre los malos juicios, y se manten-
ga la cordialidad, la unión y el 
amor entre educandos y educados, 
en bien de la sociedad que conoce 
todo cuanto vale y significa el Co-
legio de los P. P., Escolapios de 
Guanabacoa. 
LOS CIT.TOS D E SEMANA SAN-
TA EJi L A I G L E S I A P A R R O -
QLTAL 
E l domingo de Ramos dieron co-
mienzo los cultos de semana san-
ta con la beaidición de las Palmas, 
después de la procesión por las 
naves del templo, se cantó a conti-
nuación la Misa. 
E l Jueves Santo, a las 9 de la 
mañana, Misa solemne cón Ser-
món de Institución. Terminada la 
Misa se llevará proceéionalmente 
el Santísimo al Monumento, que-
dando allí expuesto a la adoración 
de los fieles hasta el día siguiente. 
A las cuatro de la tarde el L a -
vatorio con Sermón del Mandato. 
Viernes Santo: A las ocho de la 
mañana, oficios del día, adoración 
de la Santa Cruz, procesión con el 
Santísimo y Misa llanada de Pre-
santificados. A las 3 de la tarde. 
Vía Crucis solemne con sermón de 
pasión. Al anocheosr se rezará en 
la iglesia de Santo Domingo la co-
rona Dolorosa, predicándose a con-
tinuación el sermón de Soledad. 
gibado Santo: A las siete y me-
dia de -la mañajaa. bendición del 
Fuego Nuevo, cántico de la An-
gélica. Profecías, solemne bendi-
ción de la Pila Bautismal. Leta-
nías, terminándose con la Misa 
cantada de Gloria. 
Domingo de Resurección: A las 
o \ o > L \ s T i r o 
E l día lo. de actual se celebró 
en la elegante morada de los es-
posos Sierra-Cardero, el cumple 
años de la gentil y graciosa seño-
I rita Engracia Sierra^ capullo en 
i ílor que exhala la embriagante 
: esencia de sug gracias juveniles. 
' Ella descollaba como reina de la 
i fiesta, su exquisito trato, su atra-
jyente figura la hacían la "Diosa" 
! única en" quien convergían todas 
1 las miradas. 
Fué una hermosa fiesta. 
Se bailó gracias a una esplén-
1 dida estudiantina, organizada por 
i el señor Salvador Cardero la que 
i estuvo muy feliz en sus ejecucio-
nes por lo que le/felicitamos sin-
i ceramente. 
E l cuadro encantador de esa 
fiesta inolvidable, lo formaban las 
¡graciosas señoritas: Zoila, Lilla, 
i Iluminada, Ana Luisa, Matilde 
Cardero, Josefa y Rosita Ruiz, 
América y Aminta Ochoa. 
Señoras: Mercedes Cardero de 
Sierra, Nestora Pupo vde Cardero, 
María Valverde de Hernández, Inés 
Cardero. 
E l sexo feo estaba representado 
por los señores Santiago Cardero 
Zaldivar, Agustín Fernández, \* 
otros caballeros. 
Reciba la graciosa y gentil En-
gracia, mis felicitaciones deseán-
dole muchos días felices como el 
pasado en su fiesta onomástica. 
Manuel CAYOX . 
DE T A G U A S ? 
il R ' . V 
I tarde, siendo Pres< 
9 de la mañana. Misa solemne con 
exposición de S. D. M. y sermón. 
Después de la Misa, procesión del 
Santísimo y bendición de todo el 
pueblo.—Suplica a los fieles la 
más puntual y devota asistencia. 
E l párroco. F r . Juan A. Ses-
ma. 
s o m D r e r o 
L i b e r t Y 
MASIP NO DESCANSA E X SI 
L A B O R E X PRO D E LA V I L L A . 
Cada día hemos de sentirnos 
más satisfechos de la buena ad-
ministracin del alcalde señor Ma-
sip. No descansa en laborar por el 
engAndeclmiento de su pueblo. 
I Aún habiendo entregado la alcal-
! día al Dr. García Carranza, Masip 
se levanta a la misma hora todos 
los días de visita los tanques de'la 
, Loma de la Cruz, para que el 
agua no falte: se constituye en las 
calles que están arreglando, y ado-
quinando, y Atiende directamente 
todos los asuntos que de alguna 
manera tengan Interés para la po-
I blación. 
L a cuestión de los límites ee 
• algo que Masip defiende y estudia 
1 ccrir serenidad. , E l no deja de re-
conocer todo el mérito de su con 
frere el Dr. Bosch. pero entiende, 
y con razón, que de la misma ma-
nera que Bosch trata de adquirir 
terrenos para su pueblo, él está 
en su legít imo derecho de defen-
der los.que pertenecen a Guanaba-
coa. Yo quiero al Dr. Bosch gran-
demente, y admiro su buena admi-
nistración, pero no permitiré que 
a nuestra amada villa le quiten un 
palmo de terreno, dlca nuestra pri-
mera autoridad. Y el Congreso de-
be darse exacta cuent^ de todo es-
to, de la razón de los guanabacoen 
ses para defender sus límites, 
por lo que es de esperarse que se 
nos hará justicia. 
Masip, hablando ayer en presen-
cia nuestra con el Arquitecto Mu-
nicipal, señor Guerra, le dijo que 
deseaba, antee del 20 de Mayo, 
dejar terminado el camino al Pa-
radero, así como los Parques de 
Campo Florido y San Francisco de 
Paula. 
Para eísa fecha también inaugu-
rará el busto del insigne caudillo 
Adolfo del Castillo que se coloca-
rá en el centro del Parque que lle-
va su nombre, frente a la iglesia 
parroquial, busto que tacaba de 
terminarse en Italia, por el re-
nombrado escultor SalvatorI, y que 
ya ha sido embarcado para nues-
tra patria. 
Ayer acudió Masip, a la toma 
de posesión del Gobernador señor 
Antonio Ruiz, acompañado de nu-
merosos vecinos del término de 
Guanabacoa. y con las Bandas mu-
nicipal y la de Bomberos. 
Masip, e i fin, /-s un entusiasta 
de todo cuanto en alguna forma 
signifique bienestar para Guana-
bacoa. 
Abril a. 
E L CIROO "SAXTOS Y ARTIGAS 
\ ^ rresnon sai _~ ' 
Debutó en esta localidad el tencla d ?Ue 
acreditado Circo de los señores Dr Ma*/ • 
Santos v Artigas, el día 24 del gorlo L o í n f 
pasado mes de Marzo, ofreciendo fael Navar ^ ^ m ^ 
su función a beneficio de la Socle-! Hdo- jno Jos4 r ^ 
dad "Colonia Española" reciente- ¡ Armada N ^ GotS?* 
mente fundada. | Gregorlo M ^ ^ e i T 
Merecieron calurosos aplausos Fernández í : Lai« 5 
los euadros presentados. | Quintero- n am6n 
En la espaciosa tienda de cam- Florentino pi Justo Soi*1 
ña vimos esa noche reunida a la Capote-^Gah i l * * ? t ] 
que pasamos a reía- Pérez ' v pa. 1 ^ m J 1 " 
pa  
concurrencia 
tar: y Pérez-¡ Sánchez; A i w ' Atl8ei 
Señoras: Celedonia Norlega de Pérez- Frann 0 ^ ' 
Cabrera: Olimpia Marrero de Ro-' Raimundo Cond^0-0^ , 
de 
dríguRx; Carmen Otero de Fer- riego; Nicolá"116' Jo8é 
náradez; Carmen Rodríguez de l Otero'; VenanVGonzálei-
Otero; Virginia Rodríguez de Cá-1 González Casas t • Aria>-
ceres; Amalia Lorenzo de Gonzá- efente Allosa- ^io p 
de Lorenzo; | nuestro querido lez; Rosario Pérez 
Mará Armada de Conde. I Peña, que actnA 
Señoritas: Consuelo y María Ca-! Al abrir la *- Sec j ——- -r- v— j « i uji  l , Ae 
brera; Emilia Norlega. Olimpia ca rón las causaT ^ 
Marrero; Leonila Otero; Andrea e inmediatament 6 la: 
Matos; María Ruiz; Lina Ramos; dada la Sociedad 66 i[(> 
María Saladína; Santa Ramos; Ca-1 Reinó en e«it 
talina Hernández; Carmela Ro-: espíritu de cordón61 ^ 
dríguez y/Amalla Valdés. En ella se di ó i 
Mucho lamentamos no poder mentó Social an ulura t 
traer a estas columnas, por su señor Gobernadorp ^ n 
ausencia, los nombres de distln-1 A las cuatm A 0viiita 















guidas personas del pueblo,^ las ' tiraron de allí
que por su alto relieve, social, po-1 uniéndose de nuev 
lítico o comercial, e sperábamos ha-1 en €l Gran Hotel "p*0' 
ber visto allí. | de se celebró un ha N 
Satisfechos quedaron los miem- jando el fausto 
bros de la nueva Sopiedad tanto asistieron al misnuf0?016 !̂ 
de los resultados de la función,! cledad "La Unión" i 4!" 
como del trato y . atenciones de i ciano Capote; Juan a 
que fueron objeto por los Repre- liciano Foyo,' el 
sentantes de la Empresa. 
deíPach( 
LMPORTANTE S E R V I C I O 
P O L I C I A C O 
.i^iauu royo, e Sarüw 1 
de este Puesto los 
Pérez y Alfredo"^?'9 
» ^ representado el Decanol l fc unw^ 
)anera " D i a r i o d K H » 1 m ^ 
suscribí. 
sa Habanera " IARIO Dr I 
RIÑA" por el que suScri£i 
Fué muy sentida la tm 
otros invitiad^. para ¡f 
tenían reservados puesto, 
ñor. 
La mayor fraternidad v J 
E l Sargento Domingo G. Ca-
brera y el Cabo Hanlbal Viña, de 
este puesto, acusaron por delito 
de falsedad al ciudadano de la ra-
za blanca, Adolfo Cortés, quien 
se fingió asaltado el día 28 de caracterizaron el acto. 
Marzo a las 7 p.1 m., en una fin-' Pronunció un elocuentel 
ca cercana por tres hombres de j en Ĵ>m,"r̂  da la Colonia M 
la raza nesra, solicitando el au-1 ^u .Y0^al sefior Gregorio ( 
xillo de dichas autoridades a las nac^nttolo por España y „ 
que denunció le habían hurtado por ^ b a ^ su Presidentj, 
la cantidad de 217 pesos, pudien-1 "luy ilustre y querido Gol» 
do más tarde comprobarse como 9e esta Provinciá, perla, 
Inciertas sus declaraciones y que ' n s ^ u c í ó n . p0r ]a uni6n ^ 
las hacía con el propósito de te- ^ s°clIfT1T Jaguasco por̂  
ner una excusa para no satisfacer 
una deuda contraída con el se-
ñor Juan Domarck de Jatibonico, 
por billetes que éste le entregaba 
para vender. 
Fué conducido a Zaza del Me-
dio a disposición del Juzgado. 
Muy bien por los citados milita-
res, que han demostrado su peri-
cia y competencia. 
Aplaudimos también al teniente 
Jefe del Escuadrón, por sostener ; 
en ésta un personal que cuida con i cia del Hotel, muy comVlacidi 
tanto celo el cumplimiento de su ! exquisito menú servido, y 
deber ofreciendo verdaderas garan-
tías al ciudadano. 
ciedad "Unión"', y su Pj-d 
por la salud de todos los c:J 
les. Fi^é muy aplaudido. 
Habló también el muy . 
y sabio galeno Dr. Maxlmii] 
vez Byrne y por último 
Capote, Presidente de la 
"La Unión" manifestando 
miración a la Colonia Eoj 
por sus prájrticas die cortil 
social y de progreso cultnrt) 
Ya tarde se retiró ta cowj 
COSTITUCION D E LA COLONL^ 
ESPAÑOLA 
E l día 29 de Marzo último, tu-
vo efecto la Asamblea de consti-
tución de la Sociedad de Instruc-
ción y Recreo "Colonia Española 1 ra nombrar la primer Juntt 
de Taguasco" en los Salones, ^e la Uva. 
célente servicio prestado. 
En breve abrirá sus pueml 
un local apropiado la Colojij 
pañola, notándose gran empéSj 
instalar su Centro en tal M 
que llene las necesidades de4 
da moderna. 
El día 12 del corriente-m! 
abril , celebrará sus eleccióaM 
Sociedad " L a Unión". 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
T̂ as expoBtaclones de azúcar repor-
radas en el día de ayer por las adua-
nas en cump'imiento de los aparta-
dos primero y octavo del decreto 1770 
fueron las siguientes: 
Aduana de Ta Habana: 10,575 sacos 
Destino. Buenos Aires. 
Aduana de ja Habana: 
Destino: New Orleans. 
Aduana de la Habana: 
Destino: New York. 
Aduana de la Habana: 
Destino: Liverpool. 
Aduana de la Habana 
Destino: Key West. 
Aduana de Matanzas: 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Caibarién: 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 








^ L I O S A S ADHES10Mi| 
En abanto oficio reciented 
recibido el Excmo. Sr. MiniOT 
España , ofrece a la Coloniil 
ñola de Taguasco, su decidkbj 
yo moral, y, comunica haberij 
rígido al Gobierno de S. 1' 
so X I I I , solicitando el mataî  
ra esa institución. 
También nuestro estimaba 
go y carísimo Director, Ersj 
ñor Dr. José Ignacio Ri«iW 
afectuosa carta, ofrece sum^ 
al nuevo Centro. 
En nombre de la tyM 
pañola. expresó su cumplir 
decimiento a ambas pers«l 
des. ' 
' Ambrosio W> 
Correal 
P o r s u e s h l o m c o r \ f u n d . i b l e , p o r l o i c a l i d - d i d d e s u s m c i -
l é ñ a l e s y p o r i n l r o d u c i r s i e m p r e l e a m o d d i . E l e l e g a n l e V 
c j u e s a b e l o q u e c o r n p K a e x i j e u n . L i b e r l y y r e c h a z a 
t o d a i r r u l a c i ó n . . 
D e v ^ e n l a e n l o d c a s l < a s b u e m a s s o m b r e r a r í a s . 
C U C H A R A D A S D E 
9 P O C I O N 5 0 4 
CURAN LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
E N F E R M A 
Desde hace varios das se fti-
cuentra guardando cama en su re-
sidencia de la calle de San Fran-
cisco número 8 la distinguida y 
rcSipetable dama María Rosell vda. , 
de Mancebo,\ madre de nuestros 
amigos conocidos jóvenes Gabriel. 
y Joaquín Mancebo. 
Bl Dr. José Luís Darder está 
hecho cargo de eu asistencta. " 
Por su total restablecimiento 
hacemos muy fe-rvientes votos. 
ULTIMAS NOVEDñDEl 
Recibidas en la LIBRERIA JOSE ALBELA, Padre Varel» 
« lascoaín) 32 B. 
Apartado 511. Habana. 
XOTA D E AMOR 
-Una petición de mano. Hace va-
rios días. 
Se refiere a la encantadora y 
distinguida señorita Berta \Medí-
na, de la mejor sociedad viboreña, 
que ha sido pedida por el simpá-
tico y correcto joven Marino Lla-
guno, alto empleado de la Secre-
taría de'Justicia, muy querido por 
todos sus compañeros. 
Precisamente la familia de la 
señorita Medina s-e trasladará muy 
en breve p ^ r a j a sociedad de Gua-
nabacoa 
•Reciban mi sincera felicitación 
los jóvenes enamorados, y que 
pueda muy pronto fijar la *etha 
de la boda. 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
RClBr^TS0^ T- BRAILS-
FORD. —Principie of Blo-
chemistry for Students od 
Medicine, agriculture and 
relatod Schiences 
VILLA.—Cuidados del nifk» 
antes de nacer y al ver la 
luz. Concepción. Embara-
zo. Parto. Puerperio. E l 
recien nacido 
i ESNARD.—Les psychoses et 
les frontleres de la Folie. 
Les signes clinlques de la 
psychose. Relatlons de la 
psychose avee la névrose. 
Le mysticlsme et la meta-
MEDICINA 
lll\-?s0inbÍ^Pe0traiÍnnveisibl^ll 
la forlle.. .. • • • • -WANNEH.—Hématologle ^ 
ñique a l'usaSeJ<d*s. ' • cins et des Etudlants. • „ \ tjvOT. 
$12 
$ 0.80 
G I L B E R T Y CARNOT 
Biblioteca de TartggS 
Fitoterapla. Bo» ,i 
tos vegetales por Vic i ji 
namour.. • • • p3t0. I 
LUGOXES.—Tenias * e . r i l »| 
logia Quirúrgica. vo Hnic, 
CASTAÑO. P^^rZografW Ginecológica. (Monogr 
de Alumnos) . . •• 
VARIOS 
CLAPAREDE. — Como diag-
nosticar las Aptitudes de 
los Escolares 
MARTI D-E MISSE.—Él Cor-
te Parisién. Sistema Mar-
CABRIÑANA.—Lances entre 
caballeros. Contiene una re-
seña histórica del duelo y 
un proyecto de bases para 
la redacción de un Código 
del Honor en España. . . 
WULF.—-La Teoría de la Re-
latividad de Elnsteln ex-
puesta de un modo elemen-
tal 
DUMAS.—Tralté de Pwycho-
logle. Preface de Th Rl -




HEINDEL. —íton<íepto ^ 
cruz del Cosmos. 0 ^udo 
Oculta Cristiana. eV0¡u-
elemental sobre ^ e sa 
ción pasada del homo g]¡ 
constitución actual *r j 
futuro desarrollo.. •• H 
CALVINO.—Tratado so 
Multiplicación de l»3 ^ . 
tas (Parte n̂9ríl} JJ 
LALO, Charles.—-Los str. 
mieñtos Estéticos, ^ .n 
tlmiento v el mist^ de l0s 
la estética. Análls'5 _ 
. n on sentimientos esteuc ,„ 
' I MOREAUX, Abate.—Mun. 
I habltadtos los otr 
$12.00 i dos?.. • 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D a A Z U C A R 
LITERATURA 
Cotizaciones reportadas por los Cole-
gios de Corredores 
S?gua.. .. 
Clenfuegos. . 2.618750 2.4777500 
Cotizaciones deducidas por e l proce-
dimiento señalado en el Apartado 5o 





ARAQUISTAIN.— La Vuelta . 
del Muerto (Novela) $ 0.90 
VON L A F F E R T . — Fuego en 
Polo Norte (Novela Técnl-
ra-Polltlca de actualidad) / 
2 tomos ' . . % 1.50 
UNAMUNO.—Teresa, Rimas 
de un Poeta desconocido . . $ 0.80 
MORANTE.—Pasión. (Nove-
la de ambiente asturiano) $1.00 
LQ R RAIN.— Vejas Remoza- . 
das; (Novela) $ 1.00 
M1CHEL.—La Fiesta de Ve-
w cía. INovela Modernis-
ta) $0.70 
L A S M A R A V I L L A S D E L MUNDO 
Mil qulnientoíLrajes ĴS** 
comías de los P*™ fen6$5 
de la tierra. T«ndidos- ^ 
turales mas fP'fjias C T ^ ° manifestaciones nei . 
naturaleza y P0^,*!,*» 0?(rK« 
Esta ^ T v J ^ r ^ f * completa en .4oi; un tor»"tj ' 
Oceania íormtriiiiáeTri*?y & 
chablemente f ^ " ^ Ple1' , 
especiales y lomo " 
precio $32.00 a d q « H 
Para facilitar la 
misma, se venden P oO 
tomos, a razón ae 
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(para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
- ^ * « a F x e r n s x o N ' t r a s a t i ^ > t i o a h a b a -
. p R O ^ - E ^ P ^ p ^ L ALCALDE PE OUON A L SR. >LAR-
J £ J r W 3 ^ t - v GRUPO ESCOBAR PARA V I L L A V I -
: E C O ^ ^ ' T ^ o D i " L.A SOCIEDAD " E L GAITERO". \ "Ur**01^ T v í S l V A S DEIj AYUNTAMIENTO DE A V L 
tó^tVs A t o r a s . - - u x h o m e n a j e a l c o n d e 
P V I B D O ^ 8 ^ ^ . -OXRA5. NOTICIAS. 
la p r e o s a ' b e n é f i c a s ' importantes, p«r6 
**4á ^"P40 . ^ a d a oxcur- supem a las anter iores . ' 
de 1* ProyaCbana-Musdl. - ¿ T i e n e usted lumbre? 
W í l á , l t l ? v a hemos i*t6t' \ - S í . hombre. ^ 
i de la cual y* ° e8U5 c r ó : _ P u e « venga y a . 
reiwra^a Hel DIARIO DE tiempo a echar uo ; 
}o6 \*cU>T6S. los p e r i ó - m á s mientras me cuenta todo eso. 
lkINA- Y t0 . « A i m e V a l | — P u e s v e r i u » t e d . L a P i e d a d 
é s t n 
U JORNADA DE TRABAJO EN SU ASPEC-TO INTERNACIONAL UN MONUMENTO A "CLARIN" 
E u la Academia de J u r lFp rud . ' n - , í ó la s u g e s t i ó n de upo de ^PJ"®" 
ftla ai Madrid , p r o n u n c i ó una in- presentantes b r l ^ n K 0 s . ^ « a r . , m€Tecldo h ¿ e g r a t i t u d y 
li/.jo el t í - i n e s , de incluir la a f i r m a c i ó n a e l l < t < l m W M i < ^ \ZÍ,^ Jt[^L.,J t^rc^anfe c o n í e r e n c U , 
E n Oviedo se t r a t a de r e n d i r u n 
¡Tecldo t 
a d m i r a c i ó n al ins igne c a t e d r á t i c o , 
-ale que é^í»h«toi e8iaf Ih.oas el principio en el ^ ^ X S ^ cr í t i co y novelista Leopoldo Alas , 
culto *x s u b s * c r * U r l o del rainiste- naoptar a^ué3 a as ^ 0 . ^ t r i a 8 ' 'Clar ín , ' r i g i e n d o un monumento 
rio del Tra-bajo. í e f tor conde de dSversas de los P a í s e s © industr ias ^^^^ o m j a E,s una 
porque hp.7 
pitillo y algo 
muestran u n á n i m e 
e x c e p c í o F á b r i c a de " E l Gaitero", compe-
- ^ ~ M ¿ I» ^ ^ d e r e a ü . a r . e . ' r e t r a d a con el mismo sentir popu-
Aria« ^ M ^ í i e ^ a j e ' a t^n to habrá lar y reconociendo que err indo-
* * * * ^ P ^ f ' c t S e r las re ¡ c o r o s o que nuestra v i l l a -areciese 
dr Para rx ! ; «ntre n ú e s - : d e locales-escuelas "ad hoc- como 
» de todo ^ ^ ^ í v i l e ^ l a . l a | los tienen los pueblos p r ó x i m o » de o ^ i 




/ ^ c o n v i v e n t a n - | A m a n d l . Fuentes y o tro» , se ba 
cubaoa- d 0 ^ r o g en frater- comprometido ser iamente a cons 
Jdad^on i J . MjóB del trulr por su cuenta ol grapo csco 
. v corree- P a r a ello se a d q u i r i r á n los te 
,rtg pasado* d ías , ^ m n o j i qUe ocupan algunas casas en 
¿ a un ^ e'l l l c l í l ^ t a d o í u i n o s o . la ant igua c.sa^hoe-
miento de ^ v i l ^ ' ^ L ^ ^ ' pital . a lgunas huertas contiguas y 
convocó a una r e u n i ó n ! ^ ln ^ . ^ 1 . y en todo 
. peVtcueee dicha conferencia en esc Convenio posterior. i dVud¿ c o n T r U ^ o ^ e ? a u t o r de " 
a la serle de las organizadas por, E n un protc>colo adic ional a ! , ^ ^ ^ 4 . . y iere ga)(larl^ Keiie. 
la Sociedad i s p a ñ o l a para el pro- jTratadQ d0 pa? pe propone la ce-, r ^ n n m ^ ^ 
preso de la l e g i s l a c i ó n del ^aba-1 jcbracj6n en w a s h l n ^ o n , dentro 
jo, y U n t o por ej m t e r ó s del t e m a j ^ .j nño l f l l 9 j de una c o n f e r e n c » a 
como por Ja autoridad y compe- Internaclonal del I r a b a j o . par;t 
asunto ' la tratar como primer 
a p l i c a c i ó n ael principio de la jor-
nada de echo horas ^ de la sema-
i.a de cuarenta y ocho horas • 
A s í se l;<!gó a U pr imera Con-
ferencia Geaoral del T r a b a j o , con-
ten fia 'del conferenciante, ha sido 
escuchada per un numeroso y doc-
to auditorio . 
E m p e a ó el conde de Altea re-
cordando que la Conferencia de la 
Faz , en s e s i ó n plenaria del 2S ce 
enero de 1919 . t o m ó el 
de constituir una C o m i s i ó n para e 
estudio de la l e < : i ' ! l » c t ó \ ^ f ^ , I Lington 
c.lonal del t r ^ V m ? s l ó I t e ^ n u e e ^ e r . e n u l e " l a C o m i s i ó n dlc 
Tratado P ^ . ^ f V ^ d ^ ' ^ ^ ^ d o r a hubo dldcueioncs mo; 
Integraron 15 m i e m b r o » . ^ • t v.das e jnC,lus0 peligrosas, por la 
febrero de ' 
rosamente . 
Oviedo se cons idera ob l igado a 
pe rpe tua r el n o m b r e de " C l a r í n " 
de manera que l l sgue a las g e n e r a 
clanes fu tu ra* , no solo por sus 
obras, smo por el c a r i ñ o con que 
el maes t ro d i s t i n g u i ó a la he rmosa 
c a p i t a l de A s t u r i a s . 
Loa que fue ron d l s c í p u J o » <1e 
LIGA ESPAÑOLA CON-TRA EL CANCER 
acuerdo ferenc a eaonu aei i r » u * j u . w ^ " C l a r í n " * 1 * . 7 L , ^ ^ ^ « p ™ 
nara e° ^ c a d a por los E s t a d o . Unidos do ^ o c n r l ¿ o V n ^ ^ l g O S Iueg0' han 
i n t e r n a - N o r t e a m é r i c a , y reunidos en Was- ^ 0l0/eiemn , f t .0l7l(3ar *** l*C(*Q™* 
s L s a l í U i n g t o n en octubre de m » . A m p i o s de su v ida de lucha. 
8ta8 r . i l , / o . ai «^.m ñP la C o m i s i ó n dlc- Pero no basta xr.* « — ^ 
I 
) de ia 
I los 
nuevo poí" 
Tn ? a l ^ 
[6* los, ' 
Juan Ai 
.Jos señ ' I 
^Decano it. . 
DIARI0 D ^ l 
íue suscribe 1 




el acto. " 
n elocuente, 
la Colonia En 
Gregorio 
España y 9| 
Presiden^ 
querido ( j J 
cía, por la 
' ia uni(5D 
'aguasco por 
• y su Prgj 
todos los coj 
aplaudido. 
§n el muy aü 
Dr. Maximiiiii] 
or último 
;nte de la ^ 
aanifestande 
Colonia Eí) 
cas die corii 
'Sreso cuitan 
ret iró k comí 
i uy comVlacida 
servido, y ( 
prestado, 
"irá sus puer 
ado la Coloa 
se gran empeí 







no. Sr. Ministiil 
a la Colonii 
:o, su decididoi 
mu nica hal)<rs| 
no de S. -.M. 
ndo el matertii| 
6n. 
.tro estimable 1 
irector, Eicutl 
gnacio RiTenj 
ofrece su ^ 
le la Coloilrj 
su cumplitoj 
mbas persou 
0)36,1 Í . T ñ n c i a l al Presiden 
^ J ^ l Centro A s 
^ a Habana y a l Sécre -
^ra l de la F e r i a Interna-
T . Muestras, para tomar 
de ^ d o n a d o s con la orga-
l08]I la excurs ión hispano-
60 sntre loa reunidos r e i n ó 
jjjjc^ra c o m p e n e t r a c i ó n y 
'vivo aeseo porque la tal ex-
, ge efectúe bajo los mejo-
«oldos, en beneficio vec ípro -
¿ b o s pueblos h e r m a n o » . ) 
. unanlmldad se a c o r d ó d l r l -
.1 señor Marqués de Coml-
*mo presidente de la Com-
Trasatlántica Espai lo la . pa-
kH lur su v a l i o s í s i m o apoyo 
de la referida C o m p a f i í i a 
aue ásta ponga uno de sus 
barco» al servicio de l a ex-
Habana-Musel y exprese 
ntaias que pudiera propor-
. os excursionistas. T a m -
acordó escribir a l Ministro 
otenclario de Cubaj en Ma-
[don Mario García Kohly . ro-
lla interponga su decisiva in-
fla cerca del Gobierno da esa 
bllca para que una represen-
oficial de la misma forme 
de la gran e x c u r s i ó n t r as -
que se prepara , 
cartas fueron ya cursa -
la primera autoridad po-
Oljón y »e espera obte-
favorable resultado. C u a n -
reciba la c o n t e s t a c i ó n del 
Marqués de Comillas, el A l -
don Enrique Zubll laga, con-
a lo» Alcaldes de Oviedo y 
Presidente de la D i p u t a c i ó n 
clal y a otras signlflcadaR 
kdes para resolver en defini-
lo que haya de hacer le para 
patriótica iniciativa se l l e -
abo en el p r ó x i m o verano 
máximo esplendor. 
iflamos en que la Direct iva y 
;ios del Centro Astur iano de 
tomen con calor e¿tr. 
ima idea de la e x c u r s i ó n 
io-tubana y emprendan a h í 
ria propaganda para que 
corone lols esfuerzos de 
mucho c e l e b r a r í a m o s que 
lades y prensa netamen-
Wbanas se Identificasen t a m b i é n 
Idea de la e x c u r s i ó n a fin 
le an ésta f igurasen asimls-
lachos naturales del p a í s que 
mocen a E s p a ñ a , la i lus tr t 
d« íus ascendientes, y por no 
'la. no sienten hacia ella el 
7 la veneración a que e» tan 
lora. 
él s ó l a r de la c á r c e l , y en 
aquel terreno í u e , como usted sa 
be. l inda con la avenida de Garc ía 
Caveda, se a s e n t a r á el grupo con 
su correspondiente campo escolar. 
¿ Q u é le parece? 
— ¡ D e perlas y oro de ley: 
— F u e » t o d a v í a hay m á s . 1* 
cárce l «erá tras ladada a l c a e e r ó n 
del CónVento. previas las reformas 
que se est imen oportunas; de mo-
do (jue tendremos « » r u e l ¿ s y cár -
cel nuevas . 
—-Una pregunta por mi cuenta: 
.-.No ae p e n » ó antes en ofrecer un 
solar gra t l» para e s c u e l a » en sitio 
secoi y . bien « o l e a d o ? 
Sí, aefior; y el Ayunttmionto 
lo a c e p t ó ; pero la m a y o r í a de los 
que estamos en el quldi de este 
asento entendemos que e 1 grupo 
escolar debe s i tuarse donde hoy ea-
tá planeado, por ser una de la» zo-
na» m á » c é n t r i c a » de la v i l l a . 
— F o r m í , aceptado, venga el 
grupo". 
Y y a que no» o c u p a n i o » de V i l l a -
viciosa, debemos decir que l a D i -
rect iva de s u Ateneo Obrero acor-
l ló colocar Nun m a g n í f i c o retrato 
del E x c e l e n t í s i m o s é ñ o r Conde del 
Rlvero en «u s a l ó n de actos, ho-
m é n a j e de grat i tud y de Just icia 
a l esclarecido periodista que tan-
to b a t a l l ó en C u b a por él p r e s t í 
glo de Espaf .a y que tan a d m i r a 
ble^ labor educadora y p a t r i ó t i c a 
r e a l i z ó desdo la D i r e c c i ó n del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , en d ó n d e el 
nombre de don N i c o l á s Rlvero se-
rá evocado s iempre con la venera-
c ión y el c a r i ñ o que se d e b é a lo» 
m a e s t r o » . 
E l retrato del Conde del Rlvero 
es una notable obra de arte, de I» 
que se ha ocupado' con elogio ia 
prensa a s t u r i a n a . Y al colocarlo 
en lugar preferente de su casa so-
c ia l , el Ateneo O'brero de V l l l a v l 
ciosa se enaltece a sí propio, pues 
no hay nada que má» nos honre y 
favorezca que el culto que públ i -
camente r indamos a la» nobles fi-
gura» que todo lo han sacrificado 
por el engrandecimiento de su tie-
r r a . 
1919, un delegado ita-
liano, el b a r ó n Meyer de Flanchos, 
p r e s e n t ó una prop(>»Iclón para que 
en la c l á u s u l a de aquel Trotado 
no í ó l o »e incluyera i a Organlz- i -
c lón Internacional de\ T r a b a j o , s i -
no algunos pr inc ip io» , ^ntre ellos 
el de la j o m a d a de ocho h o r a » . 
L a "American F é d e r a t i o n of L a -
bor" y M - Vandervelde , a la s a z ó n 
o.tnletro \rél$H, defendieron la jor-
nada dé ocho horas, y a l f in trlunr 
eso. Es precisoXtJi recu1erd0 ™ m a ^ t r o no 
d u e r m a en el c o r a z ó n de su» a d m i -
radores n i v i v a fiólo en el e s p í r i t u 
del pueblo a qu ien t a n t o a m ó ; es 
necesario pe rpe tua r lo ep la p i ed ra . 
L a i n i c i a t i v a ha pido, acogida con 
c i ó n de un v i b r a n t e d e c u r s o do ¡ c a r i ñ o y en tus iasmo en As tu 4 . v 
M r . T h ó n Shaw. f u é aprobado , po r , m e r e c e r á el aplauso de cuantos con 
s con t ra u n o de u n p a t r o n o servan v i v q el r ecuerdo de " C l a r í n " 
, el p royec to de C o n v e n i o . | y j a ^ m i r a c i ó n que cus o b r ^ pro-
amenaza de los obreros de ret irar-
se de la Asamolea , se l l e g ó , al fin, 
a r e s u l t a d o » sat isfactorios . E l 24, 
ole noviembre de 1919. a c^ntinua-
64 voto 
noruego 
dif j eron. 
Otras m u c h a » I n i c i a t i v a » buena» 
e s t á poniendo en p r á c t i c a y tiene 
• n estudio ei Ayuntamiento de la 
Ü n i ó n P a t r i ó t i c a que desde ha/:e 
cuatro meses r i g e los d e s t i n o » de la 
patria de Ped ro M e n é n d e z , pero en 
la imposibil idad de e n u m e r a r l a » 
toda» en esta crón ica , las dejo pa-
ra que e l l a» me c i rvah de tema en 
la» »uce» ira» , pue» bien lo merecn-
E l Ayuntamiento de A v i l é » , for-
mado en su cas i total idad por 
miembroe de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , 
t rabaja fiin descanso y con plausi-
ble acierto en el fomento de los 
Intereses de la loca l idad . 
Merced a »u» gestiones, muy en 
H a estado ú l t i m a m e n t e en Ovie-
do el notable arquitecto A n a s a -
gastl, h a l l á n d o s e re lac ionada su vi-
sita con el magno proyecto de en-
snnche y hermoseamlento de la ca-
pital . 
T a m b l é ñ Oviedo paea actualmon-
te por un p e r í o d o de act ividad que 
se t r a d u c i r á en m e j o r a » de posi-
t iva ut i l idad p ú b l i c a y en l a cons-
t rucc ión de ed i f i c io» tan necepa-
r iós como el del nuev© Inatltuto, 
el que s é proyecta para Manicomio, 
Cuerpo de la (guardia C I v l i y re-
forma Interior del Pa lac io de la 
Audiencia , que se presta > a r a mo-
dificaciones v e n t a j o s í s i m a s . 
Como lo» entusiasmos nó »e di-
sipen y t o d o » perseveren por el 
buen caminb emprendido, no trans 
C u a t r o d í a» m á » t a r d e se a pro 
bába( d e f i n i t i v a m e n t e el Convenio , 
por S3 votos c o n t r a dos . Estos 
f u e r ó h u n p a t r o n o canadiense y 
o t r o n o r u e g o . E n f a v o r v o t a r o n del a ñ o s igu ien te ; pe ro ei 2 1 
28 naciones, a saber : A f r i c a del d i c i embre de 19^3 b a r r e n ó él n r l n 
Sur . A r g o n t l n a : B é l g i c a , B r a s i l , -
C a n a d á , Cuba, D i n a m a r c a , E s p a ñ a , 
F i n l a n d i a , F r a n c i a , G r a n B r e t a ñ a . 
Grecia , I n d i á . I t a l i a , J a p ó n . N o r u e -
ga, Paraguay , p a í s e s Ba jos , P e r ú . 
P o l o n i a , P o r t u g a l . R u m a n i a , Ser-
v i a . Croatas y Es lovenos . Siam, 
Suecia, Suiza, Oh'ecoeslovaquia y 
U r u g u a y . 
L a j i - a rgan i zac lón I n t e r n a c i o n a l 
del T r a b a j o e s t á a c t u a l m e n t e cons-
t i t u i d a por 55 E s t a d o » , a quienes 
incumbe y obliga el procedimien-
to para las ratif icaciones protesta-
trvas s e ñ a l a d a s por el Tratado do 
paz. H a n registrado en firme la 
r a t i f i c a c i ó n Grec ia , India , Checo-
eslovaquia, B u l g a r i a y R u m a n i a ; 
A u é t r i a e I ta l ia lo nan hecho con-
dlcionalmente; es decir, que los 
Estados de mayor importancia in« 
dustr ia l no han ratificado en fir-
me . 
L a Jornada de echo h o r a » se ha-
l la establecida legalmente en los 
siguientes p a í s e s : X9X4, P a n a m á ; 
1915, U r u g u a y ; 1917 , E c u a d o r y 
F i n l a n d i a ; 1918 , M é j i c o ^ Austr ia , 
Polonia y L u x e m b u r g o ; 1919 , D i -
namarca , F r a n c i a , Checoeslovaquia, 
do 
d p i o estableciendo l a p o s i b i l i d a d 
de acuerdos c o l e c t i v o » entre p a t r o -
nos y obreros pa ra e l a u m e n t o de 
í f ^ K i f i - A > m a ° I a ha l i g a d o este 
p r o b l e m a de la Jornada a l o t r o 
p n . b l e m a magno de las r epa rac io -
nes. Si el Reich—dlce-—ha de pa-
g a r las reparac iones necesita p r o -
d u c i r m á s , y para p r o d u c i r m á s 
necesita mayores Jornadas . 
E n el Pa lac io Rea l de M a d r i d se 
c e l e b r ó convocada y pres id id? por 
la Re ina D o ñ a V i c t o r i a , una r e u n i ó n 
de l C o m i t é de la L i g a E s p a ñ o l a de 
l a luoha con t r a el c á n c e r , cuyo pa-
t r o n a t o e jercen SS. M M . 
A s i s t i e r o n el pres idente de honor 
de l a I n s t i t u c i ó n , 
Recasens, decano de la F a c u l t a d de 
M e d i c i n a ; pres idente efec t ivo , doc-
t o r don J o s é ' G o y a n e s ; v icepres iden-
te, conde de G i m e n o ; secre tar lo ge-
n e r a l , doc to r don F l y e e t á n A g u l -
l a r , y doc to r don "Luis Soler, m é -
dico del J n s t i t u t o R u b l o ; y del Co-
m i t é de s e ñ o r a s : la Pr incesa H o -
henlohe, duquesa de M o n t e l l a n o ; 
marquesas de Arglie-Ues, R o m a n a 
y B e r m e j l l l o ; condesas de H e r e d l a 
S p í n o l a y G i m e n o , y s e ñ o r a s de 
P e r l n a t , M o r a y A g u i l a r . 
L a r e u n i ó n t e n í a por ob je to « x a -
m i n a r ios t raba joe de a c c i ó n social 
q u e . e s t á n encomendados a l C o m i -
t é de s e ñ o r a s y I05 real izados por 
el C o m i t é C i e n t í f i c o . 
E l doc to r Goyanes expuso los 
t r aba jos efectuados por l a L i g a j ' 
p rog ra roa que se propope l l eva r a 
cabo. 
E l aefior A g u i l a r a p o r t ó a lgunos 
d a t o » in teresantes , re lacionados con 
e l I n s t i t u t o P r í n c i p e de A s t u r i a s , 
y e s t a d í s t i c a de l a m o r t a l i d a d que 
produce el c á n c e r en E s p a ñ a . 
L a R e i n a m o s t r ó dec id ido empe-
ñ o en que los t raba jos de la L i g a 
vayan encaminados a da r l a m a y o r 
e í icac i ia a l a l u c h a c o n t r a el t e r r i -
ble ma l , e i n d i c ó la conven ienc ia 
que »e f o r m e una s e c c i ó n de da-
mas, que t enga por m i s i ó n estar 
en r e l a c i ó n cons tan te con el C o m i t é 
c i e n t í f i c o , y p roc i f r a r a l l ega r recur -
sos para a d q u i r i r r ad io en c a n t i d a d 
suf ic ien te a u n g r a m o p o r lo me-
n d i . que cuesta de 800.000 a u n 
m i l l ó n de pesetas. E l I n s t i t u t o de] 
P r í n c i p e de A s t u r i a s so lamente po-
see de é s e por ten toso r e m e d i o 20 
PAISAJES 
El CONDE DE lONTALVAN 
L o p r o m e t i d o es deuda y va de ¡ u n e s p e c t á c u l o ; pero aun loe que 
h i s t o r i a ! Y o no debo de ja r en e l ¡ le e m p u j a b a n p a r a que se esca?f 1 
o lv ido a i Conde d é M o n t a l v á n , que ¡ por las nubes, le m i r a b a n co ro i a i -
f u é en Ribadese l la una f i g u r a de mente, c o n u n poco "de p l á c i d a ter-
co lo r e x t r a o r d i n a r i o . Sus pa labras nu ra y u n m u c h o de sincera, protec-
' c ión . ' r̂wr, c^^^ fT/ I y sus hechos no deben perecer con 
t e s t a s gentes que Je r ecue rdan a ú n , 
y que aseguran de él a boca l l e n a : 
— A h . d e m o n i o , era f á m o s o . . . í 
Y o me lo i m a g i n o f laco, de t a l l a 
e r g u i d a y en ju t a , de ojos Inqu ie tos 
y obscurbs, y de sonr isa d e s d e ñ o s a 
y t r i s t e . E n el caer de l a t a rde , 
cuando se paseaba po r las cam-
pas envue l to en u n p r e s t i g i o de Pe-
n u m b r a , s in d u d a semejaba a don 
Q u i j o t e . E l t í t u l o de Conde 
Acerca de esta a c t i t u d de A i . 
m a n í a , (fe los debates p rovocados | cen t ig ramos , que cos ta ron 50.000 
por e l l a , de l engrana je del p rob l e - : pesetas, c a n t i d a d m u y p e q u e ñ a pa-
ma en el R h u r y en la A l t a S i l o ! ra a tender a t an to en fe rmo , 
sla, 01 conde de A l t e a se e x t e n d i ó : Se h a b l ó de la p r ó x i m a l legada a 
cü;rrlrdn m u c h o » a ñ o » s in que J a ; E s p a ñ a , Portuga l , Bulgar ia . . Suiza, 
en consideraciones i n t e r e s a n t í s i m a s 
Como resultado de aquellos deba-
tas fueron presentados ante los 
Parl.-i m e n t ó » de la G r a n B r e t a ñ a y 
F r a n c i a proyectos de ley c u ^ 
a d o p c i ó n p e r m i t i r í a rat i f icar el 
Convenio de Washington . 
T r a t ó d e s p u é s el conferenciante 
del Congreso de P r a g a , en el que. 
naturalmente, se produjeron acer-
ca de lá jornada las mismas diver-
gencias que en el seno de la Orga-
n i z a c i ó n Internacional del T r a b a j e . 
Se detuvo en la r e s e ñ a del discur-
so de Breptano, quien, con razo-
capital del pr inc ipado se vea con- Xoruega, Sudeslavla, Suecia "y P a í - -amientes de í n d o l e , e c o n ó m i c a . 
vertida en una de las ciudades m á s ses B a j o s ; 1 9 2 1 . B é l g i c a . E n In 
bellas, cana» y confortables de E s - 1 g laterra se apl ica la Jornada de 
p a ñ a . ocho horas por v ir tud de contratos 
colectivos a m á s de 12 m i l l o n e é de 
o b r e r o » . E n I t a l i a t a m b i é n existe 
contractualraente la Jornada d% S 
m a n t u v o l a abso lu t a Incompa t ib i -
l i d a d entre la i m p l a n t a c i ó n de la 
Jornada de ocho horas y el c u m -
p l i m i e n t o del p l a n D a w e s . A pesar 
de e l lo , e l Congreso se m o s t r ó í a 
M a d r i d de l s e ñ o r Godar t , m i n i s t r o 
de H i g i e n e de F r a n c i a y pres idente 
de la L i g a Francesa c o n t r a e l c á n -
cer, y o t ras personal idades c i e n t í -
ficas de l a n a c i ó n vec ina . 
Hispanoamericanismo práctico 
E n ei s a l ó n de a c t o » de la U n i ó n 
I b e r o - A m e r i c a n a , y ante numeroso 
lo d ie ra , y las inmensas r iquezas 
de que p r o c l a m a b a posesor, ÓL «e 
las a t r i b u í a . . . T o d a la v i l l a era 
suya ; todas las minas de o ro , de 
c r i s t a l , de quesos, de c a c e r o l a s . . . 
eran de su x p a t r i m o n i o ; y e l m i s m o 
P u r g a t o r i o era su feudo, y es tuvo 
a p ique una vez de d e m a n d a r a las 
á n i m a s . . . 
Cuando el f e r r o c a r r i l l l e g ó a la 
v i l l a y v i ó t e n d e r los r a í l e s , f u é e l 
conde a despachar a los obreros , 
que se l l e n a r o n de pasmo-:• 
-—Hola , ho la , que eso es m í o . . . ! 
A c u d i e r o n a c o l m a r l e los que le 
c o n o c í a n la f laqueza: ' 
— P e r o , h o m b r e , repare u s t e d . . . 
E l t razado, que viene por a q u í . . . 
L a v i l l a , que p a n a r á tan to m á s cuan 
t o . . . L a lndemnizac i6n . que se le 
p a g a r á . . . 
——Claro, s í . y a lo c o m p r e n d o . , . ! 
M á s e l h u m o negro me moles ta m u -
cho, y a d e m á s me hace d a ñ o a l a 
sa lud . E l h u m o blanco es m e j o r ; s i 
los t renes t u v i e r a n h u m o blanco, a 
m í no me i m p o r t a b a que ustedes 
las m e t i e r o n por m i s f i n c a s . . . 
— - A h , s e ñ o r , ^-Je d i j o un pica-
r o . — T e n d r í a usted que t r a e r el 
h u m o blanco de sus minas de l a 
A l a s k a , y eso le c o s t a r í a u n capi -
t a l . . . » 
Y repuso el s e ñ o r conde, con t a n -
ta c o n v i c c i ó n como e n e r g í a : 
— N o , no lo t r a e r é ; que se f a s t i -
dien . . . ! • • 
A l g u i e n i n d i c ó u n a r r e g l o : 
— P u d i e r a echarse el t r e n p o r l a 
A t a l u V a , cogiendo un t rozo de 
m a r . . . 
E l s e ñ o r conde a s i n t i ó : 
— C a r a m b a , no h a b í a c a l d o . . . ! 
P e r o r e c t i f i c ó i n m e d i a t a m e n t e : 
—-Sin e m b a r g o . . . N o . . . ! T a m -
poco . . . ! E l h u m o d a ñ a r í a a los 
mar iscos , y yo no pue.do a d m i t i r -
les . . . 
Se q u e d ó m e d i t a b u n d o , se d i ó u n 
golpe en l a f r en t e , y d i j o a s í : 
— - Y el t r e n va a ser m u y l a r g o ? 
— S í . s e ñ ó r . . . 
-^Pues entonces, hav arresrlo. v 
y selecto p u b l i c o , en t re e l que ^ - : b a s t a con de ^ l u j l f . . 
o ía muchos representantes de as pus ie ron Objeciones, y que-
Repubhcas amer icanas d i ó una m - ' dó en m e d i t a r g o b l V e l ^ *_ 
teresante conferencia el d i s t i n g u i d o r a n t e va r i0s d í a s no ^ d u r a n t e 
de la jornada de ocho horas 
S e ñ a l ó el conde de Altea la pu-
b l i c a c i ó n en F r a n c i a de var ias mo-
rografía»* de Inspectores del \ ; a -
bajo, acreditando que no s ó l o ha 
mejorado el obrero f í s i ca y mora l -
E l Gobierno de S. M . ha con-
cedido variiós premios en m e t á l i c o i l l cras 
para e l Ce r t amen del T r a b a j o que' A Pesar de todo e» indudable— 
se e»tá organizando en L a Fe lg i e-1 r;e?ün d e c í a el conde de A l t e a — l a 
ra y e l c u a l promete ser una ma- ^ s ^ n c l a que media entre los op-
r . l fes tac ión admirable de l a activl- tiraismos y las unanimidades de la 
dad Industr ia l y a r t í s t i c a de a q u e - í Conferencia de la P a z y los resul-
l l a f loreciente zona, donde hay ele-1 tados hasta ahora obtenidos. 
m é n t o s c a p a c i t a d o » y emprendodo- L o m á s fundamenta l se ha basa-
r é s q u e ponen a prueba sus entu- do en las actitudes de A l e m a n i a e 
s i a s m o » e in ic iat ivas para Colocar Ing la terra , pues aun aplicada en 
a honrosa a l tura el p a b e l l ó n de la é s t a la Jomada semanal de cua-
comarca . 
Con »u Ce r t amen del 
qué se c e l e b r a r á el p r ó x i m o Ju l io . | m u n e r a c i ó n de las horas extraor-
L a F é l g u e r a d e m o s t r a r á una vez d i ñ a r l a s no se ha l laba de acuerdo 
m á s q u é es un pueblo disciplina-1 ron ia rigidez de los principios do abr,1 se 11311 r<,stablfic: 
do en toda» la» manifestaciones de I Washington _ E s t o ha lnf]u{do en hornos y f á b r i c a s de ( 
breve se s a c a r á n a 8uba»ta la» ,1a act iv idad y digno de parangonar- ia actitud expectante de ot^os paí- ^ ^ P 0 8 , salvo facultad del Gobier-
obras de a m p l i a c i ó n y reforma del 1 se con l a s colectividades que son ^ y eh la existencia de ra í l f l ca - ' 
p u b l i c i s t a don V a l e n t í n G u t i é r r e z - var jag nocjies o d u r m i ó 
I W ^ A l V * 4 ^ ^ " H ^ ^ c a t o t o m ó a l i s obras y ' p r e g u n t ó 
por el Jefe: A m e r i c a n i s m o p r á c t i c o . 
E l conferenciante , g r a n conoce-
dor de las R e p ú b l i c a s h ispano-ame-
r icanas , por haber r es id ido en va-
r ios de aquel las p a í s e s y v i a j ado . 
por casi todos , puso de re l ieve ias f e r r o c a r r i l que yo acabo de ¡ n v e n -
, c a r a c t e r í s t i c a s que en el los p redo- ; 4tar:Jun f e r r o c a r r i l p legable que se 
men te , s ino que la p r o d u c c i ó n n o ¡ m i n a n emai iadas de la c i v i l i z a c i ó n . t i e n d e a c ier tas horas ' V ^ue l uego 
ha d i s m i n u i d o . | I e s p a ñ o l a , c o n s e r v á n d o s e en todos i 8? 1 $ ? * ? * 86 d o b l a > y se coloca en 
E l 15 de enero, en la d e c l a r a c i ó n el los u n a v e n e r a c i ó n y a m o r since 
ante el Relchstag del actual Gobler 
no a l e m á n , dijo su Jefe, el doctor 
T r a h s i , I " ^ / ^ h o f h o r a s . ' e l r é g i m e n ele d u r a c i ó n del t r a b a 
T raba jo , ios o b r e r o » f e r r o v i a r i o s y la re íl 1 • 
. -^ -Le t r a i g o l a s o l u c i ó n que ne-
cesitaba u s t e d . . . — l e d i j o presen-
t á n d o l e unos p l anos .— Vea us ted e l 
el b o l s i l l o 
Mercado Munic ipal , en él c u á l se orgullo de ]a n a d l ó n a que perte-
h a r á n instalaciones m o d e r n í s i m a s 
para que pueda sacrif icarse toda 
clase de ganado. 
L a s obras de m é j o r a e s t á n pre-
dre Vare!» 
Telf.A-¡ 
tan s i m p á t i c a y beneme-
«tto la Fábrica de S idra " E l 
legitima gloria de esta 
ifaÜ 1*Ct0r c 6 m ó * • expresa 
"fasta véc ino de Vl l lavlc io-
wsa desde las columnas de 
«yón : 
¡1 unoe c a n t o s meses nos 
".̂ amoB en una c r ó n i c a de 
>Me6e aldo rechazada una 
, ^ un concejal qu© sollci-
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El ^ 
llaviciosa e s t á de enhorabue-
construcción del grupo es-
wrá prontamente un hecjho. 
"al desprendimiento de una « u p u ^ s t a d a » en ciento vea t l c inco 
mi l pesetas, y p a r a e j e c u t a r l a » se 
d a r á un plazo que no exceda de un 
a ñ o . 
A d e m á s de estas obra» , se real i -
zarán otras no menos importantes 
en el Mercado del Carbayedo, acon-
d i c i o n á n d o l o p a r a que puedan ba-
ceree en é l las ventas de toda d a -
se de ganado, incluso el de cerda. 
E n el Mercado »e c o n » t r u i r á n co-
bertizos para que en los d ía» de 
l luv ia se e f e c t ú e n la» transaccio-
nes con toda comodidad, y en U 
p a v i m e n t a c i ó n , hoy tan deficiente, 
se h a r á un buen afirmado para evi-
tar el fango que ahora tanto mo-
lesta a los concurrentes al ferial . 
E l Ayuntamiento avlleslno tiene j 
t a m b i é n en ertudio la' captacilui j 
de la» á g u a s del manant ia l de Ter - j 
venda , en la inmediata parroquia 
de P l l l a r n o ; manantia l c o p i o s í s i - ! 
mo de excelente agua, capaz para! 
abastecer a u n a p o b l a c i ó n d é cin-
cuenta mi l i habitantes . C a l c ú l a s e d ; 
costo total de las obras en u n mi-: 
l lón de pesetas, y cuando e l la» »»), 
realicen, y n u e s t r a » I m p r e s i o n e » 
no puedan ser m á s optimistas, A v i - ! 
l és p o d r á ufanarse de ser una de 
las poblaciones de E s p a ñ a mejor ¡ 
flotada? de agua . A c t n » I m e n t " la 1 
p r o v i s i ó n de este precioso l í q u i d o 
es muy deficiente, pues el manan-
tial de V a l p a r a í s o hay é p o c a s en 
quo no da e l agua indispcosablc 
paru, las necesidades m á » urgent:»» 
do l a v i l l a . Y esta s i t u a d o » cler-
tamento que no p o d í a pro c r g a r s e 
v VvJ? ? habia de v una pobla-
c ión h i g i é n i c a en todos sus aspec-
tos, y de a q u í el i n t e r é s del A y u n -
t*m:ento en aprovecharse d^l mag-
níf ico manant ia l de T e n e n c i a , cu-
"^s pabellones ya tr í l ída hasta V a l p a r a í s o repre-
de un gru-
en nuestra v i l la , a ha-
rta con i f í " 1 0 ^ 6e <*n-1 In£tit̂ o Nacional 
:l nÍ?0diWambÍente' ^ y a m o s 
W i f t ! d0 d6 í>P1°i6n. pe-
* pesetas. Se contes 
istiti 
- uenai 
Wro lo» concejales no se 
• y en tanto loe efccolares, 
^ases modesta» en »u ma-
¿*I mencionado In uto fa-
íl « ñ e r o en bu enas con-
que, corno d i r í a e l p . Pero 
« Duro11611 ^ ^ b í e 1 d e r e c h ¿ 
F'rdad-' ' a la lu2 d6l sol y a 
W ^ L e n e l a n t i e s t é t í . : o y 
tecen 
J u l i á n O R B O N . 
A v i l é » . 1S marzo 1 9 2 5 . 
clones condicionales . 
L a p o s i c i ó n de A l e m a n i a es muy 
interesante. E n 23 de noviembre liante y documentada conferencia 
de 191S a d o p t ó la Jornada de ocho, con frase» de gran modestia, sien-
horas , la r a t i f i c ó en 18 de m á r z o ! do muy aplaudido. 
caserón 
lie a q u í 
me raan^ ?Ue e6té ^ ía 
^ e j e * / b0Ca Cón u*a ^ r . 
'«Mico Un r(*Petable car-
^ no f, ^ ^ D o w a p «i,, 
¡sis de 
* '^bos «* eilfteíianza g r a d ú a • u n t a r á un enorme sacrif ic io eco 
ro 
compensado con los 
repor-
¿ros }l 
otograb» j , 
ajes " S f l 
los ^""fof 
» « s i 
(sim» jjt* 
n toro0' () w 
jernadf 5 ^ 
de P161' 
por A i 
q6n Para 5eiX08' habrá casa"ha'* nftmlc<:,• í>e 0 el cua l Quedará su-
tilo s tuad p r o í e s o r a d o y to i fldentemente < 
^WUud s » f ( ! f 8 l t l0 ^ n t r i c o i g r a n d í s i m o s b( 
^ a u r n í f 1,'nte' y Que cor- tará • 
está n„,D Z"1, alSo m á s ' d i ^ La8 meJor?,s 6e es t4n l n t r 0 -
i ¿VUla 
an0, bIen! 
Una de la» zonas d é duciendo en el Parque de! muelle 
Const i tuyen otro de los é x i t o s que 
h a b r á que apuntar en el haber del 
¿de 
í n t i m o s , p ^ o 
j . ' i m e n lo hir > > ' a c t u a l Ayuntamiento a v l l e » l n o . ; 
°0nde vendrá ei hi Es E s a » mejoras ya tocan a su tér- i 
«a J 7 n o c e r á u-ted ° l I1er°? ; mino y ellas b a » t a n para pregonar 
Pí>beiuPo escolar ? go los entusiasmos, e! buen deseo 7, 
•»Pemnes de clase o ^ 0 ,a competencia de los actuales ad-l 
í o r l 8 casas o á r T s de minis tradores del pueblo. 
cwqu*ere una V i f v a e l pro*i A la verdad, el b e l l í s i m o Parque 
108 de miie.. ^ úe aI - de A v i l é s . en una de cuyas frondo-
usted no «r.6-?.e.s,eta8 !pas glorietas se yergue gentil la 
3 explique noble f igura del Adelantado, h a l l á -
base muy abandonado y se bar ia 
- preciso metor mano s n él con ia 
a !, sai ió del ^ q " ^ d , intel igencia y el buen, gusto qu« j 
81 Sé deben v i 'í6 mi8' ipadle " ^ S a . pues hay cosas qual 
otras obras ! t i las de por sí se a l a b a n . 
I O 1 ' E l PliCaré- 8mi- r 
los 
l a s a l v a c i ó n , d e 
q u e p a d e c e n Co l i t i s 
| V E N D E S E E N F A R M A C I A S Y V I V E R E S F I N O S 
ro a la m a d r e E s p a ñ a , que les d i ó 
ei ser. 
S e ñ a l ó c ó m o en las H e p ú b l i c a * 
Jo maycfr de ocho horas era c i r - i h i spano-amer icanas existe una ver-
t u n s t a n c l a l , y a p a r t i r de 1 d e ' d a d e r a l i b e r t a d y democrac ia que 
do en altos'c<:>ntraste con (ie los Es tados 
h O ^ ^ T á b r i c a s ^ d e ^ c o k lo» t res I}1111!*108, j 2 " . c"ya n a c i ó n t ° d o . BOn 
trabas , d i f i c u l t a d e s y vejaciones 
iiO para aplazar la med ida en c v l j * ^ cuantos ex t r an je ros l l e g a n 
sos-especiales . c o n t r a r i a s a l e s p í r i t u de f r a t e r m -
dad que s iempre debe i m p r i m i r l a 
1 conde A l t e a t e r m i n ó su b r i -1 verdadera democrac ia . 
' R e c o m e n d ó a los que escr iben de 
h i spano-amer ican i smo que se docu-
I menten sobre el t e r r e n o , en vez de 
i s embrar recelos basados en l a a d u l -
j t e r a c i ó u de los hechos. 
D i j o que con u n a c o m u n i c a c i ó n 
¡ cons tante , que es lo p r i n c i p a l aca-
• haremos por embr iaga rnos de a m o r 
! f i l i a l , y todos nues t ros asuntos y 
p rob lemas s e r á n r e su l tos f á c i l m e n t e 
en benef ic io de la raza, i n s p i r á n -
donos s i e m p r e en la ve rdade ra l i -
be r tad y democrac ia c r i s t i a n a , n o r -
te constante de nues t ro ideales. 
Esa c o m u n i c a c i ó n debe ser r á -
p i d a y e c o n ó m i c a , a u m e n t a n d o l a 
M a r i n a mercan te , para absorber los 
mercados h i spano-amer icanos ; v í a s 
a é r e a s y estaciones potentes de te -
l e g r a f í a s s in h i l o s ; e s í a b l e c l m i e v t o 
de Bancos y sucursales de l Ban-
co de E s p a ñ a en todas aquel las Re 
j ú b l i c a s . F r a n c i a , los Estados U n i -
dos y ot ras naciones, con sus bu-
¡ Q u e s y sus Bancos, se apoderan de 
l a r iqueza de aquel los p a í s e s , rnten 
t r as noso t ros perdemos e l t i e m p o 
en h a b l a r y e sc r ib i r de l i b e r t a d 
y democrac ia , 
"Deben crearse en E s p a ñ a b i b l i o -
tecas de au tores amer icanos , y en 
ellas d e b e r á n ha l l a r se t a m b i é n d i a -
r ios y revis tas i m p o r t a n t e s de A m é 
r i c a ; en los Centros de e n s e ñ a n z a 
d e b e r á n crearse c á t e d r a s , haciendo 
o b l i g a t o r i o el es tudio de H i s t o r i a y 
G e o g r a f í a de aquel las R e p ú b l i c a s ; 
e s t ab lec imien to de i n t e r c a m b i o de 
l i b r o » y P rensa ; que el Gobierno 
preste a t e n c i ó n a la l abo r que rea-
l i zan las Juven tudes hispano-ame-
r i c a n a s ; a u m e n t a r las becas p a r a 
es tudiantes y consignaciones para 
i n t e r c a m b i o del p ro fe so rado . " 
Opina que no se debe l l a m a r ex-
t r a n j e r o s a los h ispano-amer icanos , 
desapareciendo la pa l ab ra de las 
Cons t i tuc iones , f ron te ra s . Aduanas , 
etc. ; los t í t u l o s a c a d é m i c o s deben 
ser v á l i d o s r e c í p r o c a m e n t e . " E l Ins -
t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n ha da-
do e j e m p l o en ese sen t ido , haciendo 
extensivo e l seguro ob re ro a los 
h ispano-amer icanos , sin r e c i p r o c i -
d a d . " 
Se hizo eco de las lamentac iones 
de los e s p a ñ o l e s res identes en é s a s 11 
R e p ú b l i c a s ^ o r la poca a t e n c i ó n 
que ded ican *los Gobiernos e s p a ñ o -
les a las re laciones con aquel las 
R e p ú b l i c a s ; de los escasos l i b r o s 
que se les e n v í a n para sus Asoc ia -
ciones; de que la Prensa e s p a ñ o l a 
no se ocupe de las aspiraciopes hls-
oano-americanas ; en c a m b i o , l a 
amer icana da pre fe renc ia a t odo l o 
re ferente a la madre P a t r i a ; que se 
o r emie con condecoraciones a los 
h i spano-amer icanis tas que s raás se 
s i e n i f i q u e n por éu I m p o r t a n t e l a -
bor de a p r o x i m a c i ó n y a m o r , a Es-
p a ñ a ; que se les conceda a los es-
E r a eminen temen te po*pular y no 
h a b í a pa l ab ra suya que no se co-
men ta r a con a f e c t o . Las "cosas" 
del s e ñ o r Conde rodaban p o r l a ca-
lle c ó m o bolas, y en todas las t e r -
t u l i a s se paraban como solaz de c u -
r i o s o s . M á s que h o m b r e , p a r e c í a 
E l conde a la rdeaba de o r g u l l o s o ; 
por r a z ó n de su abolengo, de su 
n o m b r e y de su t i t u l ó . J a m á s se re-
bajaba a - p e q u e ñ e c e s que considera-
ra i n d i g n a s . N u n c a gastaba a lma-
d r e ñ a s ; y andaba en los r igores del 
i n v i e r n o con- los pies entumecidos , 
deshechos por e l f r í o - y l a hume-
d a d . . . 
•—>Pero, h o m b r e . — s e ñ o r conde.—' 
ee\\e i nd icaban , — s i con unas a l m a d r e -
ñ a s a n d a r í a us ted como u n p r í n c i -
pe.", . i • 
Y a f i r m a b a con d e s d e ñ ó : 
— E l conde de M o n t a l v á n no. pue-
de reba ja rse de ese m o d o . . . 
Se compadec i e ron de é l , y le d i -
j e r o n u n d í a : 
— P ó n g a s e us ted m a d r e ñ a s , que 
ya p u e d e . . : 
— E l conde de M o n t a l v á n . . . 
Y le a t a j a r o n a s í : 
— P e r o , s e ñ o r , si el Pfvpa d i ó u n a 
B u l a a u t o r i z á n d o l e a us ted para que 
las usara s in e s c r ú p u l o ! • 
Desde entonces las u s ó ; y cuando 
a l g u i e n se e x t r a ñ a b a de que h u -
biese adop tado l a cos tumbre , e l Con-
de de M o n t a l v á n contaba de ma-
nera mages tuosa : 
— Y o no q u e r í a , ya lo sabe u s t e d ; 
pero se ha e m p e ñ a d o el P a p a . . . ! -
P o b r e c l l l o v i e j ec i co , t a n ingenuo, , 
t a n grac ioso , t a n v a l i e n t e . . . ! Pa-
saban y a sus a ñ o s de setenta, y a ú n 
se j u z g a b a mozo y con empu je , y 
hab laba a l a Juven tud con toda- au-
t o r i d a d y d e c i s i ó n . L l e v a b a de cos-
t u m b r e u n bas tonc i l l o , y se de ter -
m i n ó en una t e r t ú t i a c o r t á r s e l o po-
co a poco . . . 
E m p e z ó a n o t a r el conde que se-
g ú n se pasaban las semanas, cada, 
vez su cuerpo se Inc l i naba m á s a l 
tener quo apoyarse en el b a s t ó n . L e 
preocupaba e l caso, y m u r m u r a b a -
solo con f r ecuenc ia : 
— P e r o , Dios m í o , q u é es es-
t o . . . ? 
H a s t a que comenzaron a dec i r l e 
lós que estaban en e l q u i d : 
' —-Caramba, s e ñ o r Conde, es asom 
b roso . . . ! Parece que crece u s t ed 
como si fue ra u n c h i q u i l l o . . . ! 
Y a lgunas veces, con pasmo, y s i n 
d i r i g i r s e a é l . pero s i empre de m o -
do que lo o y e r a : 
— S i es que e s t á m e j o r mozo ca-
da d í a . . . ' -
Y e l pobre s e ñ o r Conde c l a m ó a l 
f i n : 
— S í , s e ñ o r , estoy c r ec i endo . . . ! 
Y a q u í t i # i e n l a p r u e b a en e l bas-
t ó n , que ya apenas si m e s i r v e . . . ! 
Y hab laba a l a m o c e d a d : 
—-üf, los rapazones de hoy , t a n 
ru ines , t an poca c o s a . . . ! Pa ra 
hombres , los de m i t i e m p o que a ú n 
v u e l v e n a crecer a los s e t e n t a . . . ! 
P o b r e c l l l o s e ñ o r coAde, t a n n o -
hle , t a n inocente , t an a la buena d « -
D i o s . . . ! E n todos l o s recuerdos 
que ha dejado, hay c a r i ñ o s 7 s o n r l - ' 
sas; E n todas l a s ' m i m b r a s que ha -
b l a n de é l . hay t r M e z a s y d u l z u -
r a s . . . A l g u n a s veces l evan taba el 
pa lo p a r a pegar le a u n bur16n. y 
a u n lo de jaba caer si l a b u r l a l l e -
gaba m u y a l t a ; pero el m i s m o l e 
a d v e r t í a para que se queda ra sat is-
f echo : . ». 
-—Conste que puedo m a t a r t e , 
po rque es toy a u t o r i z a d o pa ra m a t a r 
a q u i e n me dé l a gana ; de mane ra 
que hazte cargo de que acabas de 
n a c e r . . . ! 
C . C A B A L . 
Vapora a f s p a ñ a " ™ ^ 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S 
D u r a n t e t odo el mes de A b r i l 
l i q u i d a m o s toda la exis tencia de los 
afam.Tdos b a ú l e s escaparate de 
H A R T M A N N Y N E V E R B R E A K a 
preciso m u y r e d u c i d o s . 
B a ú l e s escaparate, des-
de $20 a $100 
B a ú l e s Bodega, des-
de . . . . 10 
Ma le t ines neceser des-
de 15 
M a l e t i n e s de s e ñ o r a , 
desde . . . . , 3 
Male tas do cuero, des-
d e . . . . . . . : . . 15 
T a m b i é n l i q u i d a m o s un 
s u r t i d o de man ta s , sacos, r o p a su-
c ia , neceseres, p o r t a m a n t a s , gorras 
y s o m b r e r o s . 
"El LAZO DE ORO" 
.Manzana G ó m e z , f rente a l P a r q u - i 
C e n t r a l , a l Indo d e l Banco del 
C a n a d á . 
T E L E F O N O : A -6485 






p a ñ o l e s residentes en A m é r i c a re-
p r e s e n t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a . 
Acerca del p r o b l e m a de lop . p r ó -
fugos en A m é r i c a , a b o g ó por que 
desaparezcan sanciones en l á s leyes 
penales para quienes p o r muchas 
c i rcuns tancias t u v i e r o n que i r a l l á 
a buscar su « u s t e n t o a p a í s e s que 
son la p r o l o n g a c i ó n de E s p a ñ a . j c o n -
t r i b u y e n d o con su esfuerzo i cuan-
to t i enda a e n g r a n d e c e r á 
Respecto de l proyectado, v i a j e d e l 
Rey a ' A m é r i c a , a f i r m ó s ú e x t r a o r -
d i n a r i a i m p o r t a n c i a , pues a l l í es 
a d m i r a d o el Soberano, y se t i ene Q 
la s egur idad de que el faus to su - aPJlcacl611 a ^ ês consignados 
ceso ha de p r o d u c i r los mayores i eu el mencionado presupuesto 
L a "Gace ta" , de M a d r i d p u b l i c ó -
r e c i e n t e m e n t e u n Rea l decre to , en 
e l que ss dispone lo s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o p r i m e r o . A p a r t i r de l a 
fecha del presente decreto , se decla-
r a d i sue l to el P a t r o n a t o de l Gone-
r a l i f e . creado p o r Rea l decre to de 
12 de oc tub re de 19 21." h a c i é n d o s e -
ca rgo de l a a d m i n i i s t r a c i ó n , cu&to- : 
d i a , c o n s e r v a c i ó n , c u i d a d o y res-
t a u r a c l ó n del expresado m o n u m e n - -
to , a s í como t a m b i é n de los Jardi -" 
nes y ter renos que le rodean, l a D i -
r e c c i ó n g e n e r a l de Be l l a s A r t e s , 
debiendo c l á u s u l a s octava y d é c i -
ma he la e sc r i tu ra de t r a n s a c c i ó n 
del p l e i t o sostenido por el Es tado 
y la casa de los marquesee de 
C a m p o t é j a r sobre propiedad d e l ' 
Genera l i f e . 
A r t í c u l o se&undo. Por el ministeT 
r i o de I n i s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be l l a s 
A r t s s se - a d o p t a r á n las medidas 
procedentes pa ra que los f royectos 
de obras en e l General i fe . .y los re-
curño-s con que é s t e cuenta se r e -
f u n d a n en e l p l a n y presupuesto 
que r ige para l a A l f r a m b r a de Gra-
nada . . . . 
A r t í c u l o t e rce ro . L o s c r é d i t o s 
concedidos p a r a las atenciones del 
G é n e r a J I í e , s e g ú n presupuesto , 
ap robado por e l m i n i s t e r i o de H a -
cienda., p o r R e a l o r d e n . de 27 de 
agosto de 192.4. y que se satisfacen 
con cargo, a la s e c c i ó n , 1 1 , c a p í t u l o 
26, a r t í c u l o ú n V o , . del v i g e n t e 
presupuesto de gastos del Es tado 
sb p e r c i b i r á n a p a r t i r . d e l . 1 de abr i l ' 
del c o r r i e n t e a ñ o . por. la D i r e c c i ó n 
genera l de Bellais Ar tes , para su 
beneficios para la causa h i spano-
amer icana . - - r -
T e r m i n ó d ic iendo que pa ra r é a 
A r t í c u l o c u a r t o . - - E n el .primer 
presupues to general de l Estado se 
d a r á de baja la partida que se es-
izar a lgo p r á c t i c o y eficaz en p r o ¡ tIn:ie necesaria para las a tenciones 
de l a u n i ó n f a m i l i a r de l a . raza del Genera.Ufe en l a s ecc ión 1 1 , ca-
h l spano-amer icana p r o p o n í a l a in i - ¡ ? í t u l 0 2 6- . 4n ico t r ans f i r i endo su 
d a c i ó n de una s u s c r i p c i ó n p o p u l a r : ! l m p o r t e a u n c a p í t u l o y a r t í c u l o es-
en la que t o m e n par te todos los pue I Poci.al q u e s e . e s t ab l i z can en el pre-
blos de hab la e s p a ñ o l a , cuyos pro-1 supues to del minl iBter lo de I n s t r u c -
ductos se d e s t i n a r á n a l a cons t ruc-1 c l 6 n Pú-blk:a y Bel las Ar t e s , para 
ción de una fue r t e f l o t a mercan t e ls®r dest inado a l cu idado , conserva-
h i spano-amer lcana l í n e a ? a é r e a s , y j Clón y r & s t a u r a c i 6 n del General i fe 
estaciones potontes de t e l e g r a f í a s ^ deb3;ndo tenerse en cuenta respe 
hi los , y p; ?fl:cando e! o r a d o r con 
el e j emp lo , se o f r e c i ó a c o n t r i b u i r 
cen 1,000 p i se tgs . 
E l s e ñ o r G u t i é r m Solana f u é 
Pxi-y a p l a u J i d o v f e l i ' r a d p . 
to a l personal lo dismuesto en la 
R e a l o r d e n de l a Presidencia del 
D i r e c t o r i o m i l i t a r de «3 de flioiem-
bre u l t i m o . . " 
( " G a c e t a d e l ' 4 ) . 
A B R I L 8 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O ^ . SECCIO 
C H A R L A 
Cuando estoy relativamente có-
modo en el asiento del tranvía: 
cuando me he librado de hacer to-
das esas ''miairomas" a que nos 
obliga la llegada de una' dama a 
la que cedemos el puesto una ve^ 
que se ha sentado ya, obligándola 
a levantarse, a ocupar el asiento I 
que nuestras posaderas han cale-
faoclonado hasta el rojo blanco, 
y a resitir un saludo ceremonio-
bo acompañado de una sonrisa, si 
se trata de un dama de buen ver, 
o de un mohín de fastidio si la da- ; 
ma es una -invitación a la conti-' 
nencla y al ascetismo: cuando, en | 
una palabra, ocupo el asiento jun-
to a la ventanilla, me entretengo ! 
leyendo rótulos de establecimien-
tos. 
Es un entretenimiento honesto, 
baiato, y que sugiere, al poco ra-
to de estar entregado a él, la ae 
ccsidad de la creación de un car-
eo municipal. 
Creo que municipal; tail-vez me-j 
jor fuera que el cargo dependiese ! 
de la Secretara de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes; tal ver. . . en 
fin, venga de donde viniere hace 
falta un Inspector, o varios, uno 
pur distrito, que haga con calma,1 
con atención y sentido común, lo i 
que yo hago desde mi asiento jun-j 
to a la ventanilla: leer rótulos . 
Se evitarían graves atentados a 
la gramática por de pronto y tam-
bién al menos común de los sen-
tidos, que es el sentido común co-
mo es sabido. 
Ahora, veáse lo observador que 
soy, y veáse cuan triste es mi suer-
te La que me otftga a dar sendos 
viajes en tranvía diariameiite. . . 
¿Hay algo más horroroso que el 
tranvía? ¿Hay algo más Irritante? 
¿Puede darse nada más cruel que 
ese contubernio a que nos obliga 
el acogedor "carrito", en virtud ¡ 
del que nos codeamos con toda cía- j 
se de gente, en especial gente gro-
sera? 
Perdóneseme esta pequeña di-
gresión: yo odio francamente al 
tranvía y a todos sus componentes. 
Y creo que commigo lo odian to-
das aquellas personas medíanamen 
te civilizadas y que se bañan por lo 
menos una vez a la semana. . . 
D e c í a . . . , ah, si que soy obser-; 
vador. 
Y he observado que aliora iodo I 
el mundo liquida. 
Es raro que en el espacio de tres 
cuadras no haya cinco "liquida-
ciones" . 
¿Rebajas en los precios? Creo 
que las anuncian todos los esta-
blecimientos . 
— ¡Y de qué maneral 
"Liquidamos. Nos mudamos. Re 
galamos todos los art ículos ." 
Seductor letrerito. 
"Venta loca por diez días". 
¿Quien no aiprovecha esos diez 
días de locura precursores de la 
vuelta a la razón, y con ella a los 
precios vamos al decir normales? 
"Entren y compren a como quie-
r a " . 
A como quilra. . . van los man-
gos, cuando abundan. Y a "como 
quiera" veo que van las camisas y 
otras prendas interiores en cierta 
tienda . 
"Liquido por ausentarme". 
Buen viaje: porque es de supo-
ner que la ausencia será durante 
el soñado, y al fin conseguido, via-
je a España. E l comerciante que 
liquida se me antoja español y de 
ahí que lo mande a España. 
"A precio de incendio". 
Este letrerito es para preocu-
par a cualquiera. Sobre todo a 
cualquier agente de seguros. 
¿Precio de incendio? 
Pero, como siempre y en todo, 
hay un más allá. 
¡Y tanto! 
He leldq^ un rótulo bien grande, 
de una de las infinitas liquidacio-
nes: 
"A precio de suicidio." 
Y me he quedado sumamente 
preocupado. ¿Hay tal precio? ¿Có-
mo se representa? No hemos nue-
diado en que el suicidio no puede 
valer nada porque es la negación 
del valor? 
Claro que los hay económico» y 
caros. 
El^ suicida que adquiere un mag-
nífico revólver para matarse, es un 
derrochador al lado del que se 
apropia de la botella de "salfu-
mán" de cualquier fregona, y se la 
empuja de un sorbo. . . 
En fin, hasta a precio de suici-
dio se pueden adquirir prendas 46 
ropa. 
¡Oh, fantasía! 
Y ¡oh! viajes en t r a n v í a . . . 
Enrique C O L L . 
LA POBLACION DE CHICAGO 
DECIDIRA POR VOTACION SU 
SIST¿MA DE TRANSPORTE 
Por OTIS l?BABODY 3WTFT 
(Corresponsal de Ift Ynlted Press) 
CHICAGO, abril 7. (Por nues-
tro hilo directo) .—Los habitantes 
de Chicago fueron a las urnas es-
ta t a ñ e para decidir uno de los 
más «erios problemas de tracción 
que han sido sometidos a la deci-
sión de los electores de un muni-
cipio. Votaban para aceptar o re-
chazar el plan del Alcalde, JV1-
lliam E . Dever, respecto a la com-
pra, para utilizarla en beneficio 
de U municipalJdad. del gigantes-
co í i s tema de tranvías y líneas ele-
vadas, explotado en Chicago, con 
la idea de Convertirlo en un solo 
sdstema de tracción municipal, al 
precio de $150.000,000. 
Los primeros escrutinios indican 
una vigorosa tendencia a respaldar 
el iproyecto de Dever. 
E l mismo plan estudia la posi-
bilidad de extender los presentes 
sistemas de tranaporte en la ciu-
dad, construyendo 218 rclllas de 
ferrocarriles elevados y 247 millas 
de líneas para tranvías. 
EXPLOSION EN RIO JANEIRO 
RIO J A N E I R O . Abril 7. —(Uni-
ted Press).—Cuatro personas per-
dieron la vida y otros 20 recibie 
ron ,her;4as al hacer explosión un 
cargamento d^ dinamita a bordo 
del barco de carga "Portugal". 
L a policía del puerto anunció el 
nombre de los muertos, agregan-
do que las pérdidas materiales ha-1 
bían sido ligerae. Tres chalanas 
estaban cargandt dinamita en el 
"Portugal" curndo la explosión 
| ocurrió en una de ellas que se hun 
' djó inmediatamente, mientras las 
j otras dos se incendiaron a los po-
i eos momentos. 
Se cree que muchos de los heri-
' dos no podrán sobrevivir a las le-
siones recibidas. 
A U N I C A Q U E 
HE C O N V E N C E . 
tincuenu afio» de i 
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¡FEMINISMO! 
Un querido colega, habU del fra-
caso que ha sufrido 'en España la 
«lección de la Srta. Echarrl . como 
concejala del Ayuntamiento de Ma-
drid. Afirma el caro cofrade que c-l 
pueblo libera! "acaba de sufrir una 
honda sacudida" al conocer las 
ideas de esa señorita t a ° nombra-
da hoy día, como la leche "Leche-
ra" y lag sábanas "Velma". 
las hay valientes, pusilánimes. Inte-
lectuales y adocenadas. . . Pero da 
la casualidad que entre el sexo feo 
(y tan feo) ocurre lo mismo. 
¿Qué ha pasado?—preguntará el 
lector.—Xada. que la mencionada 
señorita es católica, y tiende por 
todos los medios a fomentar y a ayu 
dar al catolicismo. . . ¿No es tan 
lógico eso como acudir a " L a Casa 
Quintana" cuando se desea comprar 
un objeto de arte o una j o y a ? . . . 
Lo que realmente pasa, es que 
no tenemos costumbre de ver a las 
mujeres desempeñando puestos de 
hombres en todos los órdenes. Hay 
en eso un atavismo muy difícil de 
deshechar. SI hace cien años dije-
ran a nuestros antepasados que las 
mujeres llegarían a ser oficinistas 
y nadie vería con malos ojos que 
despacharan semillas para hortali-
zas en la Casa Langwith y Co., as 
quedarían atónitos. 
Por otra r-arte, si la concejala 
fuese de ideas opuestas, el disgus-
to lo hubieran recibido los católi-
cos, más meritorios de ser obsequia-
dos con dulces de "Lucerna" y Je-
rez Viña Pemartín, que toda esa 
pcrrallada de gente disolvente que 
pregonan la libertad y siempre es-
tán opuestos a que los detóás pleu-
sen con su cabeza. 
EL PREFECTO DE POLICIA DE 
LIMA NO IRA A LA CONFEREN-
CIA POLICIACA DE NUEVA YORK 
LIMA, Perú, Abril 7. — (United 
P r e s s ) . — E l laudo arbitral del Pre 
sldente Coolldge sobre la cuestión 
de Tacna y Arica continúa desper-
tando intensa animadversión en el 
Perú, y la situación ha obligado 
al Coronel César Zorrilla Luján, 
Prefecto de Policía, a re«chazar una 
invitación para asistir a la Confe-
rencia Internacional de Policía con 
voonda en Nueva York. 
" E l exceso de trabajo por mis 
labores en esta capital y sobre to-
do la situación originada por la 
decisión sobre Tacna y Arica, mo 
impidon con harto sentimiento el 
acudir a tomar parte en esa confe-
rencia", replicó e] Coronel Luján 
a la invitación enviada por el Co 
misario Enright. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
He ahí las razones en que se 
fundan algunos, para decir que el 
Directorio ha fracasado en su obra 
de llevar señoras a ocupar puestos 
en la política. 
Fuera esa una mujer que tomara 
por los cafés ginebra aromática de 
Wolfe y vistiera el pantalón "Pitl-
rre'', con "plesco" como cualquier 
hombre, y ya entonces cambiaba la 
cosa. . 
Todos sabemos que hasta no ha-
ce aún muchos años, estaba mal 
visto que la mujer saliera sola a 
retratarse en casa de Gispert o ele-
gir ella misma las tarjetas para 
bautizo en " E l Dante" de Monte 
119. Sin embargo, hoy encontramos 
eso tan natural como comprar los 
equipajes en L a Casa lucera de 
Muralla y Aguacate. ¿No es ver-
dad?. . . ' ' 
Ver hoy a una oficinista tomar 
el tranvía e Ir sola a su trabajo, no 
llama a nadie la atención. .1 A tal 
extremo se le llega a considerar 
tan fuerte como a. los hombres, que 
muchos no ¿e levantan en los tran-
v ías , para cederles el asiento, cosa 
esta, peor que fabricar una casa 
sin comprar los mármoles en L a 
Casa ManfredI de Oquendo y Ma-
loja. 1 
M O V O I I E X T O D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTKXAS 
DR. A B R I L OCHOA 
Acompañado del distinguido doc-
tor Ramón Grau y San Martín, fué 
hoy, a San Migiiel de los oaños, e: 
cu:tu letrado -Yanuel Abril Ochua, 
con su hij-ita Micaela._ 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 , S A N M I G U E L , 6 3 . 
E . P . D . 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para mañana, Jueves, a lás nueve a. m., 
los que suscriben: su esposo, padre y demás familiares y amigos, 
ruegan se sirvan encomendar su alma a Dios y asistan a la conduc-
ción del cadáver desde la casa mortuoria, Subirana, 14, altos, hasta 
el Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 8 de Abril de 1925. 
Antonio Novoa; Manuel Crespo (ausente); Antonio Gómez; Eli-
sa Sarmiento; Antonio y Benjamín Gonrález; Mons. E. Pérez Seran-
les, Obispo de Camagüey; Cesáreo Pérez Serajes; Mar^ Alemparte 
de Pérez; Eladio Real; Carmen Rodrigue de Real; JulfcTy Juan Real; 
Segundo González; Preciosa Vázquez de González; Adolfo Ro-
dríguez; Andrés Vascos; Nicolás Quintoa; Méndez y Co. y Dr. A. 
de Bustamante. 
T R E X A C A I B A R I E N 
Por este tren fueron esta maña-
na, a: 
Cienfuegos: E l coronel Manuel 
Desíxagne, señorita María Valdés, 
Alfredo Lombard y familiares, se-
ñora Carolina Valdés Lafont de Pé-
rez, (L. Menéndez, Nicolás Chao. 
Cárdenas: Víctor Rabe, Avelino 
Hernández. 
San Isabel de las Lajas: señora 
Sara Lavarre de Herrero y sus so-
brinos Eduardo y José Luis Bolí-
var. 
Placetas: Serafín García. 
Colón: E l miemoro de la Policía 
de los Ferocarrlles, Luis Turros y 
su secretario particular, la señora 
de Armas, el conocido- hombre de 
negocios Carlos Fernández, el fa-
bricante de galletlcas Emilio Gó-
mez, el Representante a la Cámara 
Andrés Trujillo. 
Caibarién: Manuel Espinosa, Mi-
guel González Esquivel, Cayetano 
Ruiz y señora. 
Central "Limones": Su Adminis-
trador Oscar Primelles y familiares. 
Perico: L a familia del Represen 
tante Aquilino Lombard. 
Mordazo: Roberto Medroso. 
Sagua la Grande: Francisco 
Pons, Rafael Gómez. 
Macagua: L a Sra. Viuda de Al-
varez y los iiijos de Domingulto 
Petoharte. . 
Corraliíllo: E l doctor Eduado 
Núñez Xúñez. 
Santa Clara por Tumba la Bu-
rra: Joaquín Martí y familiares. 
Matanzas: Doctor Félix Martí-
nez Goberna. 
rendo R. Veliz, regresó a Cienfue-
gos. 
PEÍDRO ANTONIO ARAGONES 
E l Alcalde Municipal de Cienfue-
gos, Pedro Antonio Aragonés, re-
gresó a su término acompañado del 
señor José Castilla, los que, con 
otros señores visitaron al Jefe del 
Estado y al Secretarlo de Goberna-
ción, para tratar sobre el Acue-
ducto de aquella dudad. 
E L S U P E R V I S O R D E L O S IM-
PUESTOS E X O R I E N T E 
E l señor José Bueno Carmente, 
Supervisor de los Impuestos en la 
provincia de Santiago de Cuba, re-
gresó a dicho lugar. 
Indudablemente, esas razones no 
indican fracaso alguno. Eso de que 
la opinión pública vea con malos 
ojos que la mujer se Inmiscuya en 
las cuestiones administrativa*! de 
una nación, no acabo de compren-
derlo; y mucho menos cuando está 
probado hasta la evidencia que los 
hombres dan peor resultado que 
esás camisetas que no son de "Ama-
do" y esos preparados que no tie-
nen la eficacia del Gríppól Bosque 
para curar el catarro. 
T R E N A GUANE 
Fueron por este tren, a: 
Puerta de Golpe: el cosechero de 
tabaco Antonio Suárez Cordovés. 
Alquízar: Ignacio Ibarra. 
San Juan y Martínez: Doctor 
Argudín. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de: 
Cienfuegos: Doctor Gerardo Gu-
tiérrez, Manuel Vlldosala. 
Caibarién: Gerardo Martínez. 
Camajuaní: Manuel Soto. 
E L T R E N C E N T R A L " E X P R E S O 
LIMITADO" 
Este tren llegó esta mañana, a 
las 8 y 39, en lugar de las 7 y 27. 
En este tren llegaron las siguien-
tes personas: 
Morón: el maestro Falcón. 
Santiago de Cuba: señorita Elisa 
Febre, Maximino A'.varez, comer-
ciante de esta plaza; señora Cari-
dad de García, señora de Benito 
Sánchez. Fernando Veranes, Jr. y 
familiares, Benjamín Grimay, el 
contratista Juan Rebozo. 
Ciego de Avila: doctor Pérez Pal-
meo, doctor López y familiares. 
Camagüey: la familia de "Chon* 
Rodríguez. Gerardo Fernández, Ma-
nuel Lavín. G. Opemhaime, Enri -
que Pluma. José Fernández. 
Victoria de las Tunas: Lizardo 
del Hoyo. 
Florida: doctor Martínez Lama, 
los inspectores del Impuesto. Jua-
nito López Ibáñez y Antonio Mar-
tínez Iradi. 
Jovellanos: el Consejero del Con 
sejo Provincial de Matanzas, Mar-
tín Hernández. 
Jatibonlco: "Pedro Alberto. 
1428 lt-8 A. 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros zon 
chauffeurs uniformado y chapa particu-
$4.00 por la mañana, $5.00 oor la lar. 
tarde. Auto cerrado para duelo, $8.00. 
E L J E F E M I L I T A R D E PINAR 
D E L RIO 
E l coronel Emiliano Amiel. Jefe 
del Octavo Distrito Militar, fué a 
Matanzas. 
V L U E R O S Q U E R E G R E S A R O N 
Fueron^por distintos trenes a: 
Central "Violeta": Antonio Sa-
rria, Florencio Serra, Ciro Cagiga. 
Ciego de Avila: Rafael Martín y 
familiares, Ernesto Campos. Anto-
nio Iñiguez, Leopoldo Suero, A. 
García, Dsmln Roque. 
Yaguajay: Marcelino 'Núñez. 
Camagüey: Ramón Viamonte. 
Paulino Baez, el comandante Ca-
sas del 'E. N.; Ciríaco Escobar y 
familiares, J . Boan, Manuel Brande, 
Superintendente de Escuelas Inter-
nacionales. 
Sagua la Grande: F . H. Jonus-
ton, Celestino Ca.mpo. Manuel Fer-
nández, Ignaiclo Fedro. 
Santa Clara: el Representante a 
la Cámara Justo Carrillo Rulz. 
Santiago de Cuba: Rafael Lloris. 
Luis de Lluch, el capitán Silverio 
del E . N. : 
Céspedes: el hacendado Antonio 
Pérez. 
Baracoa: Adriano Cuervo. 
Rodas: .Santiago Pardo López. 
Teniente del E . N. 
Carreño: Manuel Marín-
Cienfuegos: el doctor Emilio del 
Real. Mario Xúñez Mesa, Enriqueta 
Salz Viuda de Cueto, doctor Gui-
llermo Armengol, Juéz de Instruc-
ción de aquel lugar, el Representan 
te a la Cámara Manuel Vlllalón y 
Verauguer, su hijo; César Puga y 
señorita Guadalupe Martínez Casa-
do, el ingeniero Franck R. Agul-
rre. Segundo Vila y Ricardo Gon-
zález. 
Se dice también que en cuanto 
se le otorgue algún derecho en la 
vida pública a la mujer, "no acu-
dirán a ella solo las capacitadas".. 
Lo mismito que p^sa con los hom 
bres . . . ¿Son acaso los más capa-
citados quienes toman el cogfiac 
Pemartín a cuenta de los pobres 
pueblos? 
Por lo demás, tanta ertrafieza co-
mo nos causarla a nosotrps ver 
mandar y dirigir a las mujeres, tan-
ta causaría en otros pueblos ver 
que lo hacían los hombres. Don Vi-
cente Blasco Ibáñez, que si en al-
gunos extremos no es digno de usar 
los pajillas ingleses que vende " L a 
Habana" de Aguacate 37, como li-
terato es casi tan bueno como yo, 
dice lo siguiente en su libro " L a 
vuelta al mundo de un novelista". 
¿No están desempeñando cargos 
públicos, tantos estúpidos, cerriles, 
groseros y ladrones, como admira-
dores tiene la sidra "Cima" y mol-
duras " E l Pincel" de O'Rellly 56?. 
Aquel gobernador de una provln-
¡cía española, que oyendo hablar de 
I un próximo eclipse pidió Instruc-
ciones al Gobierno para "vfr lo que 
hacía" ¿no ha dado tantas pruebas 
de ser un estúpido como las da el 
.chocolate de "La Gloria" de ser el 
mejor que se elabora en Cuba? 
Hay injusticia manifiesta cuando 
se menosprecia la capacidad de la 
¡mujer en cualquier orden. Entre 
éstas, como entre los varones que 
fabrican los instrumentos de La Ca-
sa Iglesias y usan las Rusquellanas, 
"Una particularidad del pueblo 
blrmano, que no se repite en nin-
gún otro de Asia, es la supremacía 
que gozan las mujeres sobre los 
hombres. Esta superioridad ha ser-
vido para que la blrmana sea de 
inteligencia despierta, con una gra-
cia algo maligna y gran habilidad 
para el manejo de los negocios". 
Esto quiere decir que las birma-
nas ( y los mismo que ellas, todas 
las demás) igual pueden fabricar 
coronas estilo Celado, que ponerse 
al frente de una ferretería tan bien 
surtida como "Los Dos Leones" de 
Gallano 32; todo consiste en darles 
oportunidad para ello. 
Ved si no otro párafo del grau 
novelista. 
"Muchas de las tiendas de Ran-
goon están dirigidas por mujeres. 
EnMas calles hablan a los hombres 
con voz fuerte y una expresión au-
toritaria. La esposa marcha siem-
pre delante seguida del marido. 
Además, según me dicen, son ellas 
muchas veces las únicas que ganan 
dinero para el sostenimiento de la 
familia". . . 
DE ISLA DE PINOS 
E L S U P E R V I S O R DE LOS S A L E ' 
SIANOS D E CAMAGÜEY 
E l Padre Felipe de la Cruz. Su-
perior de los Salesianos de Cama-
güey, partió para aquella ciudad. 
E L ALCALíDE D E CAMAGÜEY 
Esta mañana acompañado del 
Presidente del Ayuntamiento de 
Camagüey, ChapelII, del Concejal 
Francisco Herrero y del Jefe de la 
Policía Municipal del mismo lugar, 
Aurelio Acosta. l legó el AJloalde 
Municipal de la ciudad de Cama-
güey. doctor Domingo de Para, pa-
ra visitar bl Secretario de Gober-
nación en gestiones sobre aquel 
Municipio y al mismo tiempo sa-
ludar a su regreso al Gobernador 
de aquella Provincia y futuro Se-
cretarlo de Gobernación, Rogerio 
Zayas Bazán, llegado-ayer de los 
Estados Unidos. 
D E L I M O N A R 
F L O R E N C I O R. V E L I Z 
E l DiVector de nuestro colega 
" L a Correspondencia", señor Fio-
Abril 4. 
NOTA D E D U E L O 
Nuestro estimado compañero el 
señor Florencio Martínez, pasa por 
el triste dolor de haber perdido a 
su querido hermano Emilio Martí-
nez Junco. " ' 
En los albores de la vida, pues 
sólo contaba 18 años, cuando co-
menzaba a vivir, cayó para siem-
pre, víctima de cruel y penosa en-
fermedad. 
El sepelio resultó una imponen-
te manifestación de duelo, en la 
que tomaron participación todas las 
clases sociales, rindiendo un tri-
buto de simpatía al joven Emilio. 
Fueron muchas las ofrendas flo-
Difetinguldos temporadlstas. Vpa 
piñata. — Un buen timón. — La 
Estación Radiotelegráfica. — Una 
cortesía del Alcalde 
Gran animación hubo esta maña-
na en el hotel "Santa Rita", con la 
llegada de un grupo de distingui-
dos temporadistas procedentes de 
esa capital, que se proponen pasar 
aquí el actual mes, disfrutando dr 
las primicias de la estación de ve-
rano, que se presenta como nunca, 
dado el excelente tiempo reinante. 
Entre ellos he tenido el gusto de 
saludar a los estimados amigos doc-
tor Luis G , Garrigó, su esposa se-
ñora Ana Rosa Fernández e hijo; 
el gran ogganizador de pesquerías, 
"Manolo" Gómez Valle y señora 
Laura Tarafa; señor Manuel Fer-
nández Valle y señora María An-
tonio Madrazo; señor Baltasar Weis 
y señora María de Sena y sobrina 
señorita María de Sena; mi amiga 
estimadísima, culta doctora Guiller-
mina Pórtela y su hermana Ame-
lia: Mr. y Mrs. J . Alvarez; señor 
Ricardo Soler; doctor E . L . Crabb: 
señor N. E . Bourke. L a señora Viu-
da de Pérez Vento y su linda hi-
j a Ofelia, extenderán por dos sema-
nas más su temporada, de lo cual 
todos nos alegramos, pues es Ofe-
lia la muñeca más entusiasta, co-
mo se verá porcia divertida piñata 
que nos ofreció el día 2 en que 
celebraba su santo. Antes de esa 
noche ofreció una comida en "San-
ta Rita", en icuyos salones tuvo 
efecto la piñata, con un rico menú 
digno de la cocina de este hotel. 
E n medio del salón permanecía una 
muñeca que contenía los premios 
y era la piñata, la que rompió la 
hermosa señorita René Peralta, t.o-
n^an£o parte en los concursos de 
bailes las parejas Ofelia Pérez Ven-
to y el muy querido jefe local de 
Sanidad doctor René L a Valette; 
Mies Mildred Campbell y el doctor 
Manuel Vergara. médico del puer-
to de Nueva Gerona; Ellna Rodrí-
guez y José Suárez Murías; Ofelia 
Olivera y el doctor Guillermo He-
rrera Cárdenas, juez de instrucción. 
E l premió dé danzón lo obtuvo la 
hija de Mr. Campbell, Mis Mildred 
Campbell y el doctor Vergara, y el 
de vals Ofelia Pérez Vento y el doc-
tor L a Valette; el tribunal fué muy 
riguroso y no adjudicó ningún pre-
mio al "fox". 
Se bailó hasta las doce de la 
noche,, y fueron muy agradables las 
horas que duró tan divertida piña-
ta. Yo reitero a la gentilísima ami-
gulta Ofelia mi más expresiva fe-
licitación, con la devoción de quien 
fué un buen amigo de su inolvida-
ble y amante padre. 
Aunque soy amante del automo-
vilismo, jamás había sido someti-
do a una prueba de velocidad co-
mo la que me obligó a hacer ayer 
Mr. Campbell, que ha establceldo 
un record de Nueva Gerona a San-
ta Fe. distantes 18 kilómetros. De 
nada valió que le dijera que era 
padre d^ familia y que mi seguro 
de vida no cubriría el costo de mí 
entierro; todo fué Inútil, y Mr. 
Campbell me demostró ser un ex-
celente timón, cubriendo los 18 ki-
lómetros ¡en 8 minutos! ¡el regre-
so fué en 10 minutos. Ahora cuan-
do Mr. Campbell me invita a to-
mar un asiento en su máquina le 
digo: ¡Me voy mañana! . . . 
He - visitado la Estación Radio-
telegráfica de iNueva Gerona, la 
qué sostienen de modo admirable 
dos buenos profesionales, Manolo 
Reyes y Luis Guyón. sobre los que 
pesan todas las comunicaciones que 
trasmiten competentemente, servi-
cio que los obliga a permanecer 
constantemente frente a los apara-
tos. 
"Manolo" y Luíe son dignos de 
las más merecidas felicitaciones por 
las labores que realizan y que de-
jan complacidos a todos Jos tempo-
radistas, los que me piden que en 
su nombre se los dedique, y yo 
muy gustoso así lo hago. 
Jm de " E l vuÍ lo« « i N 
gar d* rZ^^h" Que v, 
*<* laJusto*I>tUno 
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bre A los asesinos del prejii 
La Ambrosia, les pide el 
na de muerte, y ademáí. 
ocho meses y veintiún dlji 
sión correccional, por d 
arma de fuego. 
SI les van a hacer mi 
sentencia después de nmi 
que compadecer dóblemê  
pobres presos per los o!OTBMn ex^t 
van a sentir. . . Van a píic* ^ e 
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ciblmlento & Luli 
en París.' 
1498.—Muerte d«l rey Ciri 
en Amboise. 
-Batalla de Bombiá 
abre a Bolívar el í 
Quito. 
-Donación de li ™ 
Muño a la ciudad* 
goeí 
-Firma del proW* 
Algeclras. 
185 3.—J'íace la gran W* 
Boyle Hore. 
1925.—Se da. a conocer «1 
co el teléfono M-í»-
ra cuando de««e P 
Paraíso" le sim J 
para comida en n 
particular, por 
co precio. , -¿M 
l s l3 ._Abdicacldn de ^ 
Emperador del 
1902.—Muere en Madrw 
tre literato y j " 
Fernández Flore» 
Horóscopo de 
Lo« nacidos el siete i* 
drán buenos sentlmient0» 
icla. AU 
los nacidos en cualqul«r 
UI itU 
sar de su violencia. 
del afio, tendrán o ^ J 
te por ciento siempre ^ 
dinero a la Caja 
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L a nota final-
Una señora que habla 
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do el mundo llama ai 
dice: doCtor. 
—Vamos a ven ^ 
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Ihí cambio si J« £ l4 
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rales, con expresivas dedicatorias. 
E l Rvdo. Planas despidió el duelo 
con sentidas frases. Descanse en 
paz el amigo desaparecido y reci-
ban «us hermanos y demás fami-
liares mi sincera expresión de con-
dolencia. 
Ramón Llores, el popular y que-
rido Alcalde, al enterarse de mi 
llegada, tuvo la cortesía de venir 
a saludarme a "Santa Rita'*: Ha- tas sin ll«í*r 
blamos bastante, y prometo aL DIA-
RIO comunicar sus interesantes im-
presiones. 
Mucho agradezco so atención al 
buen amigo sefior Ramón Llorca, 
que tan agradecido permanece a la 
campafia reallxada por , el decano j dor de f a r r o s 
de la prensa habanera. Hasta mañana-
TvlliS " 
Urbano del Castillo. 
Solución. j« 
¿Quó a.ve tiene ^ 
Cualquiera. _ - y( 
todas tienen dos o4tBl 
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